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ANTECEDENTES CUANTITATIVOS PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACION 
DE IMPORTACIONES EN AMERICA LATINA 
Secciones Cuadros N° 
I. Valor bruto de la producción industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
(Millones de dólares de 196o) 
Añoss 1950, 1 9 5 5 í 1 9 6 0 j 1 9 6 3 j 1 9 6 5 ^ l 9 6 ? í 1 9 ? 0 
a) Clasificado por sectores productores y por países 1 - 7 
b) Clasificado por sectores productores y grupos de 
países: 8 - 1 4 
- Países de mayor grado de desarrollo industrial 
relativo: 
Argentina, Brasil y México 
- Países de desarrollo industrial intermedio: 
Chile, Colombia, Perú y Venezuela 
- Países de menor grado de desarrollo industrial 
relativo del Grupo Andino: Bolivia y Ecuador 
- Otros países de América Latina: 
Centroamérica, Haití, Panamá, Paraguay, Rep. Domini-
cana y Uruguay. 
II. Importaciones de bienes por sector de origen 
Grupos CIIU 01 a 39 
(Miles de dólares de 1960) 
Años: 1950, 1955, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 
a) Clasificadas por sectores productores y por países 15-21 
b) Clasificadas por sectores productores y por grupos 
de países: 22 - 27 
- Países de mayor grado de desarrollo industrial 
relativo: 
Argentina, Brasil y México. 
/Países de desarrollo 
- ii -
- Países de desarrollo industrial intermedio: 
Chile, Colombia, Perú y Venezuela 
- Países de menor grado de desarrollo industrial relativo del 
. Grupo Andino: Bolivia y Ecuador. 
- Otros países de América Latina:, 
Centroamérica, Haiti, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana y 
Uruguay. 
XII* Exportaciones de bienes por sector de origen 
Grupos CIIU 01 a 39 
(Miles de dólares de 1960) 
Años: 1950, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 
a) Clasificadas por sectores productores y por países., 28-33 
b) Clasificadas por sectores productores y por grupos de 
países. 34-39 
- Países de,mayor grado de desarrollo industrial 
relativo: 
Argentina, Brasil y México. 
- Países de desarrollo industrial intermedio: 
Chile, Colombia, Perft y Venezuela. 
- Países de menor grado de desarrollo industrial relativo 
del Grupo Andino: Bolivia y Ecuador. 
- Otros países de América Latina: 
Centroamérica, Haití, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana 
y Uruguay, 
IV. Demanda interna industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
(Miles de dólares de 1960) 
Años: 1950, 1960, 1963, 1965, 1967, 19?0. 
a) Clasificada por sectores productores y por países 40 - 45 
b) Clasificada por sectores productores y por grupos de 
países. 46-51 
- Países de mayor grado de desarrollo industrial 
relativo: 
Argentina, Brasil y México. 
/Países de desarrollo 
- iii -
- Países de desarrollo industrial intermedio: 
Chi le, Colombia, Perú y Venezuela. 
- Países de menor grado de desarrollo industrial relativo 
del Grupo Andino: Bol iv ia y Ecuador. 
- Otros países de América Latina: 
Centroamérica, H a i t í , Panamá, Paraguay, Rép. Dominicana 
y Uruguay. 
V. Estructura del valor bruto de l a producción industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
(En porcentajes) 
Años: 1950, 1955, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 ' 
a) Clasificada por sectores productores y por países. 52 - 58 
b) Clasif icada por sectores productores y por grupos 
de países. 5 9 - 6 5 
VI . Estructura de las importaciones de bienes 
Grupos CIIU 01 a 39 
(En porcentajes) 
Años: 1950, 1955, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 
a) Clasificada, por sectores productores y por países. 66 - 72 
b) Clasif icada por sectores productores y por grupos de 
países 7 3 - 7 8 
V I I . Estructura de las exportaciones de bienes 
Grupos CIIU 01 a 39 
(En porcentajes) 
Años: 1950, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 
a) Clasificada por sectores productores y por países 79 - 84 
b) Clasificada por sectores productores y por grupos de 
países 85 - 90 
V I I I Estructura de l a demanda interna industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
(En porcentajes) 
Años: 1950, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 
a) Clasificada por sectores productores y por países 91 - 96 
/ I X . Coeficientes 
- iv -
b) Clasificada p*r sectores productores y por grupas de 
países . 97 ->iG2 
IX. Coeficientes de abastecimiento jiwrfcadp de la demanÉa interna,; 
jjndustr̂ al 
Grupos CIIU 20 a 39 
(En fracciones de uno) 
Años: 1950, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970 
a) Clasificados por sectores productores y por países 103 - 108 
b) Clasificados por sectores productores y por grupos . 
de países 109 - 114 
X. Gráficos de los coeficientes de abastecimiento importado 
de la demanda interna industrial 
•Grupos CIIU 20 a 39 
(En fracciones de uno) 
Años: 1950, 1955, 1960, 1963, 1965, 1967 
a) Por países 
b) Por grupos de países e industrias 
Gráficas escala natural N" 1 al 20 115 . 
Gráficos escala natural N° 21 al 29 .116 
Gráficos escala logarítmica W° 30 al 40 117 
XI. Tasa de crecimiento premedio anual de valor bruto de la 
producción industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
Años: 1950-1960, 1960-1963, 1963-1965, 1960-1967 7 195C-1967 
a) Clasificada por sectores productores y por grupos de 
países 118 - 123 
XXI«.. Tasa de crecimiento promedio anual de la demanda interna 
industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
Años: 1950-1960, 1960-1963, 1963-1965, 1965-̂ 1967, 1960-1967, 
y 1950-1967 




XIII. Tasa ponderada anual de crecimiento total 
a) Del valor bruto de la producción industrial 
Período 1950-1967 132 
b) De la demanda interna industrial 
Período 1950-1967 133 
c) Del producto interno bruto 
Período 1950-1969 134 
XIV. Información adicional 
América Latina. Valor bruto de la producción industrial 
Grupos CIIU 20 a 39 
i) Año; 1960 
Clasificado por sectores productores y por países: 
- Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 
Haití, México, Panamá, Rep. Dominicana. 
a) En moneda nacional de cada país(precios 
corrientes) 135 
b) En millones de dólares de 1960 (tipo de cambio 
de paridad)^/ 1 36 
Q) En millones de dólares de 1960 (tipos de 
cambio oficiales PMl)^ 137 
d) Estructura de a), b) y c) (en porcentajes) 138-140 
e) Valor bruto de la producción industrial per capita 
(en dólares, tip*s de cambio de paridad) -¡4-} 
ii) Año: 1963 
Clasificado por sectores productores y por países: 
- Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, 
Colombia, Ecuador, Haití, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
*/ Ver al final Sección XV la lista de los tipos de cambio 
utilizados. 
/a) En moneda 
- vi -
a) En moneda nacional de cada país (precios 
corrientes) 142 
b) En millones de dólares de 1963 (tipo de 
cambio de paridad) 143 
c) En millones de dólares de 1963 (tipo de 
cambio o f i c i a l según el FMl) 145 - 146 
d) Estructura de a) y b) (en porcentajes) 
e) Valor bruto de l a producción' industrial 
per cápita (en dólares, tipos de cambio de 
paridad), <147 
i ü ) América Latina - Estructura del comercio extra-
regional de bienes 
Grupos CIIU 01 a 39 -
(En porcentajes) 
Años 1950, 1960, 1963,y 1965 
a) Estructura de las exportaciones extrarregionales 
de bienes. 148 
b) Estructura de las importaciones extrarregionales 
de bienes 149. 
c) Coeficientes de importaciones intrazonales con 
respecto a las importaciones totales ^ 150 
iv) América Latina - Empleo fabr i l industrial 
Grupos CIIU 20 á 39 -
Años: 1950, 1960 y 1965. 
Por grupos de países 
a) En miles de personas 151 - 153 
b) En porcentajes 154 156 
v ) América Latina - Población total 
(Hiles de habitantes) 
Años: 1950 a 1980 
a) Por países ' 1 5 7 
/ v i ) Listas de 
- vii -
vi) Listas de tipos de cambio e índices de precio de 
las importaciones utilizados 
a) Lista de tipos de cambio 158 
b) Lista de índices de precio de las importaciones 159 
c) Lista de índices de precio de las exportaciones 160 
Fuentes: Véase a l pie de cada cuadro las fuentes uti l izadas. 
- viii -
S I M B O L O S 
valor bruto dé la producción industrial 
importación 
exportación 
demanda interna industrial 
coeficiente de abastecimiento importado 
de la demanda interna industrial 
indica que la cantidad es nula o mínima 
indican que no hay datos 
INTRODUCCION 
Las informaciones estadísticas que aquí se presentan han sido compiladas 
y elaboradas como parte de un estudio sobre l a sustitución de importaciones, 
l a integración y e l desarrollo de América Latina, que ha venido realizando 
desde hace algún tiempo e l Programa de Investigaciones del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 
La presentación de las c i fras aquí adoptada obedece a l propósito 
' de analizar l a estructura del comercio exterior y de l a producción sobre 
bases comparables, de modo que se pueda apreciar l a relación existente 
entre e l proceso de sustitución de importaciones, l a estructura del 
comercio exterior y e l proceso de industrialización. También se pretende 
evaluar en esta forma l a significación que tienen las exportaciones de 
manufacturas para e l desarrollo interno de sectores productivos, y en 
especial é l papel que cumple en este sentido e l comercio y l a integración 
entre países de América Latina. 
Versiones anteriores de este trabajo, algunas de e l las parciales, 
han sido presentadas en forma preliminar y uti l izadas en estudios del 
ILPES y de l a CEPAL y en asesoramientos a l a Junta del Acuerdo de Cartagena 
que han tenido lugar en- e l período en que se llevaba adelante l a presente 
investigación. En particular los trabajos en que se u t i l i z ó l a presente 
investigación se han referido a anál is is y proyecciones del comercio 
exterior, respectivas y programas de desarrollo de sectores industriales, 
sustitución de importación y ex:.men de pol ít icas de desarrollo con inte-
\ 
gración. La presente versión actualiza y reemplaza a todas las anteriores; 
a l mismo tiempo presenta l a información en forma más amplia y detallada. 
/Los datos 
Los datos básicos sobre comercio exterior que fueron uti l izados en 
este trabajo han sido obtenidos de los anuarios de comercio exterior de 
cada paísj fue necesario revisar estos datos en forma muy detallada para 
reclas i f icar los de acuerdo con l a Clasif icación Industrial Internacional 
Uniforme de Naciones Unidas (CIIU, revisión 1 ) . Este proceso debió 
realizarse manualmente y demandó un trabajo laborioso; por ese motivo 
fue necesario seleccionar algunos años a lo largo del período 1950-1970, 
en lugar de efectuar e l trabajo para todos y cada uno de los años. En l a 
actualidad este tipo de tareas se real iza con computadoras y casi todos 
los datos que aquí figuran para 1970 se han elaborado de ese modo; e l 
trabajo mecánico sin embargo no abarca hacia atrás más que los últimos 
años, por lo cual, l a parte elaborada manualmente mantiene toda su 
validez. . Para acoplar las diversas clasificaciones nacionales y de 
comercio internacional, fue necesario recurrir a las tablas de equivalencia 
entre clasif icaciones; actualmente se dispone de varias de estas tablas, 
tanto de Naciones Unidas como de INTAL y de organismos europeos. Para l a 
obtención de los datos correspondientes a 1970 se contó con l a colaboración 
de ALALC a través de l a CEPAL y asimismo de las más recientes estadísticas 
suministradas por algunos países de l a región. . 
En cuanto a l a producción industrial de cada país se ut i l izaron las 
mejores fuentes nacionales disponibles aunque fue preciso real izar algunas 
revisiones y actualizaciones conforme surgían mejores antecedentes. Para 
los índices de volumen de lo. producción se ut i l izaron los que compila y 
elabora CEPAL, aunque también en contados casos fue necesario real izar 
algunas revisiones como fruto de estudios más detallados.. 
/En este 
En este documento figura sobre todo información ordenada en dos 
dígitos de la clasificación CIIU, y una discriminación relativamente 
simple de la oferta y la demanda. En otro documento presentado separa-
damente ("Estadísticas detalladas sobre las industrias metal-mecánicas 
en algunos países de América Latina y el Grupo Andino", versión preliminar, 
Santiago, diciembre de 1971), también elaborado por el Programa de Inves-
tigaciones del Instituto, se presentan en mucho mayor detalle informaciones 
sobre un sector que tiene particular importancia para la integración, el 
desarrollo industrial y la balanza de pagos. 
En e l presente documento l a producción industrial por sectores se 
presenta en precios del año 1960. Las series han sido elaboradas u t i -
lizando los índices de volumen de l a producción compilados y publicados 
por l a CEPAL. Para comercio exterior no se cuenta con índices equipa-
rables que correspondan a un desglose semejante a l de l a información 
industrial . En e l presente caso, l a estructura de importaciones y expor-
taciones de cada año elaborada sobre l a base de precios corrientes, se 
aplicó a los totales de importaciones y exportaciones ajustados a precios 
constantes de 1$60. Los datos así obtenidos sólo pueden considerarse 
como aproximaciones que se estiman aceptables para los propósitos del 
anál is is perseguido. 
Este trabajo estuvo principalmente a cargo de Pierre Beaulieu, quien 
lo elaboró bajo la supervisión de Juan Ayza. Han colaborado también otros 
integrantes del Programa de Investigaciones del Instituto en diversas 
fases de la elaboración. . Se ha recibido una colaboración sumamente útil 
de varias Divisiones de la CEPAL,,tanto mediante el suministro de datos 
como de juicios técnicos necesarios para llevar adelante esta tarea. 

Cuadro 1 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 












dor Haití. M&cioo 
Panamá Para^ guay 
(CIIU) 
20 Manufaoturas alimenticias 1 627.7 17.5 1 9?1»3 286.7 308,9 204,7 98.5 17.3 478.9 12 ,7 38.I 
21 Bebidas 367.3 7.5 217.3 64.2 43» 2 105.1 5.8 4,1 160.6 10,4 3.2 
22 Tabaco 144,0 3.0 78.I 28.3 25.6 38.0 2,4 1.9 36.3 2.8 1.4 
23 Textiles 914,8 11.9 8Ö.9 17.1 157.2 132.1 11,6 0.3 380.6 «• 7.1 
24 Confecoiones y oalzado 594.7 3.3 248.1 7O0O 55.7 45.2 1.4 1.5 92.3 4.5 4.7 
25 Madera y corcho 134.0 0,6 121*6 24,9 16.8 9.2 1.1 0.7 53.5 l.l 1.4 
26 Muebles 97.1 0,3 91*9 l6.4 13.7 5.8 ó«5 0,3 24,1 0,5 0.7 
27 Pulpa y papel 127.7 0.4 168«3 0.3 24.1 10,3 0.2 0,2 88.8 • «a 
28 Imprentas y publiooolones 180.9 1,4 108.8 8.2 38.1 20,4 1.5 0.3 75.8 2.1 
2? Manufacturas de cuero 89.6 1.1 100»0 8.9 22,9 20,5 2,1 0.2 23.8 0,1 2.1 
30 Manufacturas de caucho 74.I 0.5 89.8 0,6 17.0 12.4 0,3 m 37.8 0,1 0,2 
31 Produotos químicos 296.7 2,5 285 „0 15.9 78,0 52.3 5»7 0.9 153.9 2.2 9.4 
32 Derivados del petróleo y carbán 307.9 1.9 165 a a» 33.2 31. ̂ 4.7 0,1 123.4 M «• 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 229.5 4.2 310.7 18.3 5I0I 39.7 2.0 0.6 86,2 3.0 2.0 
34 Industrias metílicas básicas 183.9 4,5 320.9 - 151.9 6.5 - 0,1 259.O 0,1 t» 
35 Produotos metálicos 270.4 3.6 125.3 2.0 28.8 11.6 0.8 0,1 46.3 0.8 0,6 
36 Maquinaria no eléctrica 23.9 0.3 130a 9 1,2 21.5 2.5 m m 16.5 0,1 -
37 Maquinaria elfctrioa 85.0 4,4 49«9 0,9 14.4 8,2 m 0,1 83.2 0,2 m 0,8 38 Equipo de transporte 399.9 1.4 36.2 6.2 39.1 6.9 m 0.9 99.1 0.3 0,4 39 Manufacturas diversas él.6 0,2 87.8 1,4 11,5 14,0 0.4 0,1 34*6 






Uruguay Vene« zuela 
América 
Latina 
185.5 124.1 274.3 229.8 5 976.0 
22,1 16,9 36.6 74.9 1 139*2 
7.6 8,0 10.2 32.2 419.5 
89.4 1,1 I74.O 26,0 2 785.I 
33.1 6,2 28,0 45^ 1 234.3 
8.2 2,9 18,3 14.3 4o8.é 
I9.I 1,4 5.1 33.7 3IO.6 
4.2 0.7 4.3 4,4 433.9 
10,0 1.1 12.1 14.3 475.0 
14.5 1.0 I5.9 8.7 311.4 
8,5 0.1 5.8 9.4 256*6 
26,5 3.8 27.4 25.4 985.6 
49.6 0.3 23.O 209.I 9^9.7 
20,4 2.5 l6,l 51.7 838.0 
30.5 0,2 1 0 ^ 3.5 971.6 
11.5 0.3 13.0 4.7 §19.8 
1.3 • 1.9 2.4 202.5 
1.6 0.4 7.1 11,9 267.3 
3.2 3.8 3.4 22,1 623.3 
3.0 0.4 5.3 1,6 222.3 
692,3 I?. 
Fuente» ILPES, a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente o indioes de producción industrial, compilados y publicados por la CEPAL, 
Cuadro 2 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 
(Millones de dólares da 196o) 
« 
O 
II Sector Argentina Brasil Colombia Eouador V&tloo Perd Uruguay Venezuela América Latina# 
20 Manufacturas alimenticias 1 782.4 1 957.0 395.2 130.9 661*. 2 233.1 248.2 463.2 5 874.2 
21 Bebidas 401.9 232.I 133.1 13.1 222.0 39.7 43.1 120.8 1 205.8 
22 Tabaoo 170.6 93.0 42.8 1.8 50.6 9.1 11.9 55.2 435.0 
23 Textiles 950.5 1 066.9 206.9 17.1 429.9 123.5 176.0 62.4 3 <53.2 
24 Confecciones y calzado 616.5 309.6 65.4 1.7 111.8 33.7 32.0 179.9 1 350.6 
25 Madera y ooroho 134.3 I92.I 11.2 1.3 42.5 10.7 17.9 32.4 442.4 
26 liuebles 119.4 143.4 7.0 0.6 3 W 24,8 7.4 66.0 403.4 
27 Pulpa y papel 158.9 241.0 21.3 0.1 112.3 9.4 7.5 20.0 570.5 
28 Imprentas y publioaoiones 146.9 169.7 34.9 2*1 96.1 16.7 14.7 42.2 523.3 
29 Manuf aaturas da ouaro 89.4 109*1 24.5 2.5 25.5 18.7 10.3 17.4 297.4 30 Manufacturas de oauoho 134,8 142.4 25.5 1.5 5*1.0 13.9 6.0 29.2 40¡r»3 
31 Productos qufmioos •+18.9 572.1 89.2 6.8 281.8 33.8 35.9 77.9 1 516.4 
32 Derivados del petróleo y carbón 396.2 257.6 51.9 6.0 188.6 63.6 38.8 446.6 1 449.3 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 257.6 393.4 55.1 4*7 128,1 37.4 18.4 102.6 997.3 
34 Industrias metálioas básioas 321.6 U90.5 39.7 m 227.4 52.9 12.0 0.7 1 144.8 
35 Productos metálicos 472.4 207.2 22.2 1.5 69.1 16.0 . 24.2 19.2 831.8 
$ Maquinaria no elfiotrioa 37.0 204.4 4.8 m 22.8 1.8 5.4 3.5 279.7 
37 Maquinaria eléotrioa 237.9 128.8 15.7 m 120.0 2.2 19.7 m 524.3 
38 Equipo de transporte 136.0 13.3 m 146.7 4.5 48.3 973.2 
3? Manufaoturas diversas 119.7 , 137.0 • • 6.8 47.7 6.2 5.7 6.2 329-3 
Total produooiÓn industrial 7 591.3 7 18?.? 1 259.7 198.5 3 075.9 TShzL 735.1 1 793.7 2? 
Puente i ILPES. 
gf Estimado a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente e índices de producción industrial» compilados y publicados por la CEPAL. 
J^ Amárioa Latina excluye: Bolivia, Chile, Centro Amórioa, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominioana por falta de informaciones. 
Cuadro 3 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 
(Millonea de dolares corrientes) 










178.9 22.7 933.5 38.3 64.2 356.8 173.7 213.3 654.6 8 417,7 
16,6 4.9 311.2 12.8 3.6 52.5 18.6 44.8 218,5 1 651.6 
2,2 1.2 72.4 4.5 1.6 8,0 9.3 16,1 110.7 634.7 
21,1 3.9 527.9 C * 7.8 150.8 5.9 148,5 130.7 3 891.5 
1.4 7.2 138.4 8.6 5.1 66,J 6.6 37.* 222.4 í 029.9 
1.5 0.4 50.7 2.4 1.6 10.6 3.0 11.4 27.5 625.6 
1.0 1.2 50.1 4.2 0.8 24,7 0.9 6.5 96.4 599.1 
1.0 0.1 170.4 1.1 e s 16.8 2.7 16.5 59.7 878.0 
3.2 0,1 117.1 4.2 2.3 22,6 2.3 20,8 55.8 765.5 
2.3 0,4 31.8 0.9 2.2 22.1 1.3 8,1 29.3 394.9 
0.9 o.l 86.0 0.4 0.2 23.6 1.6 22.2 56.I 661.2 
8,1 0.6 516.5 4.3 10.4 83.I 12.0 43.4 120.0 2 778.1 
13.5 „ 340.9 m m 67.3 0.9 37.8 699.4 2 3C7.6 
6.3 1.0 181,8 8.8 2.2 44.2 7.7 26.0 II8.5 1 357.7 
0.8 359.3 0.3 — 137.8 0.7 10.9 11.9 2 208.I 
2.4 0.5 165.5 3.6 0*6 37.6 1.4 20,6 56.4 1 317.* 
«• m 41.9 0.4 «•» 4.3 - 5.9 5.1 491.8 
0.1 «• 172.7 0.6 - 5.2 0.2 23.9 , 40.6 1 246.0 
0.2 0.9 222.3 1,4 1.0 10.3 1.9 11.8 63.0 2 617.3 
2.7 0.1 70.2 0.8 7.9 0.3 12,6 19.7 477.8 
264.0 46.1 4 560,6 n£ 251.0 2£ú 2 796.3 ?5 151.5 
Cádigo 











24 Confecoiones y calzado 
25 Madera y coroho 
26 Muebles 
27 Pulpa y papel 
28 Imprentas y publicaciones 
29 Manufacturas de ouero 
30 Manufacturas de caucho 
31 Productos qufmioos 
32 Derivados del petróleo y carbón 
33 Manufacturas de minerales no oetálloos 
34 Industrias metálicas básioas 
35 Productos metálicos 
36 % Maquinaria no eláotrioa 
37 Maquinaria eláotrioa 
38 Equipo de transporte 
33 Manufacturas diversas 
























































































































9 060.I 62.3 11 674.9 832.3 1 716.9 1 794.2 
Puente: ILPES, a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente e índices de producción industrial, compilados y publicados por la CEPAL» 
Cuadro 4 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 



























Confeooiones y oalzado 
Madera y ooroho 
Muebles 
Pulpa y papel ¡ 
Imprentas y publicaciones 
Manufacturas de cuero 
Manufacturas de caucho 
Productos químicos 
Derivados del petróleo y o<,rbón 
Manufacturas de minerales tío metílicos 
Industrias metálioas bfisiô a 
Productos metálicos 
Maquinaria no elSotrioa 
Maquinaria elóotrioa 
Equipo de transporte 
Manufacturas diversas 
Total producción industr 
Puente: ILPES, a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente e índioes de produooión industrie!, compilados y publicados por la CEPAL. 
al 
Argentina Boli-via Brasil 
Centro 










2 128*2 20.2 3 017.3 507.8 423.9 541.4 236.7 23.3 1073.5 56.3 52.3 443a 9 142.8 221.8 834.6 9 724,0 
481.5 8.7 285,1 79,7 67.7 195.2 18.3 5.0 359.4 16.2 6.7 67.8 45,0 62,1 217.6 1 916.0 
169.6 2.4 148.2 39.7 32.8 57.7 2.9 1.2 82.9 5.2 4 a 2 6,9 18.1 19,2 I37.3 728.3 
723.9 9.2 1 522,3 80» 2 215.5 323.8 26,9 4.0 578.6 • • 14.3 159,8 7.3 147.0 180.8 3 993.6 
' 435.7 2.4 444.1 130.8 101.4 123.2 1.7 7.3 154.6 8.7 3,8 93.7 8»3 36,8 213.1 1 765.6 
IO5.9 0.5 371*3 31.6 37.1 18.0 1.8 0,4 48.9 3.9 3.0 13.8 3.3 10,6 33.0 683.1 
137.4 0.2 275.6 27.0 13.3 11.3 1.0 1.2 60,5 7.0 1.2 32,3 1,5 7.7 124,3 701.5 
202.4 0„3 430,7 13.5 73.3 48.3 2.4 0.1 213.5 4,0 0,2 21.9 5.8 14,0 89.2 1 119.6 
I6O.6 1*1 326.2 17.9 44,6 62,6 3,6 0,1 156*3 15.4 2.0 31.5 3.5 13,6 72.0 911.0 
71.6 1,7 120.1 15.4 24,5 36.2 2.5 0.3 37.4 1.2 1.1 24,1 1.7 8,2 33.6 379.6 
164,8 0.5 29I.2 12,9 32.6 43.8 1.1 0„1 113.3 0,5 0.1 21.8 2.0 9.5 65.7 759.9 
536.3 1.8 1 764.5 68.4 115.9 157.4 14,2 0.6 700.9 6.3 15.1 139.7 17.4 39.8 166.4 3 7^.7 
672.6 8.6 32I.0 0.3 85.2 107.0 13.9 m 420.0 m - 80.8 1.3 42.0 854.0 2 6o6¿7 
254,8 5.0 575.0 31.3 92.9 89.9 8.6 1.0 208.7 11»0 3.6 56.7 10.7 16.9 122,1 1 488,2 
401.0 2.7 965*6 1.8 541,8 101.6 0.8 444.8 0.5 0.2 144.6 0.4 8.3 14,9 2 629.0 
589.0 2.9 455-2 19.3 105.9 79» 4 3.1 0.5 205.4 5.8 2*2 53.5 1.9 18,7 71.9 1 614.7 
65,2 0.2 392.5 3.5 28.1 16.9 - 0.1 53o 5 0.7 2,0 6,1 - 5.2 8.5 582.5 
338.9 3.5 657.5 3.8 28.4 56.3 0.1 • • 208,6 1.1 0.9 7.5 o,6 20.5 50.7 1 378.4 
1 089a 1,1 1 260.9 12.8 40.2 47.4 m 0,9 305.0 2.2 3.1 14S7 3.8 12.9 72,9 2 867,0 
0/.2 0.2 263,0 12s2 24.8 36.0 5.4 0„1 84.5 2.0 1,2 11.0 1.1 11.7 31.7 572.1 
8 815,7 73.2 1? 887,3 1 109,9 2 129.9 2 153,4 344.2 47.0 5 510.3 148.0 117,2 1 432,1 2/6,5. 
i- 3 394.3 UO léC-K 
\ 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1&5 
(Millones ¿o dólarca de 196o) 
Código 











Uruguay Vene« zuela 
América 
Latina 
20 Manufacturas alimenticias 2 287.2 21.7 2 908.2 6O4»3 452*2 672.2 282.7 22.3 1 295.7 65,4 57»1* 481,0 176.0 199.6 1 039.5 10 564,4 
21 Bebidas 601.4 %3 345a8 84.5 78.4 212.8 21.8 4*8 431.9 20^0 7*3 79.9 55.3 46.7 241,7 2 241,6 
22 Tabaco 186,8 3*3 143.6 42.0 37.5 62.1 3.0 1.1 100,5 5.6 4,6 8.2 21.2 20,0 159.3 798.8 
23 Textiles 1 I68.6 8.8 1 339.1 101.8 232.7 333.1 30.7 3.8 712.1 - Ì5.7 195.1 8.5 212,7 212,1 4 574.8 
24 Confecciones y calzado 593.4 2.5 444.1 144-1 I0606 143=0 le 7 7«o 178.7 10,4 4c 1 113.7 9.8 41.0 244» 2 2 044.3 
25 Madera y corcho 173.4 0*7 374.0 32.8 42.5 18.0 1.9 0*4 57.6 3.5 3*3 17«o 3.3 11.5 42.5 782,4 
2 6 Muebles 157.7 0.3 277.6 29.3 16az 11.3 1.5 1.2 74.0 7.3 1.3 39«8 2.2 8.4 186,0 854.1 
27 Pulpa y papel 304.9 o. 4 445,3 27.4 8l©3 53.7 3.4 m 273.0 5.4 0,3 28.7 9.6 21,1 135.5 1 391.0 
28 Imprentas y publicaciones 200.0 1.6 328.6 20o 4 50Í.6 63.3 4.1 o«l 185.7 20„7 2.2 39.6 3.9 16.5 66,0 1 007.3 
2? Manufacturas de cuero 85.8 1.6 159.2 16.6 28,0 39*> 9 2.6 0.3 38.8 0,8 1.2 22.3 2*0 9.0 35.7 443.8 
30 Manufacturas de caucho 240,0 0.6 294 .7 20*5 39.9 44.9 1.4 0.1 144» 1 0.5 0,1 33.3 2*3 12.5 83.3 918.2 
31 Productos químicos 882.3 1.9 l 922.1 85.7 112.7 175«0 16,4 o«6 86?.,6 8.9 16,6 175.6 22o 2 49.2 225.1 4 556.9 
32 Derivados del petróleo y carbón 889.8 10» 5 498,6 - 91.2 120,9 16,4 - 437.8 m m 91.3 1.7 45.7 928.1 3 I82.O 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 349.8 5.1 5^7.2 34.1 86.1 97.6 10,8 1.0 253.8 13.5 4,0 74.4 13.3 18.5 171.8 1 681.3 
34 Industrias metálicas básioas 672.4 33.7 987*9 2.1 56? »6 88.2 «P 0.8 547.6 0.6 0.3 160.0 0.4 9.0 53.0 3 103,6 
35 Productos metálicos 932.3 4.1 405,2 25»3 119.9 96»6 3.8 0,5 252.2 7.9 2.4 62,9 2.3 21,1 91.4 2 027.9 
36 Maquinaria no eléctrica 88.0 0.3 395 4.2 39.9 20.6 0.1 0.1 69.2 0.9 2.2 7.2 - 5.6 15.7 649.4 
37 Maquinaria eléctrica 522.6 5.1 796.1 4.8 31.7 68.4 0*2 - 255.3 1.4 1.0 8,8 1.6 22.3 61,4 1 780.7 
38 Equipo de transporte 1 914.0 1.6 1 255.0 14,3 4o»6 57.6 0.2 0.9 413.3 2.9 3*3 17.2 22,8 14,0 126,9 3 924.6 
39 Manufacturas diversas 139.8 0.3 265*2 17.0 35.8 4o,8 8.0 0.1 101.5 2.4 1.3 20.2 1.5 12.7 46.4 693.0 
Total producción industrial 12 430.2 22*1 14 173 »9 1 311.2 2 2^0 .4 2 420»0 410.7 ¡5si 6 739.4 178.1 128.6 1 672.2 35?.9 797.1 4 165.6 47 220.1 
Fuente: ILPES, a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente e índioes de producción industrial, oompilados y publicados por la CEPAL» 
Cuadro 6 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 
(Mllloaas da llares de 1960) 
Código 
(CIIU) Sector Argentina Bolivia Brasil Chilo Colombia Eouador Mêxieo Perà Venezuela 
Amfirioa 
Latina a/ 
20 Manufacturas alimei vtioiae 2 457.5 29.2 3 265.5 498.I 875.3 356.8 1 4^4.9 550.9 1 042,4 10 570,6 
21 Bebidas 715.5 11,4 320.1 92.2 223.7 22,0 497.6 112,8 260.2 2 255.5 
22 Tabaco 17V.6 3.3 161,1 46.1 66,5 2,8 116,0 10.8 174,2 758,4 
23 Textiles 9069! 13.0 1 241.8 254.9 351.3 35.4 858.6 207,3 221,1 4 089.5 
24 Confecoiones y cal sado 541.6 3.1 477.8 106,6 163.9 2,1 246,2 14O,2 25^7 1 936.2 
25 Madera y ooroho 147*0 OÓ9 307.7 44,8 17,4 3.6 76,0 22.6 42.1 662,1 
26 Muebles 177.5 o»4 27?;o 15,4 11.0 1,8 90o5 , 53,1 210,2 838.9 
27 Pulpa y papel 274.8 0.3 571.5 85.3 72.8 3.8 358.4 32.5 128.4 1 527.8 
28 Imprentas y public talones 227.O 1.3 339.2 51*9 683 2 4.9 191.5 53*6 85.I 1 013.7 
2? Manufacturas de ou iVO 11^6 1.5 I56.4 25.3 42.0 3.8 40,4 22,8 26.1 434.9 
30 Manufacturas de ca loho 208,1 0,4 400.2 43c 2 45.6 1.7 l4l,6 39.2 83.O 963.O 
31 Produotos químicos 915.4 2*4 2 237.I 104»8 194*9 20*4 1 108,8 212,9 251.8 5 048.5 
32 Derivados del petr 'leo y carbón 960,0 13,3 5OI.O 131.5 143.0 18,2 56l»5 97.3 1 201.3 3 634.3 
33 Manufacturas de miberales no metálioos 368,2 5=6 647.2 87.7 98.4 13.8 319.I 97.0 184,6 i 821.6 
34 Industrias metálio 19 básicas 639,7 16.0 1377a 684,3 I090O m 717.5 170.9 153.6 3 868,1 
35 Produotos metálico r 963.O 5.8 583,8 116,7 10i»6 6.3 391.4 75*9 97.6 2 342*1 
3« Maquinaria no eláotrioa 93.7 0,4 339.3 38.0 21,7 0,2 103.3 11.6 19,8 628.0 
37 Maquinaria elíotrióa 456.5 5.5 1 103.6 43.9 7^9 0.3 3S6.1 l4,0 74,3 2 l66sl 
38 Equipo de transpor te 1 884,0 2.3 1 425,5 46,3 6ot6 0,3 674,8 27.6 142.4 4 263.8 
39 Manufacturas diverjas 141,4 0,6 266*5 30.9 46,3 12,1 124,5 20,6 47,6 690.5 
Total producción industrial 12 377*8 116,7 15992.4 2 547.9 2 785?l 512Ú. 8 508,7 1 973*6 4 70iq 49 
Fuente» ILPES, a baso do e> 
3/ Amlrioa Latina sin Cent1 
üjtadfstioas oficiales obtenidas directamente e índices de producción industrial, compilados y publicados por la CEPAL. 
»•oaurfrloa, Haití, Panamá, Paragüey,. Repfiblioa Dominicana y Uruguay por falta de infoimaoisnos» 
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Cuadro 8 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 
















Países de me» 
ñor grado de 
desarrollo ir 
dustrial relg 







20 Manufacturas alimenticias 097.9 966.9 116.0 773^2 5 976.0 
21 Bebidas 745.2 245.3 13.3 135.4 1139.2 
22 Tabaoo 258.4 103.4 5.* 52.6 419.8 
b Textiles 2 157.3 4o4.7 23.5 199.6 2 785.1 
¿4 Confecciones y oalzado 935U 179.6 4.7 114.9 1 234.3 
25 Madera y corcho 309a 48.5 1.7 49.3 408.6 
26 Muebles 213.1 72.3 0.8 24.4 310,6 
2? Manufacturas da cuero 213.4 66,6 3.2 28.2 311.4 
1 1 Industrias tradicionales 8 929.5 2 109.3 168.6 1 377.6 12 585.0 
27 Pulpa y papel 384.8 43.0 0.6 5.5 433.9 
30 Manufacturas de caucho 201.7 47.3 0,8 6.8 256.6 
31 Productos químicos 735.6 182.2 8.2 59.6 985.6 
32 Derivados del petróleo y oarbón 596.4 323.3 6.6 23.4 949.7 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 626.4 162.9 6,2 42.5 838*0 
II Industrias intermedias 2 544.9 758.7 22.4 137.8 3 463.8 
34 Industrias metálicas básicas 763.8 192.4 4.5 10.9 971.6 
35 Productos metálicos 442.0 56.6 4.4 lS.8 519.8 
36 Maquinarla no eléctrica . 161.3 27.7 0.3 3.2 202.5 
37 Maquinaria eláotrica 2 1 8 a 36.1 4,4 8.7 267^3 
38 Equipo de transporte 535.2 71.3 1.4 15.4 623,3 
111 Industrias wetaliaosánieaa 2 130.4 3 8 4 a 15.0 55*0 2 584.5 
28 Imprentas y publicaciones 365.5 82.8 2.9 2:3.8 475.0 
39 Manufacturas diversas 30.1 0.6 7.6 222.3 
IV Otras industrias • 549.5 112.9 3.5 31.4 697.3 
Total producoiÓh industrial 3 365.0 209.5 1 6o:u8 
Fuente: ILPES, 
¡/ Argentina, Brasil, Máxico, 
i/ Chile, Colombia, PeHS, Venezuela« 
t¡( Bolivia, Ecuador* 
d/ Centrcem&'ica, Haití, Panamá, Paraguay, Rspáblioa Dominicana, Uruguay» 
Cuadro 9 
AMERICA LATINAS VALOR BRUTO BE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SEC TOTES 
PRODUCTORES Y FOR GRUPOS DE PAISES, 1?55 
















nor grado de 
desarrollo in-
dustrial relg 








20 Manufacturas alimenticias 4 403.6 1 091.5 130.9 248.2 5 874.2 
21 Bebidas 856.0 293.6 13.1 43.1 1 205.8 
22 Tabaco 314.2 107.1 1.8 11.9 435.0 
23 Textiles 2 447.3 392.8 17.I 176.O 3 033.2 
24 Confecciones y calzado 1 037.9 279.0 3.7 32.O 1 350,6 
?5 Madera y ooroho 368.9 54.3 1.3 17.9 442,4 
26 Muebles 297.6 97.8 0,6 7.4 403.4 
29 Manufacturas de cuero 224.0 60,6 2.5 10,3 297.4 
I Industrias tradicionales 9 949.5 2 376.7 169.0 546,8 13 042,0 
27 Pulpa y papel 512.2 50.7 0.1 7.5 570.5 
30 Manufacturas de oaucho 331.2 68.6 1.5 6,0 407.3 
31 Productos químicos 1 272.8 200,9 6,8 35.9 1 516.4 
32 Derivados del petróleo y carbón 842.4 562.1 6,0 38.8 1 449.3 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 779^ 195.1 18.4 997.3 
II Industrias intermedias 3 737.7 1 077,4 19.1 106,6 4 94O08 
3* Industrias metálicas básicas 1 043.5 93.3 •s» 12,0 1 144.8 
35 Productos metálicos 746.7 57.4 1.5 24.2 831.8 
36 Maquinaria no eléctrica 264.2 10.1 m 5.4 279.7 
37 Maquinaria eléctrica 486.7 17.9 im 19.7 524.3 
38 . Equipo de transporte 907.I 66a - - 973.2 
III Industrias metalmeoánieas 3 446.2 244.8 1.5 61.3 3 753.8 
28 Imprentas y publicaciones 412.7 93.8 2.1 14,7 523.3 
39 Manufacturas diversas 304.4 12.4 6,8 5.7 329.3 
IV Otras industrias 717.1 1O6.2 8.9 20.4 852,6 
Total producción industrial 3 805.1 198.5 7Z 589.Í 
Fuegtei ILPES. 
¡¡/ Argentina, Brasil, Mfeioo. 
Jfĉ  Colombia, Perà, Venezuela* No bay datos para Chile» 
o/ Ecuador* No hay datos para Bolivia* 
à/ Sólo Uruguay. 
e/ Amlrloa Latina exoluye: Bolivia, Chilo, Centro ajnàri co., Haiti, Panomâ, Paraguay y Reptìblioa Bominioana, 
Cuadro 10 
AMERICA LATINA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SECTORES 
PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1?&> 
















Países de me 
ñor grado de 
desarrollo in 
dugtrial reía 







20 Manufacturas alimenticias 5 488.4 1 661,2 193.2 874,9 8 417.7 
21 . Bebidas 968,3 499,4 22.7 161.2 1 651.6 
22 Tabaco 3$8,2 202.6 4.7 69.2 634.7 
23 Textiles 2 927.7 715.9 30s8 217,1 3 891,5 
24 Confeooiones y calzado 1 180.2 465,5 4,1 180,1 1 829.9 
25 Madera y ooreho 488,4 88.9 2,0 46.3 625.6 
26 Muebles 417.5 144,3 1,2 36,1 599.1 
29 Manufacturas de ouero 262,8 102.0 3.2 26.4- 394.9 
I Industrias tradicionales 12 092.0 4 079.8 261,9 1 611,3 18 045.0 
27 Pulpa y papel 69O.5 163.5 1.3 22,7 878.0, 
30 , Manufacturas de oouoho 482,1 146.8 1.3 31,0 661.2 
31 Productos químicos £ 446,2 10,1 112.2 2 778^ 
32 Derivados del petróleo y carbón l 328,1 920.1 20,7 38.7 - 2 307.6 
33 Manufacturas de minerales no - • 
metálicos 972^ 301.8 10,7 72.8 1 357.7 
II Industrias intermedias 5 682*7 1 978,4 44.1 277.4 .7 982.6 
34 Industrias metálioas básicas 1 556.9 , 635.8 2.3 13^ 2 208.1 
35 Productos metáüoos 1 063.5 210.6 5.4 37.9 l 317.4 
36 Maquinaria iio elóotrioa • 433.9 49,1 0.2 . 8.6 491.8 
37 Maquinaria elóotrioa 1 104,5 110.8 3.7 2$,0 1 246,0 ' 
38 Equipo de transporte 2 426.6 159.9 1.4 29.4 2 617,3 ; 
III Industrias metalmeoánlcas 6 585.4 1 166.2 13.0 116.0 7 880,6 
28 Imprentas y publicaciones 560.5 155.9 4.4 44,7 765.5 
39 Manufacturas diversas 375.0 80.6 2.9 19.3 477,5 
IV Otras industrias 935-5 236.5 7.3 64,0 1 243,3 
Total producción industrial 25 295.6 7 460.9 326,3 2 068.7 35 151*? 
Puente; ILPES, 
e/ Argentina, Brasil, M&doo. . , -
t/ Chile, Colombia, Perá, Venezuela, 
Bo liria* Ecuador, t 
d¡ Centroaoériea, Haití, Panamá, Paraguay, Repulios Dominioana, Uruguay, » • :í 
Cuadro II 
AMERICA LATINA« VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIO, CLASIFICADO POR SECTORES 
PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, I963 
(Millonea da dólares de 19¿0) 
Gurpo I frwlnrt TT Grupo n i 
Países ds WU^IÍ XX Países de me- Grupo IV Países de 
Código mayor grado desarrollo nor grado de Otros 
países 
AmÓrloa 
(CIIU) ^ de desarro- industrial desarrollo to Latina llo indus- dustrial reía á/ 
trial rela- mverme aio tiv© del Gru- y 
tivo sí £í po Andino t̂  
20 Manufacturas alimenticias 6 219.O 2 243.8 256.9 1 004.3 9 724.0 
21 Bebidas 1126.0 5^.3 27.0 214.7 1 916.0 
22 Tabaoo 400.7 234»7 5.3 87.6 728.3 
23 Textiles 2 824.8 879.9 36.1 252.9 3 993.6 
2b Confecciones y oalzado 1 034,4 531.4 4,1 195.7 1 765.6 
25 Madera y corcho 526A 101.9 2.3 52.8 683.1 
26 Muebles 473-5 181,2 1.2 45.6 701.5 
29 Manufacturas de cuero 229.1 118.4 4.2 27.9 379*6 
I Industrias tradicionales 12 833,. 6 4 839.6 337.1 1 881.4 19 891,7 
27 Pulpa y papel 846,6 232.7 2.7 37.6 1 119.6 
30 Manufacturas de caucho 569.3 163.9 1.6 25.1 759.9 
31 Productos químioos 3 001,7 579.4 16.0 147.6 3 744.7 
32 Derivados del petróleo y carbón 1 413.6 1 I27.O 22.5 43.6 2 606.7 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1 038.5 361.6 13.6 74.5 1 488.2 
11 Industrias intermedias 6 863.7 2 464.6 56.4 328.4 9 719.1 
34 Industrias metálioas básioas 1 8U.4 802.9 2.7 12.0 2 629.0 
35 Productos metálicos 1 249.6 310.7 6.0 48.4 1 614,7 
36 Maquinaria no eléctrica 5H*2 59.6 0.2 11.5 562.5 
37 Maquinaria eléctrica 1 205.0 142,9 3.6 26.9 1 «78o4 
38 Equipo de transporte 2 655.0 175.2 1.1 35.7 2 867.0 
ili Industrias metolmeoánlcas 7 432.2 1 491.3 13.6 134.5 9 071.6 
28 Imprentas y publicaciones 643-1 210.7 4.7 52,5 931.0 
39 Manufacturas diversas 434.7 103.5 5.6 28.3 572.1 
IV Otras industrias 1 077.8 314.2 10,3 80.8 1 483»! 
Total produoción industrial 28 22^.3 s 109.7 ^7.4 m&ú. 
Fuentet ILPES. 
e¡ Argentina, Brasil, MÓxico. 
¡rf Chile, Colombia, Perd, Venezuela» 
y Bolivia, Eouador, 
á/ Centro amóri ca, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominioana, Uruguay» 
Cuadro 12 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 
















Países de me 










20 Manufacturas alimsntioias 6 491.1 2 64>9 304.4 1 125,0 10 564.4 
21, Bebidas , 1 379.1 612.8 31,1 a8.6 2 241.6 
22 Tabaco 430.9 267.1 6.3 5-4,5 798.8 
23 Textiles 3 219.8 973.0 39.5 342.5 4 574.8 
24 Confecciones y calzado 1 216.2 607.5 4,2 21.6,4 2 044,3 
25 Modera y ooroho 605.0 120.0 2,6 54.8 782.4 
26 Muebles 549.3 253.3 1.8 49.7: 854,1 
29 Manufaoturas de ouero 283.8 125.9 4.2 29.9 443.8 
I Industrias tradicionales 14 175.2 5 603.5 394.1 2 131,4 22 304,2 
27 Pulpa y papel 1 024.2 299.2 3.8 • 63.8 1 391=0 
30 Hanufaoturas de caucho 676.6 201.4 2.0 36.0 918.2 
31 Productos químicos 3 667.0 '' 688,4 18.3 183.2 4 556,9 
32 Derivados del petróleo y carbón 1876.2 1 231.5 26.9 47.4 3 162*0 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1 150.8 429.9 16,2 84,4 1 681.3 
II Industrias intermedias 8 397.0, 2 850.4 67,2. 414,8 11 729.4 
34 Industrias metálicas básicas 2 207.9 868.8 13.7 13.2 . 3 103.6 
35 Produotos metálicos 1 589.7 370.8 7,9 59.5 2 C£7.? 
36 Maquinaria no eléctrica 552.6 83.4 . 0,4 13.0 645,4 
37 Maquinaria elóotrioa 1 574.0 170.3 5,3 31.1 1 730.7 
38 Equipo de transporte 3 622.3 242.3 1,8 58.2 3 92-4.6 
III Industrian rcetalir.eoánicas 9 546.5 1 735.6 29.I l75»o 11 486.2 
28 Imprentas y publicaciones 716.3 219.5 5,7 63,8 1 007.3 
39 I-íanufaoturas diversas 506.5 143.2 8,3 35.0 693.0 
IV Otras industrias 1 224,8 362.7 l4»0 98.8 1 700.3 
Total producción industrial 33 343.5 10 552.2 . 504.4 2 820,0 " 47 220,1 
Fuente» ILPES, 
e/ Argentina, Brasil, Móxico. 
Chile, Colombia, Partí, Venezuela. 
Bolivia, Ecuador» 
§¡ CentroaíaSrioa, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblioa Dominioana, Uruguay. 
Cuadro 13 
AIJERICA LATINAS VALOR BROTO D£ LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1550 
(Millones de dolares da 1960) 
Código 



















) intermedio lativo dol 
y Grupo Andino 
ÉÍ 
Manufacturas alimenticias 7 217.9 2 966.7 386.0 10 570.6 
a Bebidas 1 533.2 688.9 33.4 2 255.5 
42 Tabooo 454.7 297.6 6.1 758,4 
23 Textiles 3 00é»5 1 034.6 48.4 4 089.5 
¿4 Confecciones y calzado 1 265.6 665.4 5.2 1 936*2 
25 Madera y ooroho 530.7 126.9 4.5 6fUl 
26 Muebles 547.0 289.7 2.2 838.9 
29 Manufacturas de cuero 313..4 116.2 5.3 434,9 
I Industrias tradicionales 14 869..O 6 186.0 491.1 21 546.1 
27 Pulpa y papel 1 204«7 319.0 4,1 1 527.8 
30 Manufacturas de oauoho 7^9.9 211.0 2.1 963,0 
31 Productos quíijicos 4 261.3 764.4 22.8 5 citó ,5 
32 Derivados del petráleo y carbán 2 025.1 1 573.7 31.5 3 634,3 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1 334.5 467.7 19.4 1 821.6 
II Industrias intermedias 9 579.5 3 335.8 79.9 12 995.2 
34 Industrias metálicas básicas 2 734 .3 l 117.8 16*0 3 868«1 
35 Productos metálicos 1 938^2 391-8 12.1 2 342-1 
36 Maquinaria no eléctrica 536.3 91.1 0.6 628-0 
37 Maquinaria eláe+.rloa i 956.2 204.1 5.8 2 166,1 
38 Equipo de transporte 3 984.3 276.9 2.6 4 263.8 
XIX Industria« nratal mecánicas 31 3,49.3 2 081.7 37.1 13 268.1 
28 Imprentas y publicaciones 74S.7 258.8 6.2 1 013.7 
39 Manufacturas diversas' 532.4 145.4 12.7 690*5 
;IV Otras industrias 1 28ia 404,2 18.9 1 70̂ ..2 
Total producción industrial .36 8 7 % 12 OO7.7 627.0 49 513 JS 
Fuente: ILPES. 
¡f Argentina, Brasil, Mfeioo» 
y Chile, Colombia, Perd, Venezuela» 
S¿ Bolivia y Souader» 
<3/ AmÉrloa latina excluyes Centroaoéblea, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominioana y Uruguay» 
Cuadro lit 
AMERICA LATINA: VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADOS POR SECTORES 
PRODUCTORES Y POR GÌUPOS DE PAISES, 1970 











Grupo II ^ m l B 
Países do mo-Países do , , - _ _„ . ñor grado de Grupo IV desarrollo 3 ,, . desarrollo in Otros 
industrial , , , , , dus triai reía países internadlo _ . , _ ~ ... . tlvo del Gru- d/ 
po Andino 0 / 
Aníríoa 
Latina 
20 t&nufaoturas alimenticias 8 838.3 3 384,1 339.7 1 397.1 13 959.2 
21 Bebidas 1 698,9 . 847,2 45.9 336.8 2 928,8 
22 Tabaco 580.9 345.6 9.4 I32.8 1 O68.7 
23, Textiles 3 704.9 1 212.7 61.7 258.O 5 237.3 
ty Confeooiones y calzado 1 382.3 763.8 8.6 30:U5 2 456.2 
25 I-fadera y corcho 487.8 152.2 10,5 67,0 717.5 
26 Miebles 697.8 343.7 3.3 6+.3 1 109.1 
29 Manufacturas de cuero 359.8 123.5 4.5 4:1,3 529.1 
I Industrias tradicionales 17 750.7 7 172.8 483.6 2 598.8 28 005,9 
27 Pulpa y papel 1 524.2 399.0 8.7 115.2 2 047.I 
30 tfenufacturas de oaucho 1 139.3 272,0 3.5 70.4 1 485.2 
31 Productos químioos 6 154.4 957.8 4o.i 332.3 7 484.6 
32 Derivados del petróleo y oarbón 2 665.I 1 460.7 51.6 83.0 4 260.4 
33 Ifenufae turas de minerales no nntálleos 1 942.4 521.9 24.7 134.3 2 623.3 
11 Ihdvstr£as in iormedics 13 425.4 3 612.4 128.6 . 735.2 37 900,6 
34 Industrias tnatálicas básicas 3730.8 1 281.4 51.4 ¡27.6 5 091.2 
35 Productos metálicos 2 501.7 492,1 13,6 
ra 
N 3 082,2 
36 Maquinaria no alóotrioa 902.5 175.8 3.1 54.O 1 135.4 
37 Maquinaria eliótrica 2 806.3 259.5 11,7 59.4 3 136.9 
38 Equipo do transporto 6 052.0 349.2 6,5 106.3 6 514.0 
III Industrias metalmecánioas 15 993.3 2 558.0 86.3 322.I 18 959,7 
28 Imprentas y publicaciones 1 021.7 318.1 6,8 108.2 1 454.8 
39 l&nufaoturas diversas 725.9 202,0 . 16,5 64.7 1 009.1 
IV Otras industrias 1747.6 520.I 23.3 172.9 2 463.9 
Total producción industrial 48 917.0 13 862.3 Z&îâ ? 829.0 67 330.1 
Fuente» ILPES a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente o índices de producción industrial, com-
pilados y publicados por la CEPAL. 
a/ Argentina, Brasil, MÈcioo» 
b/ (Siilo, Colombia, Pertf, Venezuela* 
0 / Bolivia y Ecuador. 




AMERICA UT INA. i IMPORTACIOMES CE B I M S (CIP) CLASIFICADAS PCR SECTORES PRQDUCTQRES Y POR PAISES, 1J50 




tina Bolivia Brasil Chile 
Colom-







GL Agricultura y ganadería 23 468 7147 162 346 48 282 43 501 962 74 587 29 145 18 839 48 374 11 792 468 443 
02 Silvicultura 13 868 167 • • 2 c6i 1 755 113 6 281 1 043 10 047 3 721 2 634 4l 690 
03 Caza •a m - - - a* 4M - 35 - - 20 55 
04 Pesca *a m - - - 71 - 2 751 2 875 5 737 
11 Minería de carbón 22 4ol m 13 553 1 472 - - 7 «a a» 29 42 462 
12 Minería metálica . 2 133 m 2ô 490 294 901 - 4M - « 5 29 823 
13 Petróleo orudo y gas natural m i 507 - 7 360 - - 4 711 - - 4 451 18 029 
14 Canteras, arcillas y arenas 1 067 «a l4 263 294 29I - 785 30 - 101 16 831 
19 Extracoián de minerales no metálicos - 112 294 172 57 6 281 63 628 1 661 602 10 c7o 
20 Manufacturas alimenticias 44 803 12 562 53 953 29 44o 17 665 5 602 l4 132 18 539 16 536 131 168 49 c8? 393 494 
21 Bebidas 4 267 167 4 732 294 5 263 566 8 636 547 1 256 16 745 6 185 48 7o8 
22 Tabaco 5 334 223 - 883 1 043 622 •a 416 209 6 512 2 924 18 166 
23 Textiles 116 274 6 142 33 909 16 487 35 861 6 847 22 769 14 620 19 257 63 258 67 631 ^3 255 
24 Confecciones y calzado 2 133 1 731 m 3 238 1 912 396 4 711 4 514 2 721 23 257 31 886 76 499 
25 Madera y corcho 67 2Ö4 558 3 083 294 1 4_>9 57 3 l4l 3 039 1 o47 4 651 2 720 87 273 
26 Muebles 1 o67 56 a» - 354 - «a 32 1 861 1 817 5 187 
27 Pulpa y papel 39 469 167 14 261 1 178 14 937 2 264 28 265 3 330 4 186 13 024 11 531 132 612 
28 Imprentas y publicaciones 1 067 1 117 3 658 4 416 939 l7o 3 926 620 4 814 6 512 4 079 31 318 
29 Manufacturas de cuero mm 279 . 7 632 - 2 027 113 785 602 209 7 442 6 000 25 089 
30 Manufacturas de caucho 13 868 502 2 329 1 472 3 995 1 698 7 066 1 170 1 o47 15 615 10 558 59 520 
31 Productos químicos 69 338 5 137 117 576 42 983 46 190 7 243 113 844 25 244 17 583 71 631 56 905 573 674 
32 Derivados del petróleo y carbán 109 874 1 563 139 831 3 827 10 4l4 1 528 26 694 5 339 14 652 13 024 28155 354 901 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 27 735 447 22 256 4 416 12 635 1 528 10 >32 3 670 3 349 26 o48 13 139. 126 215 
34 Industrias metálicas básicas 183 478 3 613 30 688 16 781 8 242 3 735 56 530 12 7l4 10 466 33 490 19125 378 862 
35 Productos metálicos 29 CÓ9 5 137 54 009 19 431 54 798 4 640 31 405 15 359 10 466 85 515 2 7 100 338 729 
36 Maquinarla no eléotrioa 146 143 4 132 247 205 24 l4l 62 742 6 168 178 225 26 737 36 631 137 680 34 191 903 995 
37 Maquinarla eláotrica 36 269 2 233 39 119 26 496 16 960 2 546 39 257 18 586 6 908 47 444 22 653 258 471 
38 Equipo de transporte 64 co4 3 071 128 338 30 618 51 917 8 205 102 852 33 358 21 979 97 678 48 871 590 891 
39 Manufacturas diversas 37 336 1 619 26 954 7 949 17 154 1 415 31 405 6 633 5 861 69 77o 21 915 228 011 
M Otros 4 267 - - - 1 045 U 3 7 851 4M 628 - 553 14 457 
Total importaciones de bienes 1 066 736 59 389 : 2^4 4oi 4l4 142 5L5&§ M 489 736 5 682 467 
Fitente» ILPES, a base de Anuarios de Comerolo Exterior. 
a/ Otros países de la regier.: Centroajààrlca, Haití, Panamá, Paraguay y República Dosdnloana. 
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AMERICA LATINAS IMPORTACIONES DE BIENES (CIP} CLASIFICADAS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, Ijéo 
Cádigo/ _ ^ 





01 Agricultura y ganadería 71 577 2 542 134 033 100 647 38 739 5 525 34 999 37 624 24 556 130 796 28 096 669 134 
02 Silvicultura 31 915 m 43 316 6 022 8 557 63 5 457 2 517 6 351 11 093 528 115 819 
03 Caza m m M mm a* - m . • 
04 Pesca . - m 17 a» - 5 356 a* 387 3 9̂ 1 4 706 11 Minería de carbón 25 254 14o 18 067 5 353 10 475 - 1 218 630 51 147 12 Minería metálica - 4 072 - m 2 1 186 - A* 63 5 323 
13 Petróleo orudo y gas natural 77 859 441 112 635 m m 2 150 4 983 42 717 4 218 245 003 
14 Canteras, aroillas y arenas 248 mm 223 311 45 2 136 o» - 644 3 607 
19 Extracoión de minerales no metálloos 1 962 - 8 588 1 72 9 2 697 878 8 898 830 74o 2 451 2 304 31 077 20 Manufacturas alimenticias 291 16 381 15 366 39 255 7 520 3 178 22 898 29 236 6 634 130 796 68 206 339 761 21 Bebidas 2 843 467 12 092 1 282 3 838 37 9 2 017 2 042 1 349 12 254 7 927 46 490 
22 Tabaco mm * » «M 56 2 334 437 5 695 2 551 65 7 094 3 695 21 92 7 
23 Textiles 33 035 2 887 a i 8 364 20 381 6 710 23 965 13 461 6 873 50 822 85 460 . 252 769 
24 Confecciones y calzado 165 442 3 8 029 1 504 457 2 966 5 991 109 2 709 33 612 55 987 
25 Madera y coroho 33 284 lio 251 390 1 711 353 4 271 4 753 5 111 6 063 4 992 61 289 
26 Muebles - 72 M 725 mm 181 475 435 •# 1 161 4 834 7 883 
27 Pulpa y papel 50 174 885 56 098 7 695 28 990 - 4 466 32 982 7 581 8 483 41 019 21 817 260 190 
28 Imprentas y publicaciones mm 236 7 848 6 524 519 1 390 6 169 1 762 M» 11 093 7 136 42 677 
29 Manufacturas de cuero 1 009 72 197 836 156 117 7 356 443 O» 5 676 6 596 22 458 
30 Manufacturas caucho 20 401 1 270 585 3 847 3 993 4 299 4 746 3 214 174 5 16o 20 371 68 060 
31 Produotos químloos 72 281 8 243 105 295 39 813 78 568 18 544 210 230 47 103 20 858 162 14o 119 085 882 16o 
32 Derivados del petróleo y carbón 67 795 2 o46 151 095 56 819 11 357 2 359 17 203 17 286 6 895 10 190 53 033 396 078 
33 Manufacturas d« minerales no metálicos 7 836 421 6 199 6 301 1 971 2 892 10 676 3 351 479 17 930 23 964 82 020 
34 Industrias metálicas básicas 224 685 4 859 103 833 16 226 43 303 7 436 58 371 21 767 18 923 89 003 36 555 624 961 
35 Productos metálicos 26 789 2 871 57138 31 17o 41 281 7 895 31 321 19 042 8 374 119 961 45 878 391 720 
3* Haqui;r¿-¿a n* 305 393 13 959 234 243 89 551 112 847 13 4o6 292 685 65 304 22 446 17o 525 7o 203 1 390 562 
37 Maquinaria eléctrica 21 800 3 544 70 967 34 962 33 035 8 506 79 607 28 968 6 786 112 479 43 759 444 413 
38 Equipo de transporte 164 699 8 854 239 493 79 514 64 566 18 588 245 466 50 233 18 27o 125 507 83 525 1 098 715 
39 tfenufaoturas diversas 7 238 2 319 16 573 11 542 9 646 3 563 41 761 8 379 10 o7o 61 141 33 258 205 490 
4-9 Otros 1 806 m 1 654 725 778 1 103 27 050 396 22 2 451 1705 37 690 
Total importaciones de bienes * m 73 061 1 46 o 46? 557 600 518 602 114 937 1 186 400 374 269 217 503 1 289 901 .&6.925 7 859 116 
Fuente: ILPES, a base de Anuarios de Comeroio Exterior. 
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Cuadra 
•ÉimiGk JÁTTMi E'JPOKPACIC'KES 33 BIENES (CIF) CLASIFICADAS FoR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1965 
Cádigo. _ , 
CCIIU) S e o t o r 
l l /l I fr l •III • li | I l II l Imf lí» m I I I I 
J& Agricultura y ganadería 
r 02 Silvicultura 
03 Caza 
04 Pesca 
11 Minería de carbín 
12 Minería metálica.; • «-,. , ...t 
13 Petróleo crudo y .gas < natural ., 
14 Canteras,, arcillas y arenas 
1? Ejrtraccitfii.de minerales 110 metálicos 
20 Manufacturas alimenticias 
21 Bebidas 
22 Tabaco 
23 Textiles . 
24 Confecciones y calzado 
25 Madera y corcho -
26 Muebles 
27 Pulpa y papel 
28 Inpretrtas y publicaciones 
23 Manufacturas:, de cuero 
30 ManUfaoturas de caucho • ¡ -. -• 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petrel?» y .carbón 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 
34 Industrias, metálicas básioas 
35 Prodvictos metálicos 
36 I'áquiraria no eléctrica 
37 Maquinaria eléctrica 
38 Equipo de transporte 
33 Manufacturas diversas 
4-3 Otros 
de Sienes 
Arganti na Bolivia Brasil Chile Colombia Eouador Míxico Perú Uruguay Venezuela Otros países t¡/ 
47 685 l60 229 , -85 691 39 549 7 195 34 863 58 361. 16 654 91497 55 878 
10 848 206 888 . 6 745 112 1.213'. 420 •'•' • Í31' 2 472 
m 452 . - - • í* V • • i«' ;-r' 'v.;---': 138 
2 010 m 10 916 : 248 8 630 - P4 9 34. 4 978 
15 086 161 16:851 2 ?7o - - 1. 869 825 ' l >59 " v : -30 
. 16 471 1 3 796 8 725 776 4 173 . 130 ' •é» ' ' .334 -.-. v.. y 
56 175 :7l5 16 894 ** 7.476 " , '875: 19 044 ••' 'i* *'» . 990-
1 233 103 .>-¿343 - 677 187 :•:. 882 ' - •• _ V , 'rv; : 892 
8 959 . ,32 17 472 ; 3 651 2 221 87 25 743 1 86O 742 '""''-. 4 85$ :3 394 
36 387 24 74Q 25-500 68 317 3 340 6 379 35 §59 ;53_ 469 .6 199 98 980 - 86 3l'9 
3 006 546 >927 557 1 206 354 , 3 o47 2 412 : ' 434 Í0'502- 7 736 
,381 I.006 125 .751 6 462 3 790 1 632 
55 616 9 207 3 395 12 376 6 069 13 436 44 711 23 496. -' 5 933 54 478 127 385 
... .367 ' ^565 2 723 463 641 9 935 8 854 '.: . 4ò6 ' ' '10-502 54 835 
49.916 . 168 230 433 581 430 9 564 5 967 2 4-21 3 676 6 927 
. 368 • - , ' «8* 15^ 42 589 1 585 • '.' ><•» 2 232 6 529 
76 516 1 595 17 216 4 146 19 569 6 442 29 679 15 3^5 • 3 008 39 251 56 866 
6 046 722 7 731 7 364 1 993 1 273 9 888 4 341 2 337 6 695 6 044 
299 253 295 557 209 185 11 471 . 896 3 282 8 205 
36 094 3 030 622 . 2 ic4 6 919 - 4 617 28 892 7 993 035 .11 8i5 '-< 22 214 ;r 
144 262 12 999 171 384 89 48o 72 062 26 603 272 738 89 368 I9562 143 875 -196:877 
49 182 2 062 37-432 14 728 • 5 858 23 244 18 690 20 947 3456 7 483 104 i8a 
14 777 1 8l7 9 553 - , 9 097 3 690 4 S*1? 14 532 10 4o4 546 30 587 25 916 
248.134 13 525 95 111 27-379 61 349 15 48? 38 ?79 34 114 5 625. -83 285 63 272 
20 603 3 775 ,23 547 27 351 6 960 2 431 103 800 34 038 £ 323 ¿3 273 65 102 
138 829 14 sa 128 065 128 527 104 085 2 757 371 255 128 I6l 20 275 249 681 138 864 
47. 887 6 34o 46 194 28 403 35 194 22 904 98 115 48 508 .6:^3' 111 844 74 362 
127 831 18 134 46 997 61.077 59 644 12 009 271 366 98 394 16 217 201 3/2 112 889 
34 651 5 207 - 20 53? "22 277 8-960: 17 862 " 53:8o4 " 24 667 3 652 50 015 52 758 
I 475 56 4 442 * fi» U 759 4-881 • 732 - 482 121 




























1 425 380 
526 314 
1 025 930 
234 392 
23 998 
Fuente: IIíES, a baFe de Anuarios de Comercio Exterior. 
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AMERICA LATINAS IMPORTAD ICîîES DE BIENES (CIF) CLASIFICADAS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1J70 
(Miles de dolares de i960) 
G ¿"digo , seotor Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico 
01 Agricultura y ^nadería 82 669 
02 Silvicultura 7 799 
03 Caza 624 
04 Pesca 3 588 
11 Minería de carbón 15 130 
12 Minería metalioa 21 993 
13 Petróleo crudo y gas natural 28 388 
14 Canteras, arcillas y arenas 8 111 
1? Extracción de minerales no me tallóos 7 175 
20 Manufacturas alimenticias 23 865 
21 Bebidas 5 615 
22 Tabaoo 624 
23 Textiles 23 085 
24 Confecciones y calzado 5 615 
Madera y corcho 58 493 26 Muebles 1 092 27 Pulpa y papel 89 065 28 Imprenta y publicaciones 13 882 29 Manufacturas de cuero 468 30 Manufacturas de caucho 5 771 
31 Productos quííriioos t 222 116 32 Derivados del petróleo y carbón 28 544 33 Manufacturas de minerales no metálicos 26 985 34 Industrias metálicas baslcae 308 528 
35 Productos metálicos 46 638 
3£ Maquinaria no ele'ctrica 278 424 
K J&quinaria eláctrioa 94 368 38 Equipo de transporte 4l 647 
39 Manufacturas diversas 97 020 
*f-9 Otros 12 010 
Total importaciones de bienes 1 ?» 332 
5 0 77 191 946 99 268 4i 506 11 698 91 467 
m 1 500 510 2 680 10 343 
m 500 • 230 M 608 
706 29 242 425 - - 4 462 
36 240 5 439 - 28 2 434 
- 1 750 170 1 532 28 10 546 
1 052 24o 683 30 256 - 16 222 3 042 
1 a 1 750 2 o4o 842 167 3 651 
197 20 994 4 250 3 906 3 713 23 526 
19 962 48 986 % 135 9 955 4 718 40 968 
493 16 495 34o 3 829 503 3 448 
904 - 6 356 1 201 608 
6 096 15 996 16 828 10 032 14 742 29 610 
2 892 7 998 6 37̂  459 1 591 26 365 
246 1 999 8 159 1 225 41? 5 070 296 1 500 893 153 24 28 
m 
2 580 50 486 8 244 20 217 374 8c 921 
1 052 131 15 1 
496 000 13 jg3 15 
469 306 1 536 56 645 18 659 
3 647 6 748 134 
10 62̂  13 555 2 904 11 357 
16 151 413 116 776 15̂  998 52 099 319 426 641 37 240 16 9 266 ?P? 59 018 4 321 13 111 
26 264 743 6 76 Ü 6$ 7 ! 
514 593 l f 
444 
&3 
16 833 77 068 
11 895 83 727 55 413 26 785 92 684 25 861 423 131 146 608 152 088 42 
$ 8 
434 419 
9 299 203 9% 53 204 57 435 17 213 965 333 014 29 853 204 693 lio 232 133 173 334 
430 
6 901 110 719 23 542 11 6 170 96 132 
706 39 989 335 9 419 811 
164 300 2 304 849 898 765 7?8 279 200 2 028 loo 
0 Otros 
* / 
America Peru Uruguay Venezuela países a/ Latina 
68 4l4 16 899 88 797 75 284 773 025 
2 345 5 201 7 327 2 844 4o 552 
- m 147 I90 2 299 
- 147 379 38 949 
m 998 733 379 6l 430 
109 85 44o 379 37 032 
5 842 24 733 - 105 8l4 456 032 
710 85 1 612 3 224 22 373 
1 201 1 295 4 982 4 741 75 980 
32 760 9 999 46 303 97 280 375 931 
1 747 594 14 800 10 809 58 673 
328 106 - 4 361 14 488 
14 687 4 607 38 684 161 754 336 121 
3 003 21 8 352 56 320 118 990 
546 2 638 9 482 88 277 
« 5§6 ? 671 29 274 
12 iff 5 074 56 561 104 107 453 805 Il 684 510 12 162 15 739 118 518 109 191 1 172 7 206 29 723 
9 773 106 8 206 36 030 108 721 98 935 39 976 194 445 316 872 1 944 928 6 661 5 180 1? 928 33 185 217 443 6 061 382 24 177 4o 770 171 083 
4o 622 17 833 113 561 117 760 1 093 17? 22 113 5 838 76 635 87 230 526 684 
104 668 27 323 343 613 215 420 2 193 826 30 958 6 772 128 067 117 950 933 439 
53 290 32 949 186 972 183 751 74145 
1 345 oo4 
17 363 4 543 71 36o 519 229 
- 998 12 895 3 224 80 987 
5^16? 212 298 1 465 302 1 896 300 12 265 
Fuente i Para Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, México, Paraguay, Peni, República Dominicana, Uruguay y Venezuela? elaboración propia de ILEES abase de datos oficiales y anuarios de comercio 
exterior de cada país. Para Argentina, Brasil, Panana y Centroamérioa} estadísticas oficiales de Comercio Exteriores, tabuladas en el servido estadístico de la ALAI/3. Para Chiles 
Departamento de estadística de la Superintendencia de Aduanas de Chile. 
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Cuadro 23 
AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALES CLASIFICADAS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1360 
Les de dólares ffirrlentes) 
Ctfdigo 
(CIIU) Seotor 




24 Confecciones y calzado 
25 Madera y corcho 
26 Miebles 
23 Manufacturas de cuero 
I Industrias tradicionales 
27 Pulpa y papel 
30 Manufacturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo y carbón 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálicos 
36 J&qulnaria no eléotrloa 
37 Maquinaria eléctrica 
38 Equipo de transporte 
III Industrias metalmacánieaa 
28 Imprentas y publicaciones 
3? Manufacturas diversas 
IV Otras industrias 
Total Igportaolonog de bienes industriales 
Grupo I 
Países de mayor grado 
de desarrollo indus 






38 555 206 807 
16 952 19 416 
5 695 12 035 
57 811 93 028 
3 134 18 233 
37 806 12 917 
475 2 321 
8 562 7 111 
168 990 371 868 
139 254 85 285 
25 732 16 214 
387 806 327 624 
236 093 95 652 
24 711 29 553 
813 596 554 328 
386 889 170 299 
115 248 211 454 
832 321 438 227 
172 374 209 444 
649 658 319 820 








2 386 c46 
Grupo III 
Países dd menor grado 
de desarrollo Indus 









a/ Argentina, Brasil, México. 
Domi ni cara, Uruguay» 
b/ Chile, Colombia, Perd, Venezuela. ¡J Bolivia y Ecuador. 
74 84o 339 761 
9 276 46 490 
3 760 21 927 
92 333 252 769 
33 721 55 987 
lo 103 61 289 
4 834 7 883 
6 596 22 458 
mJéi 8o§ 564 
30 300 260 190 
20 545 68 060 
139 943 882 160 
59 928 396 078 
24 443 82 020 
275 159 1 688 508 
55 478 624 961 
54 252 391 720 
92 649 1 390 562 
50 545 444 413 
101 795 1 098 715 
3 9 7 1 
7 136 42 677 
43 328 205 490 
50 464 248 167 
915 805 6 695 610 
anamá, Paraguay, República 
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.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINAS IMPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALES CLASIFICADAS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, I965 































Confecciones y oalzado -
Madera y coroho 
WUebles 
Manufacturas de ouero 
Industrias tradicionales 
Pulpa y papel 
Manufaoturas de caucho 
Productos químicos 
Derivados del petróleo y carbón 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Industrias Intermedias tummm^ammarnKmmimmmmHmm^^mBmm 
Industrias metálicas básicas 
Productos metálloos 
Maquinarla no eléotrioa 
Maquinaria eléctrica 
Equipo de transporte 
Industrias metalmecánlqas 
Inpreirfcas y publicaciones 
Manufacturas diversas 
Otras industrias 
Total importaciones de bienes industriales 
Fuente: ILPES. 
í/ Argentina, Brasil, Méxioo, b/ Chile, Colonfcia, 
Dominicana, Uruguay, 
Grupo II 
Grupo I Ptiíson do 
Países de mayor grado desarrollo 
de desarrollo indus industrial 
trial relativo a/ i n t e r m e d l o 
C-rupo III 
Países de menor grado 
de desarrollo indus 
trial relativo del 







97 746 224 106 31 119 92 518 445 489 
6 980 14 677 900 8 170 30 727 
6 843 3 915 1 757 3 843 16 358 
103 722 96 419 22 643 133 318 356 102 
10 302 22 542 5 206 55 24l 93 291 
59 710 10 657 538 9 348 80 313 
957 3 971 42 6 529 11 499 
12 065 4 944 438 8 205 25 652 
2¿L325 381 231 62 703 1 059 431 
123 611 78 331 8 037 59 874 269 853 
65 608 28 831 7 647 23 249 125 335 
588 384 391* 785 39 602 216 439 1 239 210 
105 304 49 016 25 306 io(7 637 287 263 
38 862 53 778 6 132 26 467 125 239 
6o4 74l 86 724 433 666 
382 224 206 127 29 014 68 897 686 262 
147 950 131 622 6 206 67 425 353 203 
638 149 610 454 17 638 159 139 1 425 38o 
192 196 223 949 29 244 80 925 526 314 
446 194 420 487 30 143 129 106 1 025 930 
1 8c6 713 1 592 636 e=ea*é6É6e*t*6f«ssa 112 245 50?> 492 4 017 089 
23 665 20 3?3 1 995 - 8 38I 54 434 
108 994 105 919 23 069 56 410 294 392 
132 659 1^6 312 25 064 64 791 348 826 
UZLMk 2JÉL222 2,86 736 7 472 246 
Per tí, Venezuela, 0/ Bolivia, Ecuador, d/ Centro ecápioa, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblioa 
.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE BIHMES INDUSTRIALES CLASIFICADAS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1967 
(Mllea de dolares de 196p) 
Ctfdigo _ . 
(cnu) Seotor 
Grupo I 
País es de mayor grado 
de desarrollo Indus 







Países de menor grado 
de desarrollo indus 
trial relativo del 
Grupo Andino 0/ 
América 
Latina d/ 
20 Manufacturas alimenticias 125 300 169 900 26 **30 321 630 
21 Bebidas 11 000 16 800 663 28 463 
22 Tabaco 1 700 3 7Ö0 3 206 8 606 
Z3 Textiles 36 500 89 900 18 198 598 
2*f CorJfeooiones y calzado 12 300 2k 7oo 5 824 hz 82̂  
25 federa y coroho W 800 7 500 639 56 939 
26 Muebles 13 600 2 900 3̂ 2 16 8te 
29 Manufacturas de ouero 3 400 . 3 900 363 7 663 
I Industrias tradicionales 252 600 319 300 55 665 627 5,6? 
27 Pulpa y papel 13^ 600 88 000 9 2 Si 231 881 
30 Manufacturas de oauoho 10 800 54 300 6 703 71 803 
31 Productos químioos 599 800 458 000 k? 520 1107 320 
32 Derivados del patrileo y carbin 14o 700 99 700 7 269 2^7 669 
33 Manufacturas de minerales no metálicos «f0 kOO 1*3 200 7 W 9 91 069 
II Industrias intermedias ?26 300 80 2U2 1 7U9 7^2 
Industrias metálicas básicas 379 200 19̂  500 11 10? 581» 8o7 
35 Productos metálicos 133 200 171 000 32 5**3 336 7^3 
36 Maquinaria no ellotrioa 787 500 755 600 51 030 1 59I 130 
37 Maquinaria elfiotrioa 253 7oo 259 200 32 382 5^5 282 
38 Equipo de transporte 360 800 471 koo 1*3 968 876 168 
III Industrias metalmecánioas 1 91I »*00 1 851 7oo 171 030 .2, SÑ, 130 
28 Inprentas y publicaciones 27 700 32 900 X 973 62 573 
39 Manufooturas diversas 126 800 153 000 12 152 291 952 
jy Otras industrias 500 185 900 l^lJZS 
Total importaciones de bienes industriales 3 2^7 800 3 100 loo 22LM 6 668 
¡J Amérloa Latina, excluye O antro-
Cuadre 27 
AMERICA LATINA: IMPORTAD IOTIS DE BIENES (CD1) CLASIFICADAS POR SECTORES 
JMDUCTCRES Y POR (SOPOS DE PAISES, 1970 




Grupo I Países de 
Países de Grupo IX menor grado 
mayor gra países de de desarro- Grupo IV 
do de de- desarrollo llo indus- Otros 
sarrollo industrial trial reía países 
Industrial intermedio tivo del 
relativo 
a/ y Grupo Andino 0/ 
Ajaerloa 
Latina 
20 Manufacturas al im en ti olas 113 819 130 153 24 680 107 279 375 931 
21 Bebidas 25 558 20 716 996 11 403 58 673 
22 Tabaco 1 232 6 684 2 105 4 467 14 488 
23 Textiles 68 691 80 231 20 838 166 361 336 ia 
24 Confecciones y calzado 39 978 18 188 4 483 56 3 ^ U 8 990 
25 Madera y corcho 65 562 12 568 665 9 482 88 277 
26 Muebles 2 592 16 687 324 9 671 29 274 
29 Manufacturas de cuero 20 127 2 012 187 7 397 29 723 
I Industrias tradicionales 337 559 287 239 54 278 372 4ca 1 051 477 
27 Pulpa y papel 220 472 97198 26 954 109 181 453 805 
30 Manufacturas de caucho 23 876 42 158 6 551 36 136 108 721 
31 Productos químicos 954 676 - 56515^ 68 250 356 848 1 944 928 
32 Derivados del petróleo y carbón 124 802 52 853 1 423 38 365 217 443 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos 70 561 49 605 9 765 4l 152 171 063 
II Industrias intermedias 1 394 387 806 968 112 943 581 682 2 895 980 
* Industrias metálicas básicas 650 272 276 390 30 924 135 593 1 093 179 
35 Productos metal-toos 223 049 180 88 7 29 680 93 068 526 684 
36 Maquinarla no eleetrlca 1 135 974 746 977 68 132 242 743 .2 193 826 
37 Maquinaria eléctrica 512 276 269 664 26 777 124 722 933 ̂ 39 
38 Equipo de transporte 579 354 483 667 65 283 216 700 1 345 oo4 
III Industrias netaImecáhlcas 3 100 925 1 957 585 220 796 812 826 6 092 132 
28 Imprentas y publicaciones 023 52 658 2 588 16 24? 118 518 
39 Manufacturas diversas 303 871 123 599 13 071 78 688 519 229 
17 Otras Industrias 350 894 176 257 15 659 94 937 637 747 
Total Importaciones de bienes Í*l8? 76? 3 228 049 403 676 1 861 846 10 677 336 
0 / Argentina, Brasil, México, b/ Chile, Coloobla, Perú, Venezuela. 0 / Bolivla y Ecuador, d/ Otros países de 
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.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINAS EXPORTACIONES DS BIENES (POB) CLASIFICADAS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, l^J 
(Miles de dolares de l?$0) 
Cídigo 
(CIIU) Seotor Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Háxieo Perd Vonezuela 
¿mírica 
Latina ¡/ 
01, Agricultura y ganadería 553 900 900 3 7 4 400 11 4oo 5 7 400 1 3 5 3 4 1 202 500 31 500 15 400 1 3 8 2 7 4 1 
02 Silvicultura 1 600 2 100 7 800 1 9 0 0 900 6 792 300 1 400 3OO 23 092 
03 Caza 1 1 0 0 500 6 200 1 0 0 m m 500 • \ 8 400 
oí* Pesca 3 000 m 6 100 4 1 0 0 2 000 *m 6 5 100 2 400 300 83 000 
1 1 Minería de oarbín m «t « * • » «w m m • 
12 Minería metálica 3 200 6 3 500 135 000 60 200 200 851 26 100 142 300 128 800 560 1 5 1 
1 3 Petróleo crudo y gas natural 4oo 4 l o o 900 7 4 300 « 28 700 4 200 1 916 4oo 2 029 000 
1 4 Canteros, arcillas y arenas 600 4oo 500 - «• » Mr m 1 500 
1 9 Sxtraociín de minerales no metílicos 1 300 700 4 600 15 700 m m 79 700 500 1 200 1 0 3 700 
20 Manufacturas alimenticias 592 600 3 500 927 700 15 600 4 1 3 500 6 4 692 218 000 1 7 3 500 24 700 2 4 3 3 992 
21 Bebidas 100 - 700 6 00 1 0 0 2 700 1 0 0 - 4 300 
22 Tabaco - 900 - - 2 1 m «i 9 2 1 
23 Textiles 5 3 500 1 0 0 38 900 3 800 8 900 43 144 600 39 700 m> 289 5 4 3 
2 4 Confecciones y oalzado 1 700 1 0 0 4oo a» •• 766 5 600 100 «* 8 666 
2 5 Madera y coroho 1 0 0 _ 68 800 300 4 300 1 363 6 900 4oo 82 1 6 3 
26 Muebles m 4oo m m 85 m 100 • 585 
27 Pulpa y papel 300 - 6 900 1 5 600 10 4oo 490 3 600 m o» 3 7 290 
28 Imprenta y publioaoiones 1 1 700 - «W » 1 oco <* 12 900 - 300 25 900 
2? Manufacturas de cuero 1 3 200 4oo 8 400 1 300 2 900 m 3 200 600 - 30 000 
30 Manufacturas de caucho - • 500 2 300 ~ 700 «1 300 4 200 
3 1 Productos químiooe 113 900 100 74 700 6 900 600 2 2 1 4 60 800 16 600 600 276 4l4 
32 Derivados del petróleo y carbi 1 6 900 ta 900 m l 6 300 m 10 800 2 i c o 971 800 1 008 800 
33 Manufaoturas de minerales no n itálicos 1 100 - 5 000 m 7 500 21 9 300 300 1 900 25 121 
34 Industrias metálicas básicas 4 900 15 800 51 600 515 800 2 8oo - 6 4 4oo 146 700 18 800 820 800 
35 Productos metálicos 10 300 • 3 700 300 2 600 m 7 700 - 1 500 26 300 
36 Maquinaria no eléctrica u 900 m» 30 200 500 3 4oo - 11 000 100 4 000 100 
37 Maquinaria eléctrica 2 5ÖÖ ss 5 900 4oo 700 so 7 700 100 900 18 200 
38 Equipo de transporte 7 000 m 11 000 1 000 100 - 6 100 m 1 500 26 700 
39 Manufaoturas diversas 4 4oo M 6 900 500 500 21 5 500 200 300 l8 3 2 1 
4-9 Otros - - - - «• m 4oo M - 400 
Total exportaciones de bien« e 1 4 o i 200 92 200 1 778 500 656 900 6\2 500 212 900 984 300 563 4oo 3 089 000 9 1 9 1 300 
Puente; ILPES, a base de anuarios de bomeroio exterior. 
¡f América Latina exoluye: Centroaméfioa, Haití, Panamá* Paraguay» Hepáblica Dominicana y Uruguay. 
/ 
.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINA» EXPORTACIONES DE BIEHES (FQB) CLASIFICADAS - POR SECTORES PRODOCTORES Y POR PAISES, 1 # 0 









U Minería de carbón 
12 Minería metálica 
13 Petróleo orudo y gas natural 
11 Canteras, arcillas y arenas 
13 Extraooiín de minerales no metáliooa 




21 Confecciones y calzado 
25 federa y corcho 
26 Muebles 
27 Pulpa y papel 
28 Improntas y publicaciones 
23 Manufacturas de cuero 
30 Manufacturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del patrileo y carbín 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 
3b Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálicos 
36 I&quinaria no elSotrioa 
37 Maquinaria eléctrica 
38 Equipo de transporte 
33 Manufacturas diversas 
1-9 Otros 
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perá Uruguay Venezuela Otros países ü/ 
Amírica 
Latina 
618 ?bb 350 385 9 9̂ 3 7b 580 ll3 965 273199 29 071 9 159 z 8 1 ¡ a ' 71o 295 2 28o 33b. 
- 568 2 961 617 2 0C6 8 Cl8 1 030 316 12 800 2 8 376 
1 lio - 8 390 I90 1 360 137 - 1 151 - 316 - 12 981 
1 072 m 18 506 6 792 1 661 7 22I 53 221 1 999 631 316 261 97 686 
m « * - - 65 - 858 m» «« • 923 
3 bzo 25 758 237 127 61 178 19I 1 09I 12 276 113 02I 1 653 175 169 13 721 671 917 
652 10 995 210 63 510 912 , 5 687 3 876 1 980 615 - 2 066 951 
I89 m 2 221 70 - M 1 288 - 1 056 5 121 
1 lio 805 12 581 9 153 971 23 51 397 818 11 632 1152 79 3l9 
593 20? 5̂5 1 26I 595 10 433 I03 265 61 165 252 357 211 150 139 865 21 030 203 oSó 3 161 210 
2 H3 » 1 23I 1 680 23 3 326. 61 - w» 921 9 691 
163 • 1 23̂  - - 16 I29 •• 87 - 3 167 . 5 126 
12 3I9 57 39 18o 7o 16 768 182 21 675 31 799 37 236 - 61 7?2 251 I08 
13 030 - 9 623 906 1 618 11 636 121 3 176 29 295 69 I65 
163 - 95 b?2 5 392 6 539 5 903 7 833 515 87 - 21 676 116 630 
I69 * * 1 181 350 129 • - 2 361 - - m0 1 223 9 033 
1 623 5 675 18 135 5 827 182 3 863 1 272 - 3l9 12 lol 19 936 
13 8I5 - 2 1*68 1 050 2 007 11 161 61 283 632 3 299 37 809 
33 716 275 ll 558 - 1 208 3 618 818 9 691 316 1 882 72 1I2 
3 909 9 3 918 70 1 295 - 1 073 I85 65 8 221 9 897 28 972 • 
162 263 2 869 154- 166 9 2I3 9 905 3 008 66 526 21 83I 7 265 2 213 78 120 5l0 712 
6 027 M 13 818 a» 22 loo m 27 25I 185 - 89I 502 32 990 997 176 
2 280 - 9 377 28o 8 805 12 983 787 3 371 2 816 9 897 50 626 
28 667 19 566 92 531 556.869 5 891 m 61 333 162 025 H 21 817 16 I95 1 015 238 
8 307 189 10 117 2 031 1 079 - 12 H7 303 1 157 2 816 12 932 51 7o8 
38 111 _ b6 ib2 I9O 2 781 - 31 010 2I2 218 8 221 3 695 130 916 
10 913 w» 26 156 560 617 - H 100 I2I 1 066 1 897 11 516 100 279 
6 189 M 7 156 1 271 811 m 22 I26 *m 22 91? 1 152 I3 306 
9 117 9 10 610 81o 5 111 111 10 191 18 531 1 781 6 61o 12 536 75 822 
1 792 796 2b 922 - - 6 331 121 - 316 6 730 1i 311 
1 628 801 91 700 d&ŵ tfiL »1 ' 2 167 751 7oo 200 617 398 227, 902 . 1 07,3 003 605 ̂02 3 161 900 1 
0/ Otros países da la regián: Centroaaorioa, Haití, Panamá, Paraguay, Repíblioa Dominicana y Uruguay. 
Cuadro 
AMERICA LATINA: EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALES CLASIFICADAS POR 
SECTORES PRODOCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1?50 






























20 Manufacturas alimenticios 1 200 781 325 920 53 342 336 160 1 916 203 
21 Bebidas é02 6 012- m 6 620 
22 Tabaco 36 15 - 289 
23 Textiles 233 119 3 011 129 14 435 250 694 
24 Confeooiones y calzado 2 677 46o 247 1 241 4 625 
25 Madera y oorcho 4 812 1 1& 2 5 026 11 006 
26 Muebles 155 56 7 142 360 
29 Manufacturas de cuero 9 896 670 224 1 862 12 652 
I Industrias tradicionales 1 452 078 337 310 53 951 359 lio 2 202 449 
27 Pulpa y papel 49 209 263 521 
30 Manufacturas do oauoho 267 210 71 21 569 
31 Productos químicos 174 394 6 764 4l 19 361 200 560 
32 Derivados del petróleo y carbín 14 392 194 391 - m 208 783 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1 856 849 1 446 3 152 
II Industrias intermedias 190 958 202 423 113 20 091 413 585 
Industrias metálioas bSsioas l4l 313 160 373 4 457 22 306 165 
35 Productos metálicos 2 197 2 045 8 126 4376 
36 Maquinaria no elSotrioa 2 680 786 m 185 3651 
37 Maquinaria elíotrica 783 781 m 190 1754 
38 Equipo de transporte 9*a 247 — 1954 
III Industrias metalmecánioaa 147 914 164 232 4 465 1 289 317 900 
23 Imprentas y publicaciones 1190 78 m» 45 1313 
39 Manufacturas diversas 1 795 672 141 823 3 431 
17 Otras industrias 2 985 750 i«a 668 4 744 
Total exportaciones de bienes 1 793 935 704 715 58 670 . 361 358 2 938 678 
Puente : ILPES. 
§f Argéntina, Brasil, M&doo» 
t/ Chile, Colombia, Perà, Venezuela. 
0/ Bolivia, Ecuador» 
d¡ Centro enérica, Haití, Panamá, Paraguay, RaptSbllca Dominioana, Uruguay. 
Cuadro 35 
AMERICA LATINAt EXPORTACIONES CE BIENES INDUS TRIAI£S CLASIFICADAS POR 
SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS SE PAISES, 1&7 































20 Manufaoturas alimenticias 1 155 5W H 7 222 17 625 392 ?63 2 3l3 363 
21 Bebidas 2 676 1 118 3 H o 1237 
22 Tabaoo 19 780 61 * » 2 321 22 162 
23 Textiles 117 580 91115 321 72 538 311 6l1 
21 Confeooiones y calzado 18 516 263 1 107 3 219 23 105 
25 Madera y 00robo 6 667 310 1663 li 9S2 20 602 
26 Muebles 317 120 9 163 639 
29 Manufacturas de ouero H 6 1 7 771 ¿63 16 085 
I Industrias tradicionales 1 665 761 513 980 50 732 181 33I 2 711 807 
27 Pulpa y popal 1 I50 3 805 •» I92 5 717 
30 Mnnuíaetvvas de oauoho 35^ 2 118 18 I26 2 916 
31 Productos qufinioos 137 653 13 516 I85 19 ijoá 171 090 
32 Derivados dwl petróleo y carbín 13 332 588 017 133 m 601 512 
33 Ilanufaoturas de minerales no metálicos 7 026 3 868 1 1 201 12 096 
II Industrias Sxterfuedlps 159 815 611 38I 637 21 525 793 36l 
31 Industrias m.rtálloas básicas 10 320 166 357 3 100 376 18o 753 
35 Produotos etíSHoos 7 020 658 101 2 081 9863 
36 Maquinaria no elSotrioa 5 075 2 377 «9 371 7 823 
37 Maquinarla el&trlca 2 217 61 32 2 317 
38 Equipo de transporte 1168 218 1 18 1 108 
ìli Industrias metalmso&iioaa 28 800 170 271 3 212 2 878 505 l6k 
28 Imprentas y publioaoiones 5 313 115 5 107 5 570 
39 Ilanufaoturas diversas 6 763 2 375 910 1 191 11539 
IV Otras Industrias 12 076 2 520 915 1598 20 109 
Total exportaciones te bienes 1 866 I52 1 628 158 55 1* 51? 3?,? 1 063 1 % 
Fuente» ILPES. 
t¡¡ Argentina, Brasil, MSxioo, 
t/ Chile, Colombia, Perà, Venezuela» 
«/ Bolivia, Eouador. 
Centroàmfrica, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Oruguey. 
Cuadro 36 
AMERICA LATINAt EXPORTACIONES CE BIENES INDUS TRIAI£S CLASIFICADAS POR 
SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS SE PAISES, 1&7 
^ « a . d o dftares do, ,1^0) 
1 Grupo III 







do do d08g Gmg» IV Otros América 
digo Sector de desairo« desarrollo rrollo in» Latina 











20 Manufacturas alimenticias 1 81$ 628 64o 074 69 830 503 671 3 030 203 
21 Bebidas 4 982 1 243 m 390 6 615 
22 Tabaco 313 52 tm 837 1 202 
23 Textiles 577 720 130 132 798 219 216 927 866 
24 Confeooiones y calzado l 092 230 ' 112 3 581 5 015 
25 Madera y ooroho 48 593 5 024 6 13 165 66 788 
26 Muebles 1 213 70 998 2 281 
29 Manufacturas da ouero 9 424 2793 m 1 ̂ 34 13 601 
I Industs-ias tradicionales 2 459 # 5 779618 70 746 743 242 4 053 571 
27 Pulpa y pf.pel 3 155 3364 105 3 374 10 338 
30 Manufacturas do cauoho 869 178 a» 1 359 2 4o6 
31 ProduotoB quíhicos 197 3 ^ 22 612 2 567 35 006 257 530 
32 Derivados dnl petríleo y cartón 29 796 720 977 96 5 044 755 913 
33 Manufacturas de minerales no metÍLiooa 11 881 5 # 3 * • 2 344 19 388 
II Industrias la+.ermedlaa 243 386 752 294 2 768 47 127 1 045 575 
34 Industrias matálioas básicas 109889 4?8 104 1 636 3 484 593 113 
35 Produotos metálicos 11154 1 519 35 4 743 17 451 
36 Maquinaria no elíctrioa 19 75** 1 318 - 550 21 622 
37 Maquinaria eléctrica 6 043 1 304 1 420 7 768 
38 Equipo de transporto lo 088 1105 - 362 11 555 
ili Industrias metalmec&iioaa 156 928 483 350 1 672 9 559 651 509 
28 Imprentas y publicaciones 12 845 935 m 718 14 498 
39 Honufaoturas diversas 8 640 2 710 l4z 939 12 431 
IV Otras industrias 21 485 3 645 142 1 657 26 929 
Total exportaciones do bienes 2 881 764 2 0l8 907 £28 801 5»R 5777 584 
Fuente; ILPES. 
j/ Argentina, Brasil, Kfcdoo» 
X Chile» Colombio, Perd, Venezuela» 
S/ Bolivia, Eouador» 
¿f Ceirtroeaírioa, Haití, Panamá Paraguay, República Dominicana, Uruguay. 
Cuadro 37 
AMERICA LATINAt EXPORTACIONES CE BIENES INDUS TRIAI£S CLASIFICADAS POR 
SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS SE PAISES, 1&7 































20 Manufacturas alimenticias 1 59? 309 629 851 68 806 512 013 2 809 982 
21 Bebidas 2 548 804 112 3 464 
22 Tabaco 606 25 « 782 1 413 
23 Textiles 462 052 100 300 644 205 682 768 678 
24 Confecciones y calzado 1 442 343 4 7 264 9 053 
25 Madera y 00robo *5 727 6 984 52 18 533 91 296 
26 Muebles 1 7 ^ 118 «B* 3 654 5 518 
29 Manufacturas de cuero 10 214 2 695 «* 6 232 19 l4l 
I Industrias tradiaionales 2 143 644 741 123 69 506 754 272 3 708 545 
27 Pulpa y papel 10 048 7 283 io4 5 438 22 873 
30 Manufacturas da cauche 4l48 616 639 5 403 
31 Productes fj.uímioos 235 003 29 409 2 530 42 214 309 156 
32 Derivados dol petróleo y oarbín 26 675 791 285 24 e» 817 984 
33 Manufactura:; de minerales no metálicos 13 508 5 <563 M 2 970 22 141 
II Industrias L-rbarmadlas 28? 382 834 256 2 658 51 26i 1 177 557 
31 Industrias rvetSlioas básicas 132 296 566 952 13 700 261 713 209 
35 Productos cio Lólioos 13 273 2 164 3 989 6 902 26 328 
36 Maquinaria no eléctrica 37 533 1 927 - 3. 152 4o 612 
37 Maquinarla elaotrioa 9 115 647 1 1 861 11 654 
33 Equipo de transporte 10 306 1 400 200 318 12 224 
III Industrias raetalmeoánioaa 202 553 573 090 17 890 10 494 804 027 
28 Imprentas y publicaoiones 16 002 1 4oi - 1 207 18 610 
39 Manufacturas diversas 11 220 3 991 13? 3 594 18 944 
IV Otras industrias 27 222 5 392 139 4 801 37 551 
Total exportaciones do bienes 2 662 801 2 153 861 90 193 820 828 
Fuentet ILPES. 
e/ Argentina, Brasil, M&leo« 
Chile, Colombia, Perii, Venezuela. 
Bolivia, Eouador» 
á/ Centroeisárioa, Haití, Panami, Paraguay, RepábUoa Dominicana, Uruguay» 
Cuadro 38 
AMERICA LATINAt EXPORTACIONES CE BIENES INDUS TRIAI£S CLASIFICADAS POR 
SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS SE PAISES, 1&7 
-W&ssssuSaJtéS) 
Gm$o ill 
• Grtìpo 1 Países da 
Pafsea de Grupo I I manor gig; 
Có- major grado Países do do de deaa*> America 
digo Seotor de desarro- desarrollo nvllo % Latina 
(CIIU) llo indugi industrial du strial 
trial rela- intermedie relativo 
tivo ^ ¥ del Grupo Andino ai 
20 Manufacturas alimenticias 1 738 30Ò ¿27 300 68 392 2 433 992 
21 Bebidas 3 500 eoo 1» 4300 
22 Tabaco 300 m 21 921 
23 Textiles 237 000 52 400 143 289 543 
24 Confecciones y Calzado 7 700 100 866 8 666 
25 Madera y oorflho 75 800 5 000 1 363 82 163 
26 Muebles 400 ICO 85 585 
25 Manufacturas de ouere 2*f 800 4 800 4oo 30 000 
I Industrias tradicionales 2 088 4oo 690 500 71 270 2 850 170 
27 Pulpa y papel lo 800 26 000 490 37 290 
30 Manufaotu^ds do oauoho 1 ¿00 2 600 4 200 
31 Productos químicos 24J 4«) 24 700 2 314 27« 4l4 
32 Derivados del petróleo y Corbfo 18 600 990 200 1 (»8 800 
33 Manufacturas de dinerales no metálico» 15 4oo 9 700 21 25 121 
II Industrias lntermediaí[ 235 8 0 0 1 053 200 2 825 1 351 825 
3^ Industrias metílioas básicas 120 900 684 100 15 800 820 800 
35 Productos metálicos a 700 4 600 «a» »5 300 
3$ Maquinaria no elSotrica 53100 8 000 m 61100 
37 Maquinaria elSctrioa 100 2 100 m 18 200 
38 Equipo d® transporte 24 100 2 ¿00 •0 26 700 
III Industrias metalmecániea» 235 ?oo 701 400 15 800 953 100 
28 Imprentas y publicaciones 24 600 1 300 25 900 
3? Manufacturas diversa« 16 800 1 500 21 18321 
IV Otabas industrias 4oo 2 800 21 44 221 
Total exportaciones de bienes 1 & U 2 ? 2 447 900 5 
Fugato? ILPE5» 
¡^ Argentina, Brasil MÍxioo« 
Chilo, Colombia, Paré, Venezuela* 
¡I Bolivia y Eouador« 
g América latina excluye» Centro amácioa, Haití, Panamá, Paraguay, Uruguay y Hepáblics Dominicana. 
Cuadro 39 
AMERICA LATIRA* EXPORTACIONES DE BIHffiS (POB) CLASIFICADAS POR SECTORES 
PRODUCTORES Y POR GRUPOS 1® PAISES, lJpO 

















Países de rae 
ñor grado de 
desarrollo in-
dustrial reía*, 







20 Manufacturas alimenticias 2 110 l6l 649 178 61 920 342 951 3 164 210 
21 Bebidas 7 003 1 7"a 2 3 924 9 691 
22 Tabaco 1 826 - 46 3 254 5 126 
23 Textiles 103 504 48 637 239 102 028 254 4o8 
24 Confecciones y calzado 34 349 1 027 1 618 3 2 471 69 I65 
25 Madera y coroho 103 488 12 476 5 903 24763 146 630 
26 Muebles 4 331 479 m 4 223 9 0 3 3 
29 Manufacturas de ouero 51 922 5 372 275 14 573 72 142 
I Industrias tradicionales 2 4l6 584 718 910 70 024 525 187 3 730 705 
27 Pulpa y papel 11 167 26 183 182 12 4o4 49 936 
30 Manufacturas de oaucho 8 930 10 071 9 9 962 28 972 
31 Productos químicos 403 255 46 195 5 877 85385 54o 712 
32 Derivados del petróleo y carbón 47 099 917 387 - 32 990 997 476 
33 Manufacturas de minerales m metílicos 24 640 12 718 13 268 50 626 
II Industrias Intermedias 495 091 1 012 551 6 068 154 009 1 667 722 
34 Industrias metálicas básicas 202 531 746 602 49 566 16 539 1 015 238 
35 Productos metílicos 30 871 9 259 189 14 389 54 708 
36 Maquinaria no eléctrica 115 266 11 737 - 3 913 130 916 
37 Maquinarla eléctrica 81169 3 528 M» 15 582 loo 279 
38 Equipo de transporte 35 771 6 061 * • 1 474 43 306 
III Industrias metalmecánlcas 465 608 777 187 19 755 51 897 1 3 H 447 
28 Imprentas y publicaciones 30 477 3 750 m 3 582 37 809 
33 Manufacturas diversas 30 251 31128 123 14 320 75 822 
IV Otras industrias 60 728 34 878 123 17 902 113 631 
Total exportaciones de bienes 3 438 011 2 543 529 125 970 748 995 6 856 505 
Puente: ILPES. 
t¡/ Argentina, Brasil, México. 
"¡tf Chile, Colombia, Perfi, Venezuela. 
¡/ Solivia y Ecuador» 
Otros países de la región: CentroamÓrlca, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
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AMERICA LATINA: DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, l?éO 
(Mies de dólares corrientes) 
— ' " T " 
Cídlgo 









24 Confecciones y calzado 
25 Madera y corcho 
26 Muebles 
29 Manufacturas de cuero 
I Industrias tradicionales 
27 Pulpa y papel 
30 Manufacturas de oaucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo y carbón 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 
II Industrias Intermedias 
34 Industrias metálicas básioas 
35 Productos metálicos 
36 Maquinaria no ellotrica 
37 Maquinaria elóotrioa 
38 Equipo de transporte 
HI Industrias ingtalmeoáhioas 
28 Isprentas y publicaciones 
39 Manufacturas diversas 
17 Otras Industrias 
Total demanda interna industrial 








3 998 945 
223 345 









1 395 124 





























l 836 875 
256 832 
103 564 





4 605 875 
402 836 
235 564 
1 193 957 
551 997 
521 I97 





1 210 4i8 




















































































52 o4 6 
50 267 
38 235 









































































































6 4l4 135 
1 693 853 
634 465 
3 82? 655 




16 108 794 
1 132 443 
726 344 
3 489 170 
2 102 166 
1 427 ¿24 
8 877 747 
2 353 859 
1 699 234 
1 874 539 
1 688 096 
3 709 607 
11 325 335 
802 607 
668 751 
1 471 358 
37 783 234 
Fuente» ILPES, elaboración propia a base de estadísticas oiicíalos para el Comercio &rOer-ur y la Producción Industrial e indioes industriales de CBPAL, 
a/ Otros países de la región» Centro Amlrloa, Haití, Panama, Paraguay y República Be mi sü. etrna« 
I 
Cuarto 42 
AMERICA LATINA: DEMANDA Uff ERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1$63 































Confecciones y calzado 
Madera y corcho 
Muebles 
Manufacturas de cuero 
Indüstplas tradicionales 
Pulpa y papel 
Manufacturas de cauoho 
Productos quími008 
Derivados del petróleo y carbón 
Manufacturas de mineralesj no metálicos 
Industrias intermedia^ 
Industrias metálí oas básicas 
Produotos metálicos 
Maquinarla no eléctrica 
Maquinaria ellotrica 
Equipo de transporte . 
Industrias raetalaecánlcaa. 
Imprentas y publicaciones 
Manufacturas diversas 
Otras industrias 
Total demanda interna lndjistrlaí. 
FVientei ILPES, elaboración prop?. 
b/ Otros países de la región» 



















1 278 252 
3 109 o67 
160 37o 
109 292 

























2 058 882 
293 714 
147 978 





5 019 210 
465 887 
291 S06 
1 895 458 
374 082 
592 821 
3 620 154 




1 380 813 





















































2 1?8 781 
173 1?9 923 022 258 523 174 032 87$ Eájr 4o7 248 7 067 911 
18 566 361 189 70 184 62 393 230 67o 159 672 1 952 583 
3 463 83 237 11 710 22 69I 138 267 71 217 743 484 
36 441 393 768 78 061 6l 565 230 618 92 037 3 351 667 
2 176 16o 904 103 648 3á 836 219 907 197 113 1 834 840 
2 117 50 003 20 805 14 559 35 917 34 214 673 439 
1 031 61 268 33 755 7 7oo 125 657 41 219 708 510 
2. 639 37 029 24 791 8 200 37 174 26 134 384 454 
2 39 532 2 c7o 420 601 477 388 026 1 893 310 1 028 854 16 716 888 
7 123 242 968 34 449 17 799 125 857 64 151 1 349 434 
4 560 119 357 30 061 10 945 73 790 38 475 824 318 
31 568 881 883 202 67o 54 423 285 790 244 631 4 584 863 
31 318 412 576 94 612 45 o4l 157 631 42 652 2 043 585 
11 833 213 517 62 696 17 260 143 096 76 422 1 582 187 
86 402 1 87o 301 424 488 145 468 786 164 466 331 10 384 387 
11 6o7 391 743 55 o7o 17 116 92 675 53 188 2 576 738 
4 887 299 7o4 82 381 20 428 132 845 75 332 1 963 285 
2 066 271 681 116 677 29 393 233 068 lio 534 1 908 4oB 
17 ¿63 281 943 58 941 26 134 147 985 69 081 1 919 319 
8 999 549 949 93 611 47 255 209 352 123 828 3. 949 356 
44 822 1 795 020 4o6 680 l4o 326 815 925 431 963 12 317 106 
4 554 155 528 34 010 14 084 79 709 47 018 946 501 
18 645 125 4o8 29 184 14 064 79 010 70 210 828 291 
23 199 280 936 63 194 28 148 158 719 117 228 1 774 792 
22L . 3 2 5 ¿ 7 7 1 701 0 6W4 118 2 044 376 41 193 173 
a a base de estadísticas oficiales para el comercio exterior, la produoción industrial y datos oficíales e iridiodj industriales de CEPAL, 
Cjentroamérlea, Haití, Panamá, Paraguay y Repiíblica Dominicana. 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICABA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, I965 
Les de dólares de 15 
Código 
, (CIIU) S e o t o r Argentina Bolivia Brasil 
Chile Colombia Ecuador M&doo Perd Uruguay Venezuela 
Otros Amórioa 
países Latina 
?0 Manufacturas alimenticias 1 810 434 45 003 2 045 331 503 637 304 522 221 710 1 133 772 317 794 I32 052 1 112 199 573 453 8 199 907 
?1 Bebidas 6o4 151 9 846 346 264 78 241 214 005 22 154 433 117 82 256 47 134 252 171 179 524 2 268 863 
2 7 Tabaco 187 181 4 306 143 299 37 500 62 202 3 751 IO6 657 11 990 22 204 159 298 75 357 813 745 
23 Textiles 1 108 236 17 883 1 191 201 239 703 327 888 43 616 561 973 136 298 125 343 265 730 144 293 4 162 224 
24 Confecciones y calzados 593 346 7 065 443 791 109 204 143 312 2 337 187 923 l22 501 4l 4o6 254 682 222 971 2 128 538 
¡>5 Madera y ooroho 223 247 82I 313 128 39 769 15 595 2 325 62 608 22 233 13 921 46 076 31 694 771 417 
?6 Muebles 197 956 300 277 491 16 199 11396 1 542 73 064 41 381 8 4oo 188 177 44 175 860 081 
29 Manufacturas de ouero 82 791 l 853 154 724 28 555 37 883 2 785 48 136 22 741 4 305 38 57o 27 568 450 311 
I Industrias tradioionalep 4 8o7 402 87 077 4 915 229 1 052 808 1 116 803 300 220 2 607 250 757 194 394765 2 317 303 1 299 035 19 655 086 
77 Pulpa y papel 381 237 1 995 457 206 78 99 8 72 455 9 738 299 320 44 037 24 108 174 738 94 128 1 637 980 
30 Manufacturas de caucho 275 84o 3 630 291 936 42 002 51 439 6 017 172 434 4l 262 12 957 94 912 45 653 1 038 132 
31 Productos químicos 908 341 14 899 2 031 920 191 195 24o 167 4o 473 1 080 120 263 330 64 681 359 084 292 744 5 486 954 
32 Derivados del petróleo y carbón 930 209 12 538 536 027 105 914 118 777 39 644- 488 593 109 479 49 15$ 155 061 105 881 2 651 279 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 364 145 7 217 555 676 95 138 99 444 15 115 256 333 84 720 18 375 198 713 89 517 1 784 393 
II Industrias intermedias 2 859 772 4o 2 79 3 872 765 513 247 582 282 lio 98? 2 296 850 542 848 169 277 982 508 627 923 12 598 738 
<¡4 Industrias metálicas básicas 914 062 13 525 1 039 454 185 735 148 137 15 4 89 504 312 I3 752 14 364 ISO 351 67 472 3 076 653 
35 Productos metálicos 950 17o 3 92I 427 054 146 833 102 o4o 6 196 317 153 96 769 23 144 154 616 96 879 2 354 775 
% Maaulnaria no ellotrica 215 323 15 181 506 997 167 601 123 979 2 857 430 896 134 966 25 839 265 381 145 148 2 034 168 
37 Maquinaria elóotriea 568 042 11 440 837 831 59 625 103 427 23 103 351 178 57 308 28 857 173 242 81 307 2 295 360 
38 Equipo de transporte 2 c4o 537 19 734 1 334 917 loo 304 117 219 12 OO9 682 734 115 592 30 217 328 272 156 771 4 938 306 
ni Industrias metalas cánidas 4 688 134 63 801 4 146 253 660 098 594 802 59 654 2 316 273 448 387 122 421 1 651 862 547 577 14 699 262 
28 Imprentas y publicaciones 196 841 2 322 336 144 57 218 64 859 5 373 I92 977 43 326 18 837 72 489 52 137 1 043 123 
3? Manufacturas diversas 173 732 5 507 282 659 57 778 48 837 25 723 147 881 44 641 15 718 93 872 72 078 968 426 
IV Otras industrias 370 573 7 829 618 803 114 996 113 696 31 096 34o 858 88 567 34 555 166 361 124 215 2 £01 549 
Total demanda interna industrial ¿22. 986 MsW 2 341 sJm¿§3 721 018 4JjX8j224 JJ2ÜZ59 
Fuente; ILPES, elaboración propia abase de estadísticas ofioiales para el coneroio exterior, la produooiín Industrial y datos oficiales e índice industriales de CEPAL. 
gj otros países de la región: Centroamórica, Haití, Panamá, Paraguay y Reptíblloa Dominicana» 
Cuadro 44 
AMERICA LATIN: DEMANDA INTHRNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1967 






























Confecciones y oalzado 
Madera y ooroho 
Muebles, 
Manufacturas de cuero 
Industrias tradicionales 
Pulpa y papel 
Manufacturas de oauoho 
Produotds químicos 
Derivadqs del petróleo y carbón 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Industrias intermedias 
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria no eléotrioa 
Maquinaria ellctrioa 
Equipo eje transporte 
Industrias metal">eQánioas 
Imprentas y publicaciones 
Manufacturas diversas 
Otras industrias 
-as renta interna moustnaj. 
Argsntina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perd Venezuela Amérioa Latina &f 
1 871 100 47 200 1 329 100 532 4oo 470 loo 296 838 1 324 000 437 300 1 O69 500 , 8 458 238 
720 100 12 000 217 000 91 800 225 200 22 063 497 800 115 4oo 272 500 2 279 663 
178 ICO 4 200 107 000 46 100 66 700 5 O85 117 200 14 300 174 200 766 085 
866 900 19 100 8o4 100 269 200 354 9OO 47 355 727 7oo 193 100 254 900 3 944 555 
54o 7oo 7 300 320 000 113 4oo 165 300 2 858 251 800 lío 200 26I 100 1 970 358 
189 900 1 200 138 600 44 900 14 000 2 576 74 500 24 900 45 6OO 636 876 
177 7oo 700 200 500 15 600 11 200 1 757 90 500 53 200 212 500 855 157 
104 000 1 4oo 97 300 24 4oo 39 4oo 3 863 39 4oo 23 200 28 3OO 412 563 
4 648 500 93 loo 3 213 600 1 137 800 1 346 800 382 395 3 122 900 1 Oil 600 2 318 6OO 19 323 495 
342 200 3 000 398 000 76 4oo 87 4oo 9 891 398 900 51 000 166 200 1 722 391 
215 900 4 500 270 300 62 200 46 200 4 303 152 900 55 000 88 500 1 030 603 
996 200 16 800 1 63Ó 600 190 600 293 100 53 206 1 239 5C0 314 900 399 100 5 Ö79 4o6 
994 200 15 300 402 500 194 100 133 100 23 469 590 300 121 900 234 100 2 873 I69 
386 200 7 800 464 200 96 200 95 500 19 048 320 500 107 loo 202 4oo l 887 548 
2 934 7oo 47 4oo 3 171 600 619 500 655 300 109 917 2 702 loo 649 900 1 090 300 13 393 117 
827 900 7 900 988 700 189 900 139 000 3 4o7 724 200 69 100 23O 200 3 632 107 
980 100 13 500 443 600 147 800 I25 700 29 343 434 400 122 600 162 100 2 650 743 
271 600 21 7oo 441 500 211 900 151 500 29 930 438 000 215 4oo 259 900 2 154 030 
499 200 15 600 824 900 95 4oo 109 500 22 582 507 000 69 900 186 4oo 2 693 182 
1965 800 23 500 1 031 100 14o 300 144 100 23 068 852 600 155 200 254 800 5 06I 968 
4 544 600 82 200 3 729 800 785 300 669 800 108 330 2 956 200 632 200 1 093 4oo 16 192 030 
231 900 2 300 221 900 59 000 72 000 5 873 I98 9OO 66 9OO 306 100 1 273 173 
173 2 co 5 600 210 300 300 56 800 19 231 171 600 55 100 130 7oo 964 131 
405 100 7 900 432 200 113 300 .128 8C0 25 lo4 37o 500 122 000 436 800 2 237 304 
1 2 ?M ¡500 ¿ßo 600 JHjû 2 nC.O JQu o2¿ 9 151 7oo 2 415 JM 
t. 939 iüö 
Fuente; ILPES¿ elaboración propia a base de estadísticas oficialas para, el Comercio Exterior, la Produooión Industrial y datos oficiales e índices industriales de 
CEPALa 
a/ Amóri ca Lai i na exoluye otros países de la región: Centroamórioa, Haití Panamá, Paraguay, Repfiblioa Dominioana y Uruguay. 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, Itfo 
(Miles de dólares de i960) ínw w >n— II!»^wimmaaiCTaaSw« ' 
Código 
(CIIU) Sector 




24 Confecciones y calzado 
25 Madera y oorcho 
26 Muebles 
29 Manufacturas de suero 
I Industrias tradicionales 
2? Pulpa y papel 
30 Manufacturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo y carbón 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 
II Indiytrias Intermedias 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálicos 
36 Maquinarla no eléctrica 
37 Maquinarla eléctrica 
38 Equipo de transporte 
H I Industrias metalaooÓnlc&s 
28 Imprentas y publicaciones 
39 Manufacturas diversas 
IV Otras industrias 
Argen-
tina 
2 106 956 
722 o7z 
236 761 





5 510 595 
455 136 
315 662 
1 336 953 
1 171 117 
571 505 
3 850 373 
1 14o 761 
1 285 431 
363 010 
84o 655 
2 54o 958 






























3 187 59I 
375 461 
202 366 





6 448 177 
787 611 
582 500 
3 518 068 
803 322 
999 766 
6 691 267 
2 144 545 
910 910 
1 025 689 
1 726 387 
3 009 537 














































































2 0 956 
27 692 
M i 2 2 
México 








3 712 903 
490 758 
256 084 
1 850 800 
768 364 
417 050 





1 O45 088 



















































19 32 7 
12 659 
31 986 














1 173 986 






































11 170 92I 
2 977 782 
1 o78 062 
5 319 013 
2 505 725 
659 147 
1 129 341 
486 681 
25 326 672 
2 450 969 
1 564 949 
8 888 316 
3 480 367 
2 750 499 
19 135 600 
5 169 l4l 
3 554 176 
3 198 310 
3 97o 060 
7 815 698 
23 707 385 
1 535 509 
1 452 507 
2 988 016 
Fuente: ILPES, elaboración propia a base de estadísticas oficiales y datos de CEPAL para el comeroio exterior y para la producción industrial datos oficiales e indi oes industriales de CEP AL, 
ej Otros países de la región: Centro aoérioa, Haití, Panamá, Paraguay, Reptíblloa Domi ni cana y Uruguay, 
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Cuadro 47 
AMERICA LATINA: DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, I96O 
Código ^ ^ 
(CIIU) S e o t o r 
Grupo I 
Países de meyor grado 
de desarrollo indas 







Países de menor grado 
de desarrollo indus 








20 Manufacturas alimenticias 4 071 407 1 620 785 165 134 556 809 6 4l4 135 
21 Bebidas $82 576 517 698 23 561 17 0 018 1 693 853 
22 Tabaco 344 115 214 574 5 137 7o 639 634 465 
23 Textiles 2 837 331 714 813 4o 076 236 835 3 829 655 
24 Confecciones y calzado 1 164 818 483 470 3 892 210 602 1 862 782 
25 Madera y corcho 519 539 101 507 800 44 441 666 287 
26 Muebles 417 628 146 501 1 444 4o 771 606 344 
29 Manufacturas de cuero 257 215 108 34o 3 385 32 333 401 273 
1 Industrias tradicionales 10 535 229 3 907 688 243 429 1 362 448 16 108 794 
27 Pulpa y papel 828 304 244 980 6 651 52 508 1 132 443 
30 I'fe.nufaoturas de oaucho 507 478 160 896 6 851 51 119 726 344 
31 Productos químicos 2 459 753 76o 278 36 402 232 737 3 489 170 
32 Derivados del petróleo y carbón 1 550 861 427 705 24 972 98 628 2 102 166 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 990 085 327 485 14 012 96 042 1 427 624 
II Industrias intermedias 6 336 481 1 921 344 88 888 531 034 8 877 747 
34 Industrias metálicas básicas 1 933 469 339 142 12 295 68 953 2 353 859 
35 Productos metállao3 1 171 728 421 496 16 062 89 948 1 699 234 
36 Maquinaria no eléctrica 1 261 146 484 950 27 565 loo 878 1 874 539 
37 Maquinaria eléctrica 1 274 657 320 18o 15 746 77 513 1 688 036 
38 Equipo de transporte 3 070 09Q 479 502 28 838 131 177 3 709 607 
ra Industrias metalmecánlcas 8 711 090 2 045 27O loo 506 468 469 11 325 335 
28 Imprentas y publicaciones 569 204 175 653 6 02I 51 729 802 607 
33 Manufacturas diversas 433 809 168 433 7 872 58 637 668 751 
Br Otras Industrias 1 003 013 . 344 086 13 893 lio 366 1 i¡71 358 
Total demanda interna Industrial 26 6ks 813 8 218. 3,88 446 716 ütziusz 37 783 231 
Fuente: ILPES. 
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Cuadro 51 
AMERICA LATINAS DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES 
PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1570 
(mies de dólares de 196p) 
Grupo III 
Grupo I Grupo II Países de 
Cídi- Países de Países de menor gra Grupo IV 
CO Seotor mayor grado desarrollo do de desa- Otros Amóries 
{CUV) ' ie desarrollo industrial rrollo indus países Latina 
industrial intermedio trial relatj. Si 
relativo e¡ vo del Grupo 
Andino sí 
20 Manufacturas alimenticias 6 841 958 2 865 075 302 46o 1 161 428 11 170 921 
21 Bebidas 1 717 455 866 175 46 873 347 279 2 977 782 
22 Tabaco 580 306 352 284 11 459 134 013 1 078 062 
23 Textiles 3 670 087 1 244 294 82 299 322 333 5 319 013 
24 Confeooiones y calzado 1 387 929 78o 961 11 465 325 370 2 505 725 
25 Madera y corcho 449 874 152 292 5 262 51 719 659 147 
26 Muebles 696 Ofil 359 908 3 624 69 748 1129 34l 
23 Manufacturas de cuero 328 005 120 l40 4 412 34 124 486 681 
I Industrias tradicionales 15 ¿71 675 6 74l 129 467 854 2 446 014 25 326 672 
27 Pulpa y papel 1 733 505 470 015 35 211 977 2 450 969 
30 Manufacturas de caucho 1 154 246 304 087 10 042 96 574 1 564 949 
31 Productos químicos 6 705 8a 1 476 759 102 473 603 763 8 888 816 
32 Derivados ds* petróleo y carbón 2 742 803 596 166 53 023 88 375 3 480 367 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1 988 321 558 787 34 ^ 5 168 926 2 750 499 
II Industrias intermedias 14 324 696 3 405 8i4 235 ̂ 75 1 169 615 19 135 600 
34 Industrias me+Slieas básicas 4 178 541 811 188 32 758 146 654 5 169 141 
35 Productos metálicos 2 693 878 663 728 43 091 153 479 3 554 176 
36 Maquinaria nr> eléctrica 1 923 208 911 040 71 232 292 830 3 198 310 
37 Maquinaria eléctrica 3 237 407 525 636 38 477 168 540 3 970 060 
38 Equipo de transporte 6 595 583 626 806 71 783 321 526 7 815 698 
III Industrias metalmecánicas 18 628 617 3 738 398 257 341 1 083 029 23 707 385 
28 Imprentas y publicaciones 1 038 246 367 008 9 388 120 867 1 535 509 
39 Manufacturas diversas 999 520 294 471 29 448 129 068 1 452 507 
IV Otras industrias 2 037 766 661 479 38 836 249 935 2 988 016 
Total demanda interna industrial 50 662 754 14 546 820 999 506 4 948 593 71157673 
Fuentes ILPES, elaboraoión propia a base de estadísticas oficiales y datos de la CEPAL para el Comercio Exterior 
y para la Pro due oion Industrial, datos oficiales e índices industriales de la CEPAL» 
a/ Argentina, Brasil, México« 
Chile, Colombia, Perii, Venezuela» 
e/ Bolivia y Ecuador» 
¿¡ Otros países de la región: Centroaméríoa, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblioa Dominicana y Uruguay, 
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.Cuadro 6$ 
AMERICA LATIKA s ESTRUCTURA DEL VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, I955 









20 Manufacturas alimenticias 23.5 27.2 31,4 65.9 21.6 31.0 33.8 25.8 26,0 
21 Bebidas 5.3 3.2 10,6 6,6 7.2 5.3 5.9 • 6.7 5.3 
22 Tabaco 2.3 1.3 3.4 0.9 1.6 1.2 1.6 3.1 1.9 
23 Textiles 12.5 14.8 16,4 8,6 14.0 16.4 23.9 3.5 13.4 
24 Ĉonfecciones y calzado 8.1 4.3 5.2 0.9 3.6 4.5 4.4 10,0 6.0 
25 Madera y corcho 1.8 2.7 0.9 0,6 1,4 1.4 2.4 1.8 2,0 
26 I'íuebles 1.6 2.0 0,6 0.3 1.1 3.3 1,0 3.7 1.8 
23 íianufaoturas de cuero 1.2 1.5 1.9 1.3 0,8 2.5 1.4 1,0 1.3 
I Industrias tradicionales 56.3 57.0 70.4 85.1 51.3 65.6 74.4 55.6 57.7 
27 Pulpa y papel 2*1 3.4 1.7 0,1 3.7 1.3 1,0 l.l 2.5 
30 íianufaoturas de caucho 1,8 2.0 2.0 0,8 1.8 1.9 0.8 1.6 
31 Productos químicos 5.5 8,0 7.1 3.4 9.2 4.5 4.9 4.3 
32 Derivados del petróleo y carbón 5.2 3.6 4.1 3.0 6.1 8.5 5.3 24,9 6.4 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.4 5,5 4.3 2.4 4*2 5.0 2.5 5.7 4,4 
II Industrias intermedias 18,0 22.5 19.2 9.7 25.0 21.2 14.5 37.6 21.9 
34 Industrias metálicas básicas 4.2 6.8 3.1 - 7.4 7.0 1.6 5.1 
35 Productos Metálicos 6.2 2.9 1.8 0,8 2.2 2.1 3.3 1.1 3.7 
36 Maquinaria no eléctrica 0.5 2.3 o„4 a» 0.7 0.2 0.7 0.2 1.2 
37 Maquinaria eléctrica 3.1 1.8 1.2 3.9 0.3 2.7 - 2.3 
38 Equipo de transporte 8.2 1.9 1,1 - 4.8 0,6 - 2,7 4.3 
III Industrias metalaecánicas 22,2 16*2 7*6 0,8 19.0 10.2 8.3 4.0 16,6 
28 Imprentas y publicaciones 1.9 2.4 2.8 IcO 3.1 2.2 2.0 2.4 2.3 
39 Manufacturas diversas 1,6 1.9 - 3,4 1.6 0.8 0.8 0,4 1.5 
IV Otras industrias 3.5 4.3 2,8 ' 4d4 407 3.0 2.8 2.8 3.8 
Total produooión industrial 100.0 lOOgO 100*0 lOOgO Í2M 100-0 100.P 
Miente: ILPES. 
Bj/ América Latina, ezoltcre oiios países de la regióiu Centro América, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblica Dominioana, Chile y BOlivia, 
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Conmociones y calzado 
Madera y corcho 
Muebles 
Manufacturas de cuero 
Industrias gradiolo ral es 
Pulpa y papel 
Manufacturas de caucho 
Productos químicos 
Derivados del petróleo y carbón 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Industrias intermedias 
Industrias metálioas básicas 
Prcduotos metálicos 
Maquinaria no eléctrica 
Maquinaria eléctrica 
Equipo de transporte 
Industrias metalmecánlcas. 
Imprentas y publicaciones 
Manufacturas diversas 
Otras industrias 
Total produocióh industrial 
Argen Boli Brasil Chile Celo m Ecua- México Perú Uru- Vene- Otros América tina via bia dor guay zuela PaíseO Latina 
- s r 2'ic7 ""19.9 25.2 68,8 I9.5 31.0 30.5 24.6 24,2 
5.5 11.3 2,1 3.2 9.1 5.3 6.5 4.7 8,6 6.4 9.0 4,8 
1.9 3.2 1,1 1.5 2.7 0.9 1.5 0.5 2.6 4.0 4,0 1,8 
8.2 12.6 11.0 10,1 15.0 7.8 10.5 11.2 20,2 5.3 6,2 9.9 
4.9 3.3 3.2 4,8 5.7 0.5 2.8 6.5 5.1 6.3 9.3 4,4 
1.2 0.7 2.7 1,7 0.8 0,5 0.9 0.9 1,5 1.0 2.5 1,7 
1»6 0.3 2.0 0,6 0.5 0.3 1.1 2.3 1.1 3.7 2.2 1.8 
0.8 2.3 0,9 1.2 1.7 0.7 0.7 1.7 1,1 1.0 1,2 0.9 
48.2 61.9 , 44.7 - 43.0 60.7 84.8 43,5 58,8 70.7 52.3 80.5 49,5 
2.3 0.4 3iX 3.5 2.2 0.7 3.9 1.5 1.9 2.6 1.4 2,8 
1.9 0.7 2,1 1.5 2.0 0.3 2.1 1.5 1.3 1.9 0,9 1.9 
6,1 2.5 12.7 5,4 7.3 4.1 12.7 9.8 5.5 6.3 9.3 
7.6 11.7 2.3 4,0 5.0 4,0 7.6 5.6 5.8 25.2 0.1 6,5 
2,9 6.8 4,1 4,4 4.2 2,5 3.8 4,0 2.3 3.6 3.4 3.7 
20,8 22,1 24.3 18,8 20,7 11.6 30,1 22.4 16.8 38.2 12.X 24» 2 
4.6 3.7 6.9 25.4 4.7 m 8,1 10.1 1.1 0.4 0.2 6.6 
6.7 3.9 3.3 5.0 3.7 0.9 3.7 3.8 2.6 2.1 1.8 4 ,0 
0.7 0.3 2.8 1.3 0.8 m l.o 0.4 0.7 0.3 o«4 1.5 
3.8 4.8 4.7 1.3 2.6 0 .1 3.8 0,5 2,8 1.5 o«4 ^ 
12.4 1.5 9.1 1.9 2.2 m 5.5 1,0 1.8 2,2 1.3 7.1 
28,2 14,2 26.8 34.9 14.0 1,0 22.1 15.8 ,9.0 6,5 4.1 22.6 
1.8 1,5 2.3 2.1 2.9 1,0 2.8 2.2 1.9 2.1 2.3 2.3 
l.o 0,3 1.9 1.2 1.7 1,6 1.5 0 ,8 1.6 0.9 1.0 1.4 
2*8 1.8 4,2 3.3 4.6 2.6 4.3 3.0 3.5 3.0 3.3 3.7 
100,0 100*0 100,0 100,0 Ì3M 100„0 IQQ.,0 190.0 100.0 iooftq ipp.o 100.0 
Fuente? ILPES, 
Otros países de la región: CantroaraÓriQa, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana« 
.Cuadro 6$ 
.AMERICA LATINA î ESTRUCTURA DEL VALOR BROTO DE LA PRQDUCCIOH INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISíS, 1365 
(En poroentapes) 
Cídigo „ ^ /fiTTti \ Seotor Argen Boli Brasil Chile Colja Ecua- México Perd Uru- Vene- Otros y f Amlrloa (CIIU) tina vía. bla dor guay zuela pal seas' Latina 
20 Manufacturas alimentistas l8.lt 27.8 68.8 I9.2 28.7 25.0 24.3 45.8 22, k 
21 Bebidas 4.8 9.9 2.* 5.4 8,3 5.3 6.4 4.8 5.9 5.8' 8.5 4.7 22 Taba00 1.5 3.5 .. 1.0 . 1.6 2,6 0.7 1.5 0.5 2.5 3.Ô 3.7 1.7 23 Textiles 9.4 9.4 9Jt 10,2 13.8 7.5 10.6 11,6 26,7 5.1 6.4 9.7 2* Confecolones y calzado 4.8 2.7 3.1 4.7 5.9 0.4 2.6 6.8 5.1 5,9 s.? ; 4.3 
25 Madera y eoroho 1.4 0,6 2.7 1.9 o,7 0.5 0.9 1.0 2.4 . 1.0 2.1 1.7 26 Hu «toles 1.6 o,3 2.0 0.7 0.5 0.4 1.1 2,4 1.1 4.5 2,0 1.8 2? Manufacturas de cuero 0,? 1.7 1.1 1.2 . 1.6 0.6 0,6 1.3 1.1 0.8 1.0 0.9 
X Industrias tradicionales 42,6 51.5 42.2 43.4 61.7 84.2 42,9 57.1 68.8 51.8 78,2 m.t 
27 Pulpa y papel 2,5 o,4 3.1 3.5 2#2 0.6 4.1 1.7 2.7 3.3 2,1 2.9 
30 Manufacturas de caucho 1.9 0,6 2.1 1.7 1.9 0.3 2.1 2.0 1.6 2.0 1.2 1.9 
31 Produotoa químicos 7.1 2V0 13.6 4.9 7.2 4.0 12.8 10.5 6.?: 5.4 6,6 9»7 
32 Derivados del pstríleo y carbón 7.2 11.2 3.5 4.0 5,0 4.0 7.2 5.5 5*7 22.3 0.1 6,7 
33 Manufacturas de minerales no metálico a 2.8 5.8 3.9 3.8 4,0 2.6 3.8 4,4 2.3 4.1 3.3 3.6 
n Industrias Intermedias 21.5 20,0 26.2 17.9 20.3 U.7 30.0 24.1 18*5 37*1 13.3 í U 
34 Industrias metálicas básicas 5.4 14,6 7.0 24.8 3.6 8.1 9.5 1.1 1.3 0.2 6,6 
35 Productos metálicos 7*5 4.4 2.9 5.2 4.0 0.9 3.8 3.8 2.6 2.2 1.9 4*3' 
36 Maquinaria no elSctrioa o,7 0.3 2.8 , 1.7 0,9 m 1.0 0.4 0.7 0.4 0.4 1.4 
Maquinaria eléctrica 4.2 5.5 5.6 1.4 2.8 0.1 3.« 0,5 2.8 1.5 0.4 3.8 
38 Equipo de transporta 15.4 "1.7 9.1 1.8 2,4 0.1 6.1 1,0 1.8 3.0 2,2 8.3 
III Industrias metaliaocínicas 33.2 26.5 27..»» 34.9 13.7 1.1 22.8 15.2 9.0 8,4 5.1 24.4 
28 Iñ^rentas y publioaolones 1.6 1.7 2.3 2.2 2.6 1.0 2.8 2,4 2.1 1,6 2.3 2.1 
3? Manufacturas diversas 1.1 0.3 1.9 1.6 . V 2.0 1.5 1.2 . 1.6 1.1 ui 1.5 
IV Otras industrias 2.7 2.0 3.8 4.3 3.0 4.3 3.6 3,7 2,7 3.4 • 3.6 
Total produooián industrial 100.0 100.0 ICOgO 100.0 100.0 loo.o 100.0 100.0 100.0 1 RTRT N aoo.o 
Utente; ILPES, 
a/ Otros países do la reglín: Centroamérica, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana, 
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Cuadro 58 
¿MÍRICA LATINA» ESTRUCTURA DEL VALOR ERUTO SE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1970 
(En porcentajes) 
Codigo „ , 
(CIIÜ) S e o t o r 
Argen-





20 Manufacturas alimentioias 17.0 19.1 19.3 18.9 30.4 56.9 16.8 24,4 34,4 22,9 37.1 20.7 
21 Bebidas 4.6 7.5 1.6 3.7 8.4 5.9 5.9 6.1 9.1 6,4 8,8 4.3 
22 Tabaoo 1.5 2.2 0.9 1.8 2.4 1.0 1.3 2.5 2,5 3.9 3.7 1.6 
23 Textiles 8.1 8.3 6.8 10.0 12.5 8.6 8.4 8.7 16,6 5.3 3.9 7.8 
2¡t Confecciones y calzado 3.9 2.4 2.2 4.0 6,0 0.7 2.5 5»5 4,8 5.6 8,8 3.6 
25 Madera y oorcho 1.4 0.7 0.9 1.9 0.6 1.7 0.7 1.1 1.4 1.0 1.8 1.1 
26 Muebles 0.4 1.7 0.6 0.4 0.5 1.2 2.5 1.3 5.0 1.8 1.6 
23 Manufacturas de cuero 0.9 0.6 0.8 0.9 1.4 0,6 0,4 0.9 1,4 0.5 1.0 0,8 
Z Industrias tradicionales 38.7 41.2 34.2 62.1 75.9 37.2 51.7 71.5 50.6 66.3 41,5 
27 Pulpa y papel 2.3 0.5 3.3 3.3 3.2 1.5 4,0 2.9 2.5 3.0 3.1 3.0 
30 Manufacturas de caucho 2.0 0.5 2.5 1.8 1.7 0.5 2.4 1.9 1.4 2.2 2,0 2.2 
31 Productos químicos 8.3 4.0 14.3 4.1 7.3 6.1 15.3 6.9 6,5 5.9 9.3 11.1 
32 Derivados del petroleo y carbón 7.3 8.9 3.4 5.4 4.8 6,5 7.0 10.6 5.2 20,1 1.3 6.3 
33 Manufacturas de minerales no! metálicos 3*5 3.9 4.3 3.6 3.6 3.3 3.9 3.8 4,0 3.6 3.4 3.9 
II Industrias intermedias 23.4 17.8 27.8 18,2 20.6 17.9 32.6 26.1 19.6 34.8 19.1 26,5 
3^ Industrias metalioas básioas 5.5 26.8 8.7 26.8 4.1 0.2 8,6 9.2 0.3 3.7 0.8 7.6 
35 Produotos metsiicoa 7.9 3.6 3.7 4.7 3.5 1.3 4,0 3.5 2,6 2.1 4,6 
36 Maquinarla no ele'otrica 0.8 1.4 2.8 1.6 0.8 0,1 1.3 1.3 0,6 0.5 1.6 1.7 
37 Maquinaria eleotrioa 4.8 4.3 6.8 1.8 2.5 0.7 4,8 1.9 2.0 1.7 1.4 4.7 
38 Equipo de transporte 16.0 3.1 12.4 1.9 2,1 0,1 7.0 2.5 1.1 2.9 3.3 9.7 
III Industrias metalmeoánioas 35.0 39.2 34.4 36.8 13.0 2,4 25.7 18,4 5.4 u , 4 9.2 28.3 
28 Imprentas y publicaciones 1.8 0.9 1.9 2.0 2.5 1.0 3.0 2,3 2.3 2,2 3.0 2.2 
3? Manufacturas diversas 1.1 0.9 1.7 1.2 1.8 2.8 1.5 1.5 1,2 1.0 1.8 1.5 
W Otras industrias 2.3 1.8 3.6 3.2 4.3 • •» - 4.5 3.8 3.5 3.2 4.8 3.7 
Total producción industrial 100.0 100.0 100.0 ICOcO loo.o 100.0 100.0 lOOtfO 100.0 100.0 100,0 100,0 
Puente» ILEES, a base de estadísti jas oficiales obtenidas directamente e Indices de producción industrial, compilados y publicados por la CEPAL. 
af Centroaaerioa, Haití, Panamá, ifamguay y República Dominicana» 
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.Cuadro 6$ 
' AMERICA UT3KA* ESTRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE LA BRQDUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAÍSES, I363 
(fo porqottfeje?) 
Gnqpo I Grupo II Paíse3 de 
Grupo III 
Países de menor grado Grupo IV 
Cídlgo Seotor 
(CIIU) 
Paíseq de juey-N* grado 
de desarrollo 




de desarrollo lndus 







20 Manufacturas alimenticias 22,0 • 24,6 . 61,5 41.4 24.2 
21 Bebidas 4.0 • 6.0 • 6,5 8.8 4.8 
22 Tafcaoo 1.4 2.6 1.3 3.6 1.8 
23 Textiles 10.0 9.7 8,6 10.1* 9.9 
24 Confecciones y calzado 3.7 5.8 1.0 * 8.1 4.4 
25 Vadera, y corcho 1.9 1.1 0,6 2.2 1.7 
26 Iftiébles 2.0 0,3 1.9 1.8 
29 Manufacturas de cuero 0.8 1.3 1.0 I»2 0.9 
• I Industrias tradicionales 45.5 ^ 53.1 fio. 8 77.6 49.5 
27 Pulpa y papel 3.0 2,6 0.6 1.5 2.8 
30 Manufacturas de caucho 2.0 1.8 0.4 1.a 1.9 
31 Productos químicos 10.6 6,4 • 3.8 6.1 9.3 
32 Derivados del petróleo y «arbfn 5.0 12,4 5.4 1.8 6.5 
33 Manuítwsturas de minerales noraetálioos 3.7 4.0 3.3 3.1 3.7 
II Industrias metálicas básicas 24.3 27.2 ' 13.5 13.5 24.2 
3^ Industrias metálicas básicas 6,4 8.8 0.6 0.5 6.6 
35 Productos raetálloes 4.4 3.4 1.4 2.0 4.0 
36 Maquilcada no ello trica 1.8 0,6 0.1 0.5 1.5 
37 Maquinaria elíotrlca ' " '4.3 1,6 0.9 . ...1.1 3.4 
38 Equipo do transporto 9.4 1.9 0,3 1.5 7.1 
III Industria» metalcoofoio&a ' 26.3 16.3 3.3 5*6 22,6 
28 Inprentas y publicaciones 2.3 2,3 1.1 2.2 2.3 
39 Mañuiteturas diversas 1«6 1,1 1.3 1.1 1.4 
IV Otras industria^ 3.9 3-4 2,4 3.3 3.7 
Total produocián industrial S 2 M 11ZM 100.0 100,0 
Puente» ILPES. 
¡¡ Argentina, Brasil, M&doo, b/ Chile, Colonbia, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, dj Centroamírlea, Haití, Panamá, Paraguay, República 
Doninioana, Uruguay, 
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.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINA? ESTRUCTURA BEL VALOR BRUTO SE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADA 





























20 Ifenufecturas alimenticias 18,1 24.4 47,1 36.5 20.7 
21 Bebidas 3»5 6.1 6.4 8.8 4.3 
22 Tabaco 1,2 2.5 1.3 3.5 1.6 
23 Textiles 7.6 8.7 8,5 6.7 7.8 
24 Confecciones y calzado 2,8 5,5 1.2 7.9 3.6 
25 Midera y oorcho 1,0 1,1 1.5 1,7 1.1 
26 Muebles 1,4 2,5 0.5 1.7 1.6 
2? I4utufaaturas de cuero 0.7 0.9 0.6 1.1 0.8 
I Industrias tradicionales 36.3 51,7 67.1 67.9 41.5 
27 Pulpa y papel 3.1 2.9 1.2 3.0 „ 3.0 
30 Manufacturas de caucho 2,3 1.9 0,5 1.8 2.2 
31 Productos químicos 12.6 6.9 5.6 8.7 11.1 
32 Derivados del petróleo y carbón 5,5 10.6 7.1 2.2 6.3 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 4.0 3.8 3.4 3.5 3.9 
II Industrias intermedias 27,5 26.1 17.8 19.2 26.5 
3* Industrias metálioas básicas 7.6 9.2 7.1 0.7 7.6 
35 Productos metálicos 5.1 3.5 1.9 1.9 4.6 
3 6 Maquinaria no eléctrica 1.8 1.3 0.4 1.4 1.7 
37 Maquinaria ello trica 5.7 1.9 1.6 1.6 4.7 
38 Equipó de transporte 12.4 2,5 0.9 2.8 9.7 
ni Industrias metaloecánioas 32,6 18.4 11.9 8.4 28,3 
28 Imprentas y publicaciones 2.1 2.3 0.9 2.8 2,2 
39 Manufacturas diversas 1,5 1.5 2.3 1.7 1.5 
N Otras industrias 3,6 3,8 3.2 3.7 
Total pro dúo clin industrial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
luiente> ILPES a base de estadísticas oficiales obtenidas directamente e índices de producción industrial, compi-
lados y publicados por la CEPAL. 
¿/ Argentina, Brasil y Mlxtoo. 
b/ Chile, Colombia, Perú y Venezuela. 
o/ Bolivia y Ecuador. 
á/ Otros países de la regián: Centroamérica, Haití, Panamá, Paraguay, República Do ral ni cana y Uruguay. 
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.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINAS ESTRUCTURA DE US IMPORTACIONES DE BIENES CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1955 
Cídigo 













01 Agricultura y ganadería 7.8 16.0 15,4 17.0 7,1 9,2 12,9 4.5 10,1 
02 Silvicultura 5.0 - 2,0 1,1 1.0 1,0 2.8 o,7 2,2 
03 Caza m m <m - m «a - * • 
(fe Pesoa - m m m o,3 m m w 
11 Minería de oarbán 2.7 0*3 1,8 0,7 m - 0.9 1,2 " 
12 Minería metálica tm 0.4 - m •• • 0.1 
13 PetríLeo crudo y gas natural 8,1 0.3 6,4 - - 1,3 11.1 m 4.0 
14 Canteras, arcillas y arenas » m m 0.1 - 0,1 m m -
1? Extraocitfn de minerales no metálioos 0.2 m 0.4 0,4 0,4 o,5 0.6 0.3 0,3 
20 Manufacturas alimenticias 1.0 20.5 3,8 13,8 1.8 7,4 5.3 9,9 5.8 
21 Bebidas - 0,6 1,0 0,2 0,9 0.9 0.5 1,5 0.8 
22 Tabaco m - - m - 0,1 0,2 0,2 0.7 0,2 
23 Textiles 3.2 6.8 o,7 2,0 4,7 5.2 7.8 4,4 3,3 
24 Confecciones y oalzado 0,1 0,2 m 0,4 0,2 2.0 0.2 0,2 0.3 
25 Madera y ooroho 6,7 o,5 0,3 0.2 0,3 0,6 5.0 0.8 2,1 
26 Muebles m 0.1 m 0 0,1 o,3 •• 0.1 0,1 
27 Pulpa y papel 5.6 1.5 4.5 3,2 3.6 2,6 4,4 2.6 3,9 
28 Imprentas y publicaciones m 0,3 0,8 0,5 0,2 o,6 - M 0.3 
23 Manufacturas de cuero - 0.1 0.1 0.1 0,1 0,3 - 0,3 0.1 
30 Manufacturas de caucho 0.2 1,9 0.1 1.0 1,1 1.5 0,2 0.8 0.6 
31 Produotos químicos 7,6 7.4 7.7 6.5 13.3 11,0 7,3 5.5 7,8 
32 Derivados del petróleo y cartón 7.9 3.9 15,3 14,3 4,8 2,3 1,3 1.6 7.8 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1.5 0.4 0.9 1.0 1,8 2,3 1,0 1.3 1.3 
34 Industrias metálioas básioas 19.2 5,5 6.7 3.8 6,1 8,6 5.4 13,1 10,8 
35 Produotos metálioas 3.0 3.4 4.4 M 9.0 7,2 5.8 5.5 M 
36 Maquinaria no ellotrioa 12.2 15.8 12.0 15.1 19,3 16.8 U.4 19,3 14.9 
37 ííaquinaria el ¿0 trica 1,1 4.5 5,6 3.4 8,4 5.4 2,2 8.1 5.0 . 
38 Equipo de transporte 6.5 8.3 8,6 10,0 13,9 9,0 7.6 14.1 9,9 . 
39 Manufaotuas diversas 0.5 1.7 1,1 1,1 1,8 3,2 6,1 4,8 2.2 . 
4-9 Otros - •t "» - m M - -
Total importaciones de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loq.o 
Fuente i ILPES. 
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AMERICA LATINA» ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1563 
(En poro anta Jes) 


















01 Agricultura y ganadería 3.5 3.5 15.1 19,1 6.2 4.1 6.1 9,8 11,0 6.7 3.7 8,4 
02 Silvioultura 0,6 0,2 0,1 1,2 0,2 0.1 0.2 0.2 0.8 0.2 0.4 
03 Caza m - - - mtt > m M « . 
6* Pesca m m - - - mm o.7 0.7 0.2 
11 Minería de carbón 1.3 0.1 0.9 3.3 - 0,1 - 0,5 0.4 <• 0.7 
12 Mnería metálioa 1.0 - 0.5 0.8 0,1 m 0.2 m 9 m 0.1 0.3 
13 Petróleo crudo y gas natural 2.1 - U.9 «a mm 0.4 0.3 11,7 m 5.7 3,5 
14 Canteras, arcillas y arenas 0.2 0,1 0,1 - 0,1 0.1 0.1 0.1 W 0.1 0,1 
1? Extracción de minerales no metálicos 0,2 «• 0.7 0.4 0,8 0.1 0.6 0.2 0,6 0.1 0.2 c.4 
20 Manufacturas alimenticias 2,1 19-9 2.7 7.7 1.2 3.7 3.6 5,2 3.2 7.3 6.8 4,7 
21 Bebidas 0,2 0,4 0.8 0.1 0,2 0,2 0.3 0.4 0,2 1.2 0,7 0,6 
22 Tabaoo 0,1 0,8 m - 0,1 0.4 - 0.8 2,1 0.1 0*3 0,2 
23 Textiles 2,5 7,4 0,3 2,7 1.0 7.7 2,0 4.0 3.9 4.4 10.2 3.6 
24 Confecciones y calzado 0,1 3.7 • - 0.7 0.4 0.6 1.7 •• 0.6 3.8 0.9 
25 Madera y corcho 2,8 0,1 0.1 0.1 0,2 a.2 0.5 1,2 2.3 0.3 0,5 0,7 
26 I&Jebles * «» mi •• mm - 0,2 0.3 mm 0.1 0.4 0.1 
27 Pulpa y papel 4,3 1.3 2.4 0.8 4:.o 3.7 266 2.2 2.2 3.2 3.9 3,0 
28 Isprentas y publicaciones 0,4 0,6 0.6 1.2 0.3 0.7 0,6 0.4 0.3 0.7 0.8 0.6 
29 Manufacturas de cuero « 0,2 - 0,5 0.1 0.1 0,1 0.2 «i 0.3 0.7 0,2 
30 Manufacturas de caucho 0,2 2,4 0.1 0.4 1.4 2.6 0.5 1.5 M o,7 2,1 0.8 
31 Productos químicos 8,9 10.5 12.7 15.2 20.5 15.2 17,9 11,3 13.3 11,3 14.7 13,7 
32 Derivados del petróleo y carbón 2,4 1.7 3,7 « * 2.2 13.3 1,0 3,0 1.8 0.5 4,1 2,4 
33 Marufacturas de minerales no metálioos 0,8 1.5 1,3 1.2 1,6 2.5 1,3 1,1 0,3 2.1 1,9 1,4 
34 Industrias metálicas básioas 10,2 6,6 10.1 1.2 8,o 8.9 3.0 5,4 5,2 8.1 4.8 6.7 
35 Productos metálicos 3,7 3.0 3,8 0,1 5,0 1.4 8,0 5,1 1.1 5.4 4,5 4.6 
36 Maquinaria no eléctrica 23,5 12,0 14,7 16,5 18,8 1.6 18,1 19.4 14.3 19.7 9,4 16.8 
37 Maquinaria eléctrica 7,8 5.i 5,3 6,4 7.8 13.1 6,1 9.0 3.3 8.6 5.7 6.8 
38 Equipo de transporte 18,4 14,6 8,6 14.6 14,4 6,9 19.9 13,9 20.1 12.0 9«1 13.6 
39 Manufaoturas diversas 2.2 4*2 2.0 2.1 2.9 10.2 3,9 3,2 1.6 4.3 4.9 3.4 
4-9 Otros 0.5 0,1 1,5 4.4 2,2 2,8 2,1 0,1 - 0,3 0,1 1.2 
Total importaciones de bienes 100.0 100.0 100̂ 0 iSM 100.0 100*0 100.0 100.0 íqq.o 100.0 100.0 ¿sy 
lentas ILPES, 
Otros países de la región: Centroamérica^ Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana, 
Cuadro 70 
AMERICA LATINA» ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, CLASIFICADA 
(En poro entapes) 
POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, lj65 
Código „ ^ 
(CIIO) S a 0 t° r 
Argén Boíl Brasil Chile Colora Eoua M&doo Perd Uru- Vene- Otros América tina via bia dor guay zuela países^ 'Latina 
01 Agricultura y ganadería 3.8 3.4 16.0 13.6 8,6 4.1 2.3 8,6 U.9 7.1 4.3 7.0 
02 Silvicultura 0.9 0.2 0.1 1.1 0.1 m 0.2 0.3 m 0.2 0.3 
03 Caza w* 0.1 - m m m - m 
04 Pesca 0.2 1.1 1.9 0.1 m <m 0.4 0.3 
11 fftnería de carbfn 1.2 0.1 1.7 a, 5 m M' 0*1 m 0,6 0,2. W 0.5 
12 Minería metálica 1,3 0.4 1.4 0,2 m 0.3 m _ m 0.4 
13 Petróleo orudo y gas natural 4.5 15.1 2.6 m 0.5 0.1 13.6 • 0.1 2.9 
14 Canteras, arcillas y arenas 0.1 0.1 m - 0,2 0.1 9 0,1 _ 0.1 0.1 
13 Ejrtraooiín de minerales no metálicos 0.7 «i 1.7 0,6 0.5 «n 1.7 0.3 0.5 0,4 .: 0.3 0,8 
20 í&nufaoturag alimenticias Z.9 19.1 2-.5 10,8 o.7 3.7 2.4 7.9 4,4 7.7 .. 6.7 5.2 
21 Bebidas - ' 0.3 0.4 0.1 0.1 o,3 0.2 0,2 0.4 0.3 0,8 « 0.6 0.4 
22 Tábaeo o» 0.8 m m t» 0,4 0,4 • 0,6 1.6 «• 0,1 0.2 
23 Textiles 4.5 7.1 0,3 2.0 1.3 7,7 2.9 3.4 4.2 4,3 9.9 4,2 
Zh Confecciones y calzado * • 3.5 • 0.4 0,1 0.4 0,7 1.3 0,3 0,8 4,2 1.1 
25 Madera y corcho 4.0 0,1 m 0.1 0.1 0,3 0,6 0,9 1.7 0,3 0,5 0.9 
26 Muebles m •i m m • m 0.2 m 0,2 0,5 0.1 
27 Pulpa y papel 6.1 1.2 1.7 0.7 4.2 3.7 2.0 2.3 2.2 3.1 4.4 3.2 
2d Inprentaa y publicaciones 0.5 0,6 0,8 1.2 0.4 0.7 0,6 0,6 1.7 0,5 0.5 0.6 
2? Manufacturas de cuero - 0.2 m 0.1 0.1 0.1 0,8 0,1 m 0,3 0.6 0.3 
30 Manufacturas de caucho 2.9 , 2,4 0,1 0,3 1.5 2.6 ; 1.9 1,2 0.7 0.9 1.7 lo5 
31 Productos químicos 11.5 10.0 17.1 14,2 15.6 15.2 18.1 13.1 i4»o 11.2 15.3 14.5 
32 Derivados del petróleo y carbín 3.9 1.6 3.7 2,3 1.3 13.3 1.2 3.1 2,5 o,6 8.1 3.4 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1.2 1.4 1.0 1,4 .. 0.8 2*5 o,9 1.5 0,4 2,4 2.0 1.5 
34 Industrias metálicas básioas 19.8 10.5 9.5 4,3 >3,3 8.9 2.6 5,0 4,0 6.5 4,9 8.0 
35 Productos metálicos 1.7 2.9 2.4 4,3 1.5 1.4 6.9 5,0 1.7 4.9 5.1 4.1 
36 Maquinaria no eléctrica 11.1 11,5 12.8 20,3 22.5 1.6 24,6 18.3 14,5 19.5 10.8 16.7 
37 Inquinarla elíotrica 3.8 4,9 4.6 4.5 7.6 13.1 6,5 v7.l 4,7 8.7 5.8 6,1 
30 Equipo de transporta 10.2 l4.o 4.7 9.7 12,9 <6,9 18.0 14.5 11,6 15.7 .8,8 12.0 
3? Manufacturas diversas 2.8 4.0 2.1 3.5 1.9 10.2 3.6 3.6 2.6 M A ii 1 3-4 
4-? Otros •i 0.4 2.5 2.8 0.1 0.1 «a «0 0,3 
Total"importaciones de bienes loo.o lOQgO 100.0 100.0 I00.Q- 100.0 100.0 ioo.;o loó, o- 100.0 100.0 lCpj.0 
Fuentes ILPES 
¿y Otros países de la reglíns Centroamérioa, Haití, Paraná, Paraguay y República Dominicana.' 
.Cuadro 6$ 
AlBtICA LATINA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1965 
porcentajes] 
Código „ 













OL Agricultura y ganadería 5.5 2.9 14.9 13.6 5.9 3,8 8.6 7.3 9.3 
02 Silvicultura 2.6 0.1 1.5 0.2 0,1 0,5 1.2 0.5 0.3 1,0 
03 Caza . - - _ - _ 
<u Pesca 0.1 m 0.1 - 0,6 f — _ • 0.1 
11 Minería de carbón 1.5 0.1 - 0.5 má m 0,2 0.1 0.3 0.4 
12 Minería metálica 1.3 - 0.1 - 0.1 - 1.2 - 0,2 0.5 
13 Petróleo crudo y gas natural 4.2 11.0 m o;3 7,5 0.5 0,3 m 3.0 
14 Canteras, arcillas y arenas 0.3 - - 0.3 0.2 3,6 0.1 0,1 0,8 
1? Extraooián de minerales no metálioos 0.2 0.4 1.4 0.6 0.7 0,2 - 0,6 0,4 0,5 
20 ífenufacturas alimenticias 0.5 15.3 4.9 6.3 1.6 2,3 3,3 6,5 4,3 4,1 
21 B&idas 0.4 0,4 0.2 mm 0.3 - 0.2 0.3 1,0 0.4 
22 Tabaco mm 0,6 - - - 1.1 0.1 0,4 mm 0.1 
23 Textiles 1,2 . 4,4 0.6 2.3 2,3 5,7 0.9 2,8 2,8 1»8 
24 Confecciones y calzado 0.1 3.1 - 0.9 0.3 0,7 0.8 1.1 0,5 o,5 
25 Madera y corcho 3.6 0.2 0.1 0,2 0,2 0.4 0.3 0,3 o,7 
2 6 Muebles mm 0.2 0.9 mm - m - 0,2 0.2 
27 Pulpa y papel 5.7 1.9 1.6 0.8 3.1 3.1 2.0 3.1 2.9 
28 Imprentas y publicaciones 1.4 0.7 «w 0.9 0,9 0.5 0.8 1.4 0,7 0,8 
23 Ifenuf&oturas de ndenrales no metálicos 0.1 0.2 - 0.1 0,1 m 0.1 0.1 • 0,2. 0,1 
30 Manufacturas de cauoho o.7 2.9 0.1 2.4 0,5 1.2 0.8 1.7 o,5 0.9 
31 Productos químicos 16.5 10.3 14.5 11.7 18,4 16.6 13.3 12.8 12.3 l4,o 
32 Derivados del petróleo y carbón 2.9 1.4 4.5 7.9 1,2 2,5 2.8 2.9 0.3 3.1 
33 Manufacturas de minerales no metálioos 1.6 1.6 0.7 1.1 0,9 2,5 0.7 1.1 1.6 1.2 
34 Industrias metálioas básicas 16.3 5.5 7.8 2.7 6.1 1,6 5.0 4.8 7.9 7.4 
35 Productos metálicos 2.3 6.8 3.8 4.0 5.0 10,9 3.5 5,0 5.5 4,3 
36 Maquinaria no eléctrica 16.6 15.1 16.7 22.0 24.8 14.1 24.1 22.0 20,2 20,2 
37 Maquinaria eléctrica 3.8 7.2 6.1 6.6 7.1 10.5 8.3 6.1 9,4 6,9 
38 Equipo de transporte 7.5 15,1 6.0 12.0 15,6 10.8 12.8 13.8 13,7 11.1 
39 Manufacturas diversas 3.1 3.6 2.6 3.0 2,1 3,4 3,7 3,7 6,9 3,7 
4-9 Otros - - m mm «» 0.3 •• mm - mm 
Total importaciones de bienes 100.0 100.0 100&0 100^0 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: IIPES, 
&/ América Latina excites C entro amérioa, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominioana y Uruguay, 
Cuadro 
AMERICA LATINAt ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES (OIF) CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1#0 
(En poro entapes) 
Código „ __ 























01 Agricultura y ganadería 5.3 3.1 7.7 11.7 5.4 4.2 4.5 12.5 8.0 6,1 4.0 6,3 
02 Silvicultura 0.5 - 0,1 0.1 0.4 m 0.5 0.«* 2.4 0.5 0.2 0,3 
03 Caza . - m m • - - - - m m 
01* Pesoa 0.2 0.1* 1.2 0.1 - «* 0.2 - - m - 0,3 
11 Minería de carbón 1.0 1.4 0.6 - 0.1 0*5 0.1 m 0.5 
12 Minería metálica i.4 0.1 - 0.2 m 0.5 m m « - 0.3 
13 Petróleo crudo y gas natural 1.8 0.6 9.6 3.6 m 5*8 0,2 1,1 11.7 - 5.6 3.7 
14 Canteras, arcillas y arenas 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 m 0.1 0,2 0.2 
13 Extraooión de minerales no metfilioos 0.5 0.1 0.8 0.5 0.5 1.3 1.2 0.2 0,6 0.3 0.3 0.6 
20 Manufacturas alimenticias 1.5 12.2 2.0 4,8 1.3 1*7 2.0 6.0 4,7 3.2 5.1 3.1 
21 Bebidas 0.4 0.3 0.7 • 0.5 0,2 0.2 0.3 0.3 1.0 0.6 0.5 
22 Tábaoo . 0.6 . - o,8 o,J* «• 0.1 0.1 m 0.2 0.1 
23 Textiles 1.5 3.7 0.6 2.0 1.3 5.3 1.5 2.7 2.2 2.6 8.5 2.7 
24- Confeooiones y calzado 0.4 1.8 0.3 0.7 0.1 0,6 1.3 0.6 - 0,6 3.0 1*0 
25 Madera y corcho 3.8 0.2 0.1 1.0 0.2 0,2 0.3 0.1 - 0.2 0.5 0.7 
26 Muebles 0.1 0.2 0.1 1.9 «• - M» •a - - 0.5 0.2 
27 Pulpa y papel 5.7 1.6 2.0 1.0 2.6 8.7 M 2,2 2.4 3.9 5.5 3.7 
28 Imprentas y publicaciones 0.3 0.6 0.6 1.6 2.0 0,5 0.9 2.1 0.2 0,8 0.8 1.0 
23 Manufacturas de ouero . 0.1 m 0,1 0,1 - 0.9 - 0,1 0,1 0.»* 0.2 
30 Manufacturas de oauoho 0,4 2.2 0.3 1.2 1.8 1.0 0,6 1.8 0.1 0,6 1.9 0.9 
31 Productos químicos 14*2 9.8 16.5 13.7 20,2 18.7 15.7 18.1 18.8 13.3 16.7 15.9 
32 Derivados del petróleo y carbón 1*8 0.1* 1.5 2.0 1.2 0.3 2.9 1.2 2.4 1.4 1.7 1.8 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1.7 2.6 1.1 1.6 0.7 1.9 0.8 1.1 0.2 1.6 2 H 1.4 
31* Industrias metálicas básicaa 19.8 8.0 10.6 5.7 9.6 6.4 3.8 7.4 8.4 7.7 6.2 8.9 
35 Productos metálicos 3.0 7.2 3.3 6,5 3.5 6.4 4.6 4.1 2,7 5.2 4.6 4.3 
36 Maquinaria no elSctrioa 17.8 15.7 16.3 17.2 19.9 15.1 21.4 19.2 12.9 23.4 11.4 17.9 
37 Maquinaria elÓotrioa 6.1 5*1 0 « u.« i o y j 1-R / 6*3 10.6 5.7 3.2 8.7 6.2 7.6 
38 Equipo de transporte 2.7 18,2 8.2 13.0 17.4 12.7 16.4 9.8 15.5 12.8 9.7 n * o 
39 Manufacturas diversas ¿.2 4.2 4.4 2.8 1.5 2.2 4.7 3.2 2.1 4.9 3.9 4.2 
4-9 Otros 0.8 0.4 1.6 0,1 1.2 - •• «• 0.5 0.9 0,2 0.7 
Total importaciones de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente; ILPES. 
La estruotura poroentual de Perá y Eouador corresponde a la del año 19&9¡ & Otros países de la región» 0entrooraSrloa, Haití, PanamfJ, 
Paraguay y Hepúbliea Dominicana* 
.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINA» ESTRUCTURA DE LAS UFORTACIOHES DE BIENES INDUSTRIALES CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, 1J50 
prcentaJes) 
Código „ . 
(cnu) S e o t o r 
Grupo I 
Países de mayor grado 
de desarrollo indus 







Países de menor grado 
de desarrollo indos 
trial relativo del 







20 Manufacturas alimenticias 4.3 11.8 17.2 10.1 7.8 
21 Bebidas 0.7 1.4 0.7 1.2 1.0 
22 Tabaoo 0.2 0.5 0.8 0.5 0.4 
23 Textiles 6.6 7.8 12.2 13.4 8.0 
24 Confecciones y calzada 0.3 2.0 2.0 5.4 1.5 
25 t&dera y corcho 2.8 0,6 0.6 0.6 1.7 
26 Muebles mm 0.1 0.1 0.3 0.1 
23 Manufacturas de cuero 0.3 0.6 0.4 1.0 0.5 
I Industrias tradicionales 15.2 24.8 34. 0 32.5 21.0 
27 Pulpa y papel 3.1 1.9 2.3 2.4 2.6 
30 Manufacturas de caucho 0.9 1.3 2.1 1.8 1.2 
31 Productos químicos 11.5 11.1 11.7 11.5 11.5 
32 Derivados del petróleo y oarbón 10.6 2.0 2.9 6.6 7.0 
33 Manufacturas de minerales 110 metálicos 2.3 2.8 1.9 2.6 2.5 
II Industrias intermedias 28.4 19.1 20.9 24.9 24.8 
34 Industrias metálicas básloas 10.4 4.3 6.9 4.6 7.5 
35 Produotos metálicos 4.4 10.5 9.2 5.8 6.7 
36 Maquinaria no ellotrioa 21.9 15»1 9.7 11.0 18.1 
37 Maquinaria eliotrioa 4.4 6.6 4.5 4.6 5.1 
38 Equipo de transporte 11.3 12.8 10.7 10.9 11.7 
m Industrias metaUaecániCas 52.4 49.3 4l.o 36.9 49.1 
28 Imprentas y publicaciones 0.3 0.7 1.2 1.4 0.6 
39 Manufacturas diversas 3.7 6.1 2.9 4.3 4.5 
ar Otras industrias 4.0 6.8 4.1 5.7 5.1 
Total de bienes industriales 100.0 loo, ft 100.0 100.0 
Fuente» ILPES. 
Argentina, Brasil, M&dLoo. b/ Chile, Colonbia, 
Dominicana y Uruguay« 
Perd, Venezuela. Bolivia y Ecuador. d/ Centroamérioa, Haití, Panamá, Paraguay, República 
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.Cuadro 6$ 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE U S IMPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALES CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES T POR GRUPOS DE PAISES, 1963 
(En poroenta.fes) 
Código „ , 
(CIIU) S e o t o r 
Gruño I 
Países de mayor grado 
de desarrollo indus 







Países de menor grado 
de desarrollo indus 
trial relativo del 







20 Manufacturas alimenticias 3.3 6,8 11.4 7,2 5.5 
21 Bebidas 0.6 0.7 0.3 0.7 0,6 
22 Tabaco m 0,3 0.6 0.6 0,2 
23 Textiles 1.8 3,9 8.0 10.7 4,2 
24 Confeociones y calzado 0.3 0.9 1.9 3.7 1.1 
25 Madera y ooreho 1.2 0.5 0.2 0.8 0,8 
26 Muebles 0.1 0.1 - 0.4 0,1 
2? Manufacturas de cuero 0.1 0.3 0.2 0.7 0,3 
I Iiidustrias tradicionales 7.4 13,5 22.6 24.8 12.8 
27 Pulpa y papel 3.7 3.1 2.8 4.3 3,5 
30 Manufacturas de oaucho 0.3 1.1 2,7 2.3 1,0 
31 Productos químicos 16.2 15.9 14.0 16,6 16.1 
32 Derivados del petróleo y oarbón 3.0 1.4 8.8 4.4 2,8 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1.4 1,9 2.2 1.9 1.7 
II Industrias intermedias 24.6 23,4 30.5 29.5 25,1 
3* Industrias metálioas básicas 9.5 7.1 8.4 5,5 8.0 
35 Productos metálicos 6.3 4.8 2.2 4.6 5,4 
36 Maquinarla no eléctrica 22.2 21,8 6.4 11.5 19,8 
37 Maquinaria eliotrica 7,6 9,3 10.3 6,1 8.1 
38 Equipo de transporte 18.4 15,4 10.8 12,1 16,1 
III Industrias raetalSjae&iicas 64.0 58.4 38.1 39,8 57,4 
28 Inpravtas y publicaciones 0.7 0.8 0.7 0.8 o.7 
33 Manufacturas diversas 3.3 3.9 8.1 5.1 4.0 
nr Otras industrias 4.0 4.7 8.8 5.9 4,7 
Total importaciones de bienes industriales iSM 100.0 IQQ.,0 12M 100.0 
Fuente: ILPES, 
Argentina, Brasil, México, b/ Chile, Colonbia, 
Dominioana, Uruguay, 
Perú, Venezuela, 0/ Solivia y Ecuador. ¿/ Centroeaérica, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblioa 
Cuadro 76 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIOMES DE BIENES INDUSTRIALES CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, I3Ó5 
(En porcentajes) 
Grupo I 
Países de mayor grado 
de desarrollo indus 
trial relativo a/ 
Grupo II Grujió III Grupo IV 






Países de menor grado 
de desarrollo indus 
trial relativo del 






2« Manufacturas alimenticias 3.1 8.3 10.9 7.0 6 . 0 
2 1 Bebidas 0.2 0.5 0 . 3 0,6 0.4 
22 Tabaco 0.2 0.1 0.6 Q.3 0.2 
23 Te:ctiles 3.3 3.6 7.9 1 0 . 1 4.8 
24 Confecciones y calzado 0.3 0.8 1.8 4,2 1.2 
25 Madera y ooroho 1.3 0.4 0.2 0.7 1.1 
26 Mueles - 0.1 0.5 0.2 
23 Manufacturas de ouero 0.4 0.2 0.2 0.6 0.3 
Z Industrias tradicionales 9.4 14.0 21.9 24.0 14.2 
27 Pulpa y papel 3.9 2.9 2.8 4.5 3.6 
30 Manufacturas de caucho 2.1 1.1 2.7 1.8 U7 
3 1 Productos químicos 18.7 14,6 13.8 16.4 16.6 
32 Derivados del petróleo y carbón 3.3 1.8 8,8 8 . 1 3.8 
33 Manufacturas dh minerales no metálicos 1.2 2 , 0 2.1 2.0 1.7 
n Industrias intermedias 29.2 22.4 30.2 32.8 27.4 
34 Industrias metálicas básicas 12.1 7.6 10.1 5.2 9.2 
35 Productos metálioos 4.7 4,9 2.2 5.1 4.7 
36 Maquinaria no elóotrioa 20,2 22.6 6.2 12.1 19.1 
37 Maquinaria elóctrica 6.1 8.3 10.2 6.1 7.1 
38 Equipo de transporte l4.1 15.5 10.5 9.8 13.7 
i n Industrias metalmeeár-icas 57.2 58.9 39.2 38.3 53.8 
28 Imprentas y publicaciones 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 
3? Manufacturas diversas 3.5 3.9 8,0 4,3 3.9 
W Otras industrias ii ~ U.7 *»l 8.7 4.9 4,6 
Total importaciones de bienes industriales 100.0 100.0 100.0 100.0 lgo.9 
Fuente: ILPES. 
g¡ Argentina, Brasil, M&doo. b/ Chile, Colorabia, Perú, Venezuela. ¿/ Bolivia y Eouador, á/ Cenbroamórioa, Haití, Panamá, Paraguay, República 
Dominioana y Uruguay. 
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Cuadro Jò 
AMEBICA LATINA* ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES (CIP) CLASIFICADA POR 
SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES» 1970 
(Ba porcentajes) 
Grupo I Grupo II Grupo III 
Países de mayor Países de Países de menor Grigio IV Cádl» 
__ . Saatfti* grado de desarrollo grado de desarro. Oticos Amórioa f¡Q "v V W4 desarrollo industrial lio industrial países Latina 
(CIIU) industrial intermedio relativo del Ora M 
relativo V po Andino sí 
20 Manufacturas alimenticias 2.2 4.0 6.1 5.8 3.5 
21 Bebidas 0.5 0.7 0.2 c . 6 0.6 
22 Tabaoo m 0.2 0.5 0.2 0.1 
23 Textiles 1.3 2.5 5.2 8.9 3.2 
24 Confeooiones y oalzado 0.8 0.6 1.1 3.0 1.1 
25 Madera y corcho 1.2 0.4 0.2 0.5 0.8 
2ó Muebles 0.1 o*5 0.1 0.5 0.3 
23 Manufacturas de ouero 0.4 o.l 0.1 0.4 0.3 
I Industrias tradicionales 6.5 9.0 13.5 % 9 
27 Pulpa y popel 4.2 ' 3.0 , 6.7 ¡5.9 4.3 
30 Manufacturas de cauoho 0.5 1.3 1.6 1.9 1.0 
31 Productos químicos 18.4 17.5 16.9 19.2 18.2 
32 Derivados del petróleo y carbón 2.4 1.6 0.4 2.1 2.0 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1.4 1.5 2.4 2.2 1.6 
II Industrias lftermediea 26.3 24.9 28.0 31.3 27.1 
0 Industrias p?3tálioas básioas 12.5 8.6 7 . 7 7.3 10.2 
35 Productos metálicos 4*3 5.6 7-3 5.0 M 
36 Maquinarla no eléctrica 21.9 23.1 16.9 13.0 20.6 
37 Maquinaria elSotrioa 9.9 8.4 6.6 6.7 8.7 
•38 Equipo de transporte 11.2 15.0 16.2 31.7 12.6 
III Industrias mc+almecánicas 59.8 60.7 54.7 43.7 57.0 
28 Imprentas y publicaciones 0.? 1.6 0.6 0.9 leí 
35 Manufacturas diversas 5.9 3.8 3.2 4.2 4.9 
IV Otras Industrias 6.8 5.4 3.8 5.1 6.0 
Total lraporbaoiones de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fueñte;: ILPES. 
¿/ Argentina, Brasil, Míxlco. 
lí Chile, Colombia» Perú, Venezuela. 
o¡ Bolivia y Ecuador. 
d¡ Otros países de la región» Centroamórica, Haití, Panami, Paraguay, Repáblloa Dominicana y tfrugwy. 
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Cuadro 11 
AMERICA. LATINA: ESTRUCTURA DE US EXPORTACIONES DE BIENES INDIETRIAL, CLSSIFICADA 



































Confecciones y calzado 
Madera y corcho 
I&iables 
Manufacturas de ouero 
Industrias tradicionales 
Pulpa y papel 
Manufacturas de cauoho 
Productos químioos 
Derivados del petróleo y carbán 
Manufacturas de minerales no 
metálicos 
Industrias intermedias 
Industrias metili cas básicas 
Produotos metálicos 
Maquinaria no ellatrioa 
l&quinaria eléctrica 
Equipo de transporte 
Industrias metalmepánica 
28 Imprentas y publicaciones 
39 Manufacturas diversas 
IV Otras industrias 
















































Países de me« 
ñor grado de 
desarrollo in 
dustrial reía 




















b/ Argentina, Brasil, Mé;doo. 
£/ Chile, Colombia, Perú, Venezuela. 
sf Bolivia, Ecuador. 












































AMERICA LATINA» ESTRUCTURA DE U S EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALES 


















nor grado de 
desarrollo in 
dustrial reía 
tivo del Grupo 
Andino j/ ' 
Grupo fl' 
Otros 
20 Manufacturas alimentioias 78*0 
21 Bebidas 0.1 
¿2 Tabaco 1.1 
23 Textiles 7.9 
24 Confecciones y calzado 1.0 
25 Madera y ooroho 0.4 
26 Muebles 
29 Manufacturas de ouero 0.8 
2 Industrias tradicionales 89.3 
27 Pulpa y papel 0.1 
30 Manufacturas de caucho -
31 Productos químicos 7.4 
32 Derivados del petróleo y carbtfn 0,7 
33 Manufacturas de minerales tto 
metálicos 0.4 
IX Industrias intermedias 8.6 
3>f Industrias metálicas básicas 0.5 
35 Produotos metálioos 0.4 
36 Maquinaria 110 el£otrioa 0,3 
37 Maquinaria el^otrlca 0.1 
38 Equipo de transporte 0.2 
III Industrias metalmeo&iioas 1*5 
28 Imprentas y publicaciones 0.3 
39 ííanufaoturos diversas 0,3 
IV Otras industrias 0.6 


















































































a/ Argentina, Brasil, México. 
b/ Chile, Coletela, Pertf, Venezuela. 
2/ Bolivia, Ecuador, 
d/ Centroamérica, Haití, Panami, Paraguay, República Domlnloana, Uruguay. 
Cuadro 87 
AMERICA UTIKÍW ESTRUCTURA DE LAS -¡XPOTITAC IONES DE BIENES INDUSTRIALES 
CLASIFICADA POR-SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, l?é5 
Código 
(CIIU) Sector 




24 Confecciones y calzado 
25 Madera y corcho 
26 Muebles 
23 Manufacturas de cuero 
I Industriâ  traiciónales 
27 Pulpa y papel 
30 Manufacturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo y carbón 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos 
II Industrias intermedias 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálicos 
36 Maquinaria no eléctrica 
37 Maquinarla eléctrica 
38 Equipo de transporte 
28 Inprentas y publicaciones 
39 Manufacturas diversas 
IV Otras industrias 

























































nor grado de 
desarrollo ijj 
dustrial reía 




































































Argentina, Brasil, México, 
b/ Chile, Colombia, Perú, Venezuela, 
0/ Bolivia, Ecuador. 
àj Centro ara ¿rica, Haití, Panamá, Paraguay, Repiíblioa Dominicana, Uruguay. 
Cuadro 88 
AMERICA UTIKÍW ESTRUCTURA DE LAS -¡XPOTITAC IONES DE BIENES INDUSTRIALES 


















nor grado de 
desarrollo in 
dustrial reía 





b/ Argentina, Brasil, IMbdco, 
b/ Chile, Colombia, Perii, Venezuela^ 
o/ Bolivia, Ecuador^ 
à/ Centroamárioa, Haití, Panamá, Paraguay, República Dp^Lpioana, Uruguay. 
Amiripa 
Latina 
20 Manufacturas alimentioias 60.Ò 23.3 76,3 62,4 4?.o 
21 Bebidas ofi f — f» 0.1 
22 Tabaco «» *m - 0,31 m 
23 Textiles 17.3 4.7 o,7 25. % 13.4 
24 Confecciones y calzado 0.1 t 0.9 0,2 
25 Madera y corcho 2.5 0.3 0.1 2.3 1.6 
26 Muebles 0.1 — o 3 0.1, 
n Manufacturas de cuero 0.4 0,1 m 0.13 0,3 
i Industrias tradicionales Oc.5 34.4 77.1 92,0 64,7 
27 Pulpa y pap el 0,4 0.3 0,1 o.7 0,4 
30 I-Knufaorfcuras de caucho 0.2 . f 0.x 0.1 
31 Productos quilicos 8.8 1.4 2,8 5.1 5.4 
32 Derivados del petróleo y oarbín 1.0 ?6.7 T m 14,3 
33 Manufaotviras de minerales no 
0.4 metálicos 0.5 0,3 - 0,4 -
n Industrias intermedias 10.3 38,7 2,3 6,3 20,6 
34 Industrias metálicas básicas 5.0 26,3 15.2 f 12.5 
?5 Productos metálicos 0.5 0.1 4,4 0,8 0.5 
3& Maquinaria no eléctrica M 0,1 m 0,1 0.7 
37 Maquinaria eléctrica o.3 » • 0.2 0.2 
?8 Equipo de transporte 0.4 0.1 0.2 0.2 
i n Industrias me taimecánioas 7.6 26.6 13.8 1.1 14.1 
Inprentas y publicaciones 0,6 0.1 m 0,2 0,3 
P Manufacturas diversas 0,4 0.2 0,2 0,4 0.3 
Otras industrias 1,0 0.3 0,2 0.6 0,6 
Total exportaciones de bienes 
industriales 100.0 100.0 100.0 m-s 100.0 
Cuadre 89 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE U S EXPORT ACIONES DE BIENES INDIE TRIALES 
CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES y POR GRUPOS DE PAISES, 1967 
Código 
(CIIU) Sector 




24 Confecciones y calzado 
25 Madera y corcho 
26 Muebles 
29 Manufacturas de cuero 
27 Pulpa y papel 
30 Manufacturas de oauoho 
31 Produotos quiñi eos 
32 Derivados del petróleo y carbón 
33 Manufacturas de minerales 1» 
metálicos 
n Industrias intermedias 
3*f Industrias metálicas básicas 
35 Productos me tálleos 
36 Maquinaria no eléctrica 
37 Maquinaria ellctrioa 
38 Equipo de transporte 
III Industrias raetalraecánioss 
28 Imprentas y publicaciones 
39 Manufacturas diversas 




























































" '"'Grupo* ÌIF 
Países de rae-
nor grado de 
desarrollo in 
dustrial rel¿ 








































b/ Argentina, Brasil, Méjico, 
b/ Chile, Colotsbia, Perdi Venezuela» 
0/ Bclivia y Ecuador. 
df América Latina excitare» Cerrfcroamérica, Haití, Panamá, Paragüey, República Do tai ni cana y Uruguay. 
Cuadro 30 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SE BIENES (FOP) CLASIFICADA POR 

















Grupo H I 
Países de me-
nor grado de 
desarrollo in 
dustrial reía 






20 Manufacturas alimenticias 61,4 25.5 49.2 4;¡.8 1(6,2 
21 Bebidas 0,2 0.1 - 0.1 0.1 
22 Tabaoo 0.1 - o,4 0.1 
23 Textiles 3.0 1.9 0.2 1:3.6 3.7 
Zk Confecciones y calzado 1.0 • m 1.3 4.3 1.0 
25 Madera y corcho 0,5 4*7 3.3 2.1 
26 Muebles Ofl - r 0,6 0.1 
23 Manufacturas de cuero 1.5 0.2 0.2 2,0 1.1 
I Industrias tradicionales 7°' 3 28,2 . 70.1 54.4 
27 Pulpa y papel 0.3 1.0 0.1 1.7 0.7 
3O Manufacturas de cauoho 0.3 0,4 •f 1.3 0.4 
31 Productos químicos 11.7 1.8 4.7 11.4 7.9 
32 Derivados del petríleo y carbón 1.4 • 36.1 «f 4,4 14.6 
33 Manufacturas de minerales no metílicos 0.7 0,5 w' 1.8 0.7 
II Industrias intermedias 39.8 4.8 20.6 2^3 
3^ Industrias met£lioe* básicas 5*9 29.4 39.3 2.2 14.8 
35 Productos metálicos 0.9 0.4 ' 0.2 1.9 0.8 
3$ Maquinaria no eláctrica 3.3 0.5 0,5 1.9 
37 Maquinaria elSctrioa' 2.4 0.1 *r 2.1 1.5 
38 Equipo de transporte 1.0 0,2 m 0.2 0.6 
III Industrias metalmecáhloas 13.$ 30,6 39.5 6.3 19.6 
?8 Imprentas y publicaciones 0.9 0.2 r 0,5 0.6 
33 Manufacturas diversas 0,9 - 1.2 0.1 1.9 l.i 
IV Otras industrias 1,8 1.4 0.1 2.4 1.7 
Total »^portaciones de bienes 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente» ÍIÍES. 
•¡¡. Argentina, Brasil, M&dco, .... 
Chile, Colombia, Perú, Venezuela, 
¡l Bolivia y Eouador, 
y otros países de la regiíns Centro tunlrioa, Haití, Panamá, Paraguay,, República Dominicana y Uruguay, 
Cuadro 91 







livia Brasil Chile 
Co- . 








20 Manufacturas alimenticias 15.7 25.4 22.5 27.I 1.W 36.5 15.9 25.4 29.3 22,8 25.O 20.8 
21 Bebidas 5.6 6.6 3.9 3.1 11.8 4.5 6.4 3.4 4.8 6.1 9.8 5.5 
22 Tabaco 2.3 2.8 1.4 2.1 M 2.2 1.4 1.2 1.3 2.6 4.2 2.0 
23 Textiles 14.5 15.6 15.4 l4.o 18*0 13.0 9.9 15.3 23.6 5.9 8.0 13.7 
24 C-onfecoiones y calzado 9.0 4.3 4,3 4.8 5*0 l.l 3.6 5.6 3.8 4.6 11.0 6.1 
25 Madera y corcha 3.0 1.0 2.2 1.3 l.l 0.8 2.0 1.6 2.5 1.3 2.7 2.3 
26 Muebles 1.5 0.3 1.6 1.1 0.7 0.4 0.9 2.3 0^6 2.4 1.9 1.5 
29 Manufacturas de cuero 1.3 1.2 1.8 1.9 2.3 1.4 0.8 2.3 1.8 1.1 1.7 1.5 
I Industrias tradicionales Ü í l 57.2 iSsii 51s2 Ü2Í2 SM Ü í Z 46.8 éhl 53.4 
27 Pulpa y papel 2.5 0.5 3.2 2.1 2.7 1.7 4.4 1.1 1.0 1.2 1.2 2.6 
30 Manufacturas de caucho 1.3 0.9 1.6 1.5 1,8 1.4 1.7 1.4 0.9 1.7 1.1 1.5 
31 Productos químicos 3.3 6.5 6.7 9.4 10.5 9.2 9.8 7.6 "4.4 6.4 7.5 6.3 
32 Derivados del petróleo y carbón 6.4 3.0 5.3 3.0 4.4 5a 5.9 4.8 2.9 2.7 5.1 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.9 4.0 5.8 4.5 5.5 2,5 3.7 3.6 2.4 5.2 3.6 ^•5 
II Industrias intermedias VL¿ 14.? 22,6 20.1 M 19.2 SÜsZ 19.6 1 12*4 16,1 20.0 
34 Industrias metálicas basteas 5.6 3.2 6,1 2 eí let 2,6 6.6 3.1 2,6 2.5 1.8 M 
35 Productos metálicos 4.5 7.5 3.1 3.8 7.1 3.9 2.9 3.0 6.1 2.8 4,0 
36 Maquinaria no eléctrica 2.6 3.8 6.6 3.7 6.3 4,4 7.3 4.2 4.9 9.3 3.3 5.1 
37 Maquinaria eléctrica 1.8 5.7 1.6 3.2 2.7 1.8 4,6 3.0 1.8 3.9 2.3 2,4 
38 Equipo de transporte 7.0 3.9 2.9 5.7 6.3 5.8 7.6 5.5 3.1 7.9 5.7 5.7 
III Industrias metalice canicas 24.1 20.3 ÌM 24.4 18&5 2 M I M ¿¿si 12s2 iSaâ 22a 
28 Imprentas y publicaciones 2.8 2.2 2,0 3o 5 2.3 1.2 3.0 1.6 2,1 1.4 1.5 2,4 
39 Manufacturas diversas 1.4 1.6 2,0 1.6 3.3 1.2 2.4 1.3 1.3 4,7 2.2 2.1 
IV Otras industrias 4J2 2é M ¿ á 5»á M ¿¿4 M là M hZ îkà 
Total demanda interna industrial 100.0 100,0 100.0 100.0 3,00.0 100.0 100.0 100*0 100.0 100,0 100.0 100.0 
Fuente: ILPES. 
a/ Otros países de la reglón; Centroamerica, Haiti, Panama, Paraguay y Republioa Dominicana. 
b/ Este bajo porcentaje señala que alguna de las cifras o índices utilizados en su calculo es poco confiable. 
Cuadro 92 





tina Bolivia Brasil Chile 
Co-








20 Manufacturas alimenticias 14.9 23.2 12.0 22,3 8.0 42.5 14.9 26.3 21.9 22,6 22.8 17.0 
21 Bebidas 4.3 5.1 2.3 3.4 9.0 5.3 5.8 4.6 5.7 6,3 7.4 4.5 
22 Tabaco 1.7 1.9 • 0,8 1,8 2.9 0.8 • 1.5 0.9 2.0 3.5 3.3 1.7 
23 Textiles 10,1 9.7 11.3 9.4 14.8 8.7 9.6 7.1 16.1 5.4 6.4 10,0 
24 Confecciones y 0alzado 6.4 2.5 3.6 5.0 5.1 0.2 2.5 6.1 4,6 . 6,8 10.4 4.5 
25 ííaderay corcho 1.8 0*2 2.5 1.9 1.0 • 0,2 1.0 1.3 2.1 1.0 1.7 1.8 
2é Muebles 1-5 0,2 1.9 0.7 0.6 0,4 0.9 2 .1 0,8 2.9 2.1 1.6 
29 Manufacutras de ouero 1,1 0.8 0.3 1.3 1.4 ••0.8 0.7 1.9 l.o 1.1 - 1.4 1.1 
I Industrias tradicionales 4l.8 '42*6 'ÜSá 42.8 aáa2 54.2 52Í2 S i i 42.6 
27 Pulpa y papel 2.3 0.9 3.7 3.2 3.3 1.7 3.7 2,1 3 a . 3.0 1.7 3.0 
30 Manufacturas de caucho 1.9 1.3 2.0- 1.8 - 2,2 . 1.6 1.7 2.1 2,8 1.8 1.7 1.9 
31 Productos químicos 5,9 7.9 -10.5 7.3 11.3 8,3 13.0 10.4 . 7.4 . «.5 10.4 9.2 
32 Derivados del petróleo y carbón 6.6 7.1 5.4 6,4 5.2 5.0 6.4 6.2 5.5 4.2 3.2 5.6 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.0 3.3 4.4 3*9 3.9 3.1 3.5 * 3.9 3.3 4.1 4.2 3.8 
II Industrias intermedias .mi 2Q.£ 26.0 2 M 25.9 19,7 28^ 24s2 22a •in—TST» 21.6 21.2 2 M 
34 Industrias meta'lloas básicas 6.2 3.8 8,4 4.3 • 6.6 - 2,3 . 7.6 3.0 . 3.7 , 3.0 2.3 6,2 
35 Productos metálicos 6,0 4.6 3.7 5.0 5.1 3,2 3.6 - 4.8 3.6 5.3 3.7 4.5 
36 Maquinaria no eléctrica 3.9 11,0 5.7 6.5 6.5 4.2 60l • 5o3 3.5 5.3 4,4 5.0 
37 Maquinaria eléctrica 4,? 5.6 5.2 3.3 3.8 2.7 4.7 2.9 3.8 4,6 2,8 4,5 
- 38 Equipo de transporte . 14.6 7.« 11.3 7.4 5.2 • 5.9 8.6 5.1 3.7 5.6 6,1 9.8 
lil Industrias metalmecántaos 32,8 34.3 2 ^ 22a2 iM 30.6 2is2: 23.8 !2Í2 
28 Imprentas y publicaciones 1.9 1.1 2.4 2.6 2.0 1.4 2.2 2.0 2,6 2,0 1.9 2.1 
39 Manufacturas diversas 1.0 2.0 2.0 1.9 A n ¿«a i 1 o.n 1-3 2,8 2.4 2,1 1.8 
av Otras industrias hl M «ÍImÍ íb¿ 4 ¿ M 4s¿ M ÜaÜ !ís£ hl 
Total demanda interna Industrial 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0, 100,0 100,0 IOOjO IQO.O 100.0 100.0 
Fuente» ILHS 
a/ Otros países de la regtótj Centroamerioa, Haití, Panama, Paraguay y ReptSblica Dominicana. 
Cuadro 93 







tina Bolivia Brasil Chile 
Co-








20 Manufacturas alimenticias 17.4 23.3 15.1 21.0 8.3 43.5 15.3 17.3 24.8 24,0 19.9 17.2 
21 Bebidas 5.5 5.5 2.2 3.1 8.9 4.7 6.0 4.7 8.9 6.3 7.8 
22 Tabaco 1.9 1.9 1.1 1.5 2.7 0.9 1.4 0.8 3.2 3.8 3.5 1.8 
23 Textiles 6.4 9.9 9.9 10.3 14.2 9.2 6.6 5.2 8.8 6.3 8.1 
24 Confecciones y calzado 5.0 3.6 3.3 4.7 5.8 0.6 2.7 6.9 5.2 6.0 9.6 4.5 
25 Madera y oorcho 1.5 0.4 2.4 1.7 0.7 0.5 0.8 1.4 2.1 1.0 1.7 1.6 
26 Muebles 1.6 0.1 2.0 0.6 0.5 0.3 1.0 2.2 1.1 3.5 2.0 1.7 
29 Manufacturas de ouero 0.7 1.2 0.9 1.3 1.5 0.7 0,6 1.7 1.2 l.o 1.3 0.9 
I Industrias tradicionales ko, o M i l 36.9 44.2 42.6 60.8 40.2 Shl 51.9 
27 Pulpa y papel 2.8 1.0 3.4 3.5 3.1 1.8 4.0 2.3 2.5 3.5 3.1 3.3 
30 Manufacturas de caucho. 1.9 1.8 2.1 1,6 2.3 1.2 2.0 2.0 1.6 2,0 1.9 2.0 
31 Productos químicos 6.0 7.^ 13.9 9.0 11.7 8.0 14,7 13.6 7.8 7.8 12,0 11.1 
32 Derivados del petróleo y carbón 7.8 6.2 2.8 4.0 5.1 7.9 6.9 6.3 6.4 4.1 2.1 5.0 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.0 3.9 4.4 4.6 4.3 3.0 3.5 4.2 2.5 3.9 3.7 3.8 
n Industrias intermedias 21.5 29*2. 26.6 22.7 2 6 ^ 2hl 2kii 28.4 20.8 22.8 25.2 
34 Industrias metálicas basicas 5.6 4.6 8.2 9.7 6.3 3.0 6.5 3.7 2.4 2.5 2.6 6.3 
35 Productos metálicos 7.1 3.6 3.7 4.9 4.7 1.2 5.0 5.5 2.9 3.6 3.7 4.8 
36 Maquinaria no electrica 3.4 7.3 4.4 5.7 5.0 0.5 4.5 7.8 4.2 6.4 4.6 
37 Maquinaria eléctrica 4.7 5.2 5«^ 3.0 M 4.4 4.7 3.9 3.7 4.1 3.4 .4.7 
38 Equipo de transporte 14.6 9.5 10.2 5.7 5.4 2.3 9.1 6.3 6.7 5.8 6.1 9.6 
ill Industrias me ta Irse cínicas 35.4 30.2 31.9 29.0 25.7 11.4 22*8 2 M I M 22,4 21,2 30.0 
28 Imprentas y publicaciones 1.8 1.0 2.5 2,4 2.9 1.2 2.6 2.3 2.0 2.2 2.3 2.3 
39 Manufacturas diversas 1.3 2.6 2.1 1.7 2.3 4.7 2.1 1.9 2.0 2.2 3.4 2.0 
BT Otras industrias hi. hi 4.6 M hl hl hsl M 4¿4 hl M 
Total demanda interna industrial 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 
Fuente { ILPES. 
a/ Otros países de la refrán; Centroamerloa, Haití, Panama, Paraguay y República Dominicana. 
Cuadro 1001 





tina Bolivia Brasil Chile 
Co-








20 Manufacturas alimenticias 14.2 22.6 15.1 21.5 12.6 44.2 15.0 17.3 18.3 24.6 22,1 I6.7 
21 Bebida« 4,7 4.9 2.5 3.3 8.3 4.4 5.7 4,5 6.5 5.6 6.9 4.6 
22 tafeaoo 1.5 2.2 1.1 1.6 2.6 o,7 1.4 0.7 3.1 3.5 2.9 1.7 
23 Textiles a.7 5.0 8.9 10.2 13.6 8.7 7.4 7.4 17.4 5.3 5.6 8.5 
24 Ccoafeooiones y calzado 4.7 3.6 3.3 4.7 6,0 0*5 2.5 6.7 5.7 5.6 8.6 4.3 
25 Madera y corcho 1.7 0.4 2.3 1.7 0.7 0.5 0.8 1.2 1.9 1.0 1,2 1,6 
26 Muebles 1.6 0.2 2.0 0.7 0.5 0.3 1.0 2.2 1.2 4,2 1.7 1.8 
29 Manufacturas de cuero Q.7 0.9 Í.1 1.2 1.6 0,6 0 .6 1.2 0.6 0.3 1.0 0,9 
I Industrias tradicionales UM 36.4 4 4 ^ 46.5 59,9 24s4 41.2 54.7 4o.l 
27 Pulpa y papel 3.0 1.0 3.4 3.4 3.0 1.9 3.9 2.4 3.3 3.9 3.6 3.4 
30 Manufacturas de oaucho 2.2 1.8 2.2 U 7 2 a 1.2 2.3 2.2 1.8 2.1 1.8 2a 
31 Productos químicos 7.1 7.5 15.0 8.2 10.0 8,1 14,3 14.3 9.0 7.9 11.3 11.2 
32 Derivados del petróleo y carbol 7.3 6.3 3.3 4.5 4.9 7.3 6.5 6.0 6,8 3.4 4,1 5.4 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 2.9 3.6 4.1 4.1 4.1 3.0 3.4 4.6 2,6 4,4 3.4 3.6 
n Industrias intermedias 22.5 20.2 28.6 24,1 22.1 22*4 2M 2 M 24,2 25s¿ 
34 Industrias metálicas basioas 7.2 6.8 7*7 7.9 6.2 3.1 6.7 2.4 2.0 2,3 2,5 6.3 
35 Productos metálicos 7.5 2.0 3.1 6.3 4.2 1.2 4,6 5.3 3.2 3.4 3.7 4.8 
36 Maquinaria no eléctrica 1.7 7.6 3^7 7.2 5.1 0.6 5,7 7.4 3.6 5.9 5.6 4.2 
37 Maquinarla el e otri oa 4.4 5.7 6.2 2.6 4.3 4.6 4.6 3.1 4.0 3.8 3.1 4,7 
38 Equipo de transporte 16,0 9.3 9.8 4.3 4.9 9.0 6.3 4.2 7.3 6.1 10,1 
III Industrias a:e tolse cáaioaa 36.8 32.0 30.5 28*2 i M 2ÎU5 IZsS 23.3 21,0 m 
28 Imprentas y publicaciones 1.5 1.2 2.5 2.4 2.7 1.0 2,6 2.4 2.6 1.6 2.0 2,1 
39 Manufacturas diversas . i. A.t a Í»« n 1 0, c — 2,0 5.1 2.0 2.4 2.2 2.1 2.8 2,0 
17 Otras industrias M 4.0 M ibi áji M 4j8 M hZ 4.8 M 
Total demanda interna Industrial 100.0 100,0 í.00.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
Fuente; ILPES, 
a/ Otros países de la región; Centroamérioa, Haití, Panama, Paraguay y República Dominicana. 
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AMERICA LATINA; ESTRUCTURA CE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA PCR 








































20 Manufacturas alimenticias 20.1 19.3 31t5 2 6.9 20.8 
21 Bebidas 5.1 6.1 5.5 7.7 5.5 
22 Tabaco 1.8 2.6 2.4 3.0 2.0 
23 Textiles l4.o 12,3 i V 14.6 13.7 
24 Confecciones y calzado ' 6.3 4.9 2.6 7.9 6.1 
25 Madera y corcho 2.5 1.3 0.9 2.6 2.3 
26 Muebles 1.4 1.7 0.3 1.4 1.5 
2? Manufacturas de cuero 1.4 1.8 1.3 1.7 1.5 
I Industrias tradicionales • Saá 50.6 58.7 65.8 53.4 
27 Pulpa y papel 3.1 • 1.7 1.2 1.1 2.6 
30 Manufacturas de caucho 1.5 1.6 1 4 1.0 1.5 
31 Productos químicos 5,8 8.4 8,0 6.2 6.3 
32 Derivados del petróleo y carbón 5,7 3.7 3.8 3.5 5A 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 4.6 4.8 3.2 3«V 
II Industrias intermedias 20.2 Vbl 20,0 
34 Industrias metálicas básicas 6.0 2,4 2.9 2.2 M 
35 Productos metálicos 3.7 5.3 5.5 2.9 - 4.0 
36 Maquinaria no eléctrica 6.4 4.1 4.0 5¿ 
37 Maquinaria eléctrica 2.2 3.3 3.6 2.0 2.4 
38 Equipo de trasporte 5.5 6.6 4.6 5.7 
III Industrias taataliaeodnioas 24,0 21.0 15.7 22a 
28 Imprentas y publicaciones 2.5 2.2 1.6 1.7 2.4 
3? Manufacturas diversas 1.3 3.0 1,4 1.9 2.1 
W Otras industrias y* Sal há 4¡t5 , 
Total desanda interna industrial 109.0 100,0 100.0 100,0 100.0 
Fuente» ILEES. 
a/ Argentina, Brasil, Méìiioo, 
b/ Chile, Coloc&ia, Perú* Venezuela, 
o/ Bolivia^- Ecuador. 
d/ Centipo&merica, Haití, Panana, paraguay. República Dotalnicom, Uruguay, 
Cuadro 9& 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA DEMáNDÁ INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA PCR 






































20 Manufacturas alimenticias 15.3 19.7 37.0 22.5 17.0 
21 Bebidas 3.7 6.3 5.2 6.9 4.5 
22 Tabaco 1.3 . 2.6 1.1 2.9 1.7 
23 textiles 10.7 8,7 9.0 9.6 10,0 
?4 Confecciones y calzado 4,4 .' 5.9 0.9 ' 8.5 4.9 
25 Madera y corcho 1.9 . 1.? O.? 1.8 1.8 
26 Muebles M 1.8 0*3 1.6 1.6 
2? Manufaotuius de cuero 1.0 1.3 0.8 1.3 1.1 
X Industrias tradicionales 39 «9 - 54.5 SA 42.6 
27 Pulpa y papel 3.1 3.0 1.5 2,3. 3.0 
30 Manufacturas de caucho 1.9 ': 2.0 1.5 '2a 1.9 
31 Productes químicos 9.2 9.3 . ' 8.? 9.4 " . 9.2 
32 Derivados del petroleo y oarbóh 5.8 5.2 5.6 4.0 5.6 
33 Hanufaoturas.de minerales no . • 
metálicos 3.7 4,o 3a 3.9 3.8. 
II Industrias intermedias 23.7 • ¿lú 1M 22ÍS 
34 Industrias metálicas basioas 7.3 4A 2.7 2,8 6.2 
35 Productos metálicos 4,4 5.1 3.6 3.6 4.5 
36 Maquinaria no eléctrica 4.7 5.9 6.2 4,a 5.0 
37 Maquinaria eléctrica v 3.9 3.5 3 4 4,5 
38 Equipo de transporte U.5 5.8 6.5 5«3 9.8. 
Í H Industrias metale» cónicos 32.7 24.8 22.5 m 
28 Imprentas y publicaciones 2.1 2a 1.3 2.1 2.1 
3? Manufacturas diversas . 1.6 2fl 1.8 2.4 1.8 
I? Otras industrias hl 
Total demanda interna Industrial 100.0 100.0 100.0 ÍOC.O 100.0 
Fuentes ILPES. 
y Argentina, Brasil, México, 
1¡/Chtle, Colqmt>iaf Per¿, Vene?wla? 
<}/ B olivia y Eouador 
4/ Centroamérica., Haití, Panana', Paraguay, República Dominicana y Uruguay» 
Cuadro 99 
AMERKA LATINA: ESTRUCTURA DE LA DEMANDA BJTEBN4 INDUSTRIAL CLASIFICADA PCB 







































' i 1 
20 Manufacturas alimenticias 15.9 18 .6 37.9 21.2 17.2 
21 Bebidas 4.0 5.9 5.0 8.0 K7 
22 Tabaco 1.4 2.5 1.2 3.4 1.8 
23 Textiles 8.1 8.9 9.4 5.6 8.1 
24 Confecciones y calzado 3.7 5.8 1»5 8.5 
25 Madera y corcho 1.8 1.2 0,5 1.8 1.6 
26 Muebles 1.7 2.0 0.2 1.8 1.7 
29 Manufacturas de cuero 0.8 1.3 0.8 1.2 0.9 
I Industrias tradicionales 46.2 5^.5 a*5 
27 Pulpa y papel 3.4 3.2 1.6 3.0 3.3 
30 Manufae 2.0 2.0 1.3 1.8 2.0 
31 Productos químicos 11.6 9.9 7.8 10.3 11.1 
32 Derivados del petróleo y carbón 5.2 4,7 7.4 3.2 5.0 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.8 4.2 3.3 3.4 3.8 
II Industrias intermedias 26.0 24.0 21.4 2 M 25.2 
3^ Industrias metálicas básicas 7.0 5.2 3.4 2.6 6.3 
35 Productos metálicos 5.0 4.5 1.9 3.5 4.8 
36 Maquinaria no eléctrica 4.1 6.1 2.5 5a .4,6 
37 Maquinaria eléctrica 54 3.8 4.7 3n5 
38 Equipo de "transporte 11.3 5.7 4.4 6.2 9.6 
III Industrias fEQtaime oénicas 32.5 2§a2 16.9 20*2. 30.0 
28 Imprentas y publicaciones 2.3 2.4 1.1 2.2 2.3 
39 Manufacturas diversas 1.8 24 4a 3a 2.0 
IV Otras industrias ÍUi Sal 2Ü2 
Total demanda interna industrial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
fuente; ILPES. 
a/ Argentina, Brasil, México, 
b/ Chile, Colojabla, Perú, Venezuela. 
0/ Bolivia y Ecuador» 
d/ centrcwnerica, Haiti', Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay. 
Cuadro 100 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA DEMANDA INTERNA IHDU5XRIAL CLASIFICADA PCR 







































20 Manufacturas alimenticias 1 4 . 7 20.2 38.0 2 1 . 3 1 6 . 7 
21 Bebidas 4 . 1 5.6 4 . 6 6.8 4 . 6 
22 Tabaco 1 . 3 2 . 4 1 , 2 2.9 1 . 7 
23 Textiles 8 . 5 8 . 7 3.8 8.:i 8 . 5 
24 Confecciones y calzado ' ' 3 . 6 , 5 . 7 1 . 3 8.0 4 . 3 
25 Madera y corcho 1 . 8 . 1 . 1 0 . 4 1 . ' + 1 . 6 
26 Muebles 1.6 2 , 3 0.3 1 . 6 1 . 8 
29 Manufacturas de cuero 0 , 8 1 . 2 0,7 1 . 0 0 . 9 
I Industrias tradicionales ? 6 . 4 ¿ 2 * 2 55.3 4 0 4 
27 Pulpa y papel ' 3 . 4 3.3 1 . 7 3 . 6 3 . 4 
30 Manufacturas de cauoho 2,2 2 . 1 1 . 4 1 . 8 2 . 1 
% Productos quijaioos H . 9 9 . 5 7 . 9 10«,8 1 1 . 2 
32 Derivados del petróleo y carbón 5 . 8 4 . 4 7 . 4 4 „ 7 5 . 4 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3 . 5 4 . 3 3 . 2 3«2 3 . 6 
II Industrias Intermedias 26.8 22,6 21.6 2¿s1 
34 Industrias meteÍLioas basioas 7 . 3 4 , 6 4 . 1 2.5 6 . 3 
35 Productos metálicos 5 . 1 4 , 5 1 . 4 3.6 4 . 8 
3¿ Maquinaria eléctrica 3 . 4 6,2 2.6 5 . 2 4 . 2 
3 7 Maquinarla eléctrica 5 . 2 3 . 5 4 . 9 3.3 4 . 7 
38 Equipo de transporte 1 1 . 9 6 , 0 4 . 5 5*6 1 0 . 1 
Í I I Industrias netaloaoánlecs 3 2 . ? 24.8 m 22^2 304 
28 Imprentas y publicaciones 2 . 1 2 . 2 1 . 1 2.1 2a 
39 Manufacturas diversas 1 . 8 2 . 2 4 . 5 2.7 2.0 
W Otras industrias hX 4 j 4 hi M 4 ¿ 
Total demanda Interna industrial 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 
Puente: ILFES. 
g/ Argentina, Brasil, Mexioo. 
b/ Chile, Colombia, Perú, Venezuela, 
o/Bolivia y Ecuador, 
d/ Centrcamerioa, H^ití, Panama, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, 
Cuadro 101 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA DEMANDA. INTERNA. INDUSTRIAL CLASIFICADA PCR 
SECTORES PRODUCTORES Y PCR ®ÜP0S DE PAISES, 1?$7 



































20 Manufacturas alimenticias 15.0 19.6 40.2 16.5 
a Bebidas 4.1 5.5 4.0 4.4 
22 Tabaoo 1.2 2.4 1.1 1.5 
23 Textiles 7.5 8.4 7.8 7.7 
24 Confecciones y calzado 3 ¿ 5.4 1.2 3.9 
25 Madera y corcho 1.3 1.0 0.4 1.2 
26 Muebles 1.5 2.3 o.3 1.7 
23 Manufacturas de cuero 0.8 0.9 0.6 0.8 
I Industrias tradicionales 34.8 45.5 
27 Pulpa y papel 3.5 3.0 1.5 
30 Manufacturas de caucho 2.1 2.0 1.0 2.0 
3a. Productos químicos 12.3 9.3 8.2 11.5 
32 Derivados del petróleo y carbón 5.7 5.3 4.5 5.6 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.6 3.9 3.1 3,7 
II Industrias intermedias 27.2 23.5 I M 26,2 
34 Industrias metálicas basicas 8,0 4.9 1.3 7.1 
35 Productos metálicos 5.5 4.4 5.0 5.2 
30 Maquinarla no eléctrica 3.4 6.5 6.0 4.2 
37 Maquinaria electrica 5.9 3.6 «W5 5.3 
38 Equipo de transporte 11.5 5.4 9.9 
ili Industrias «atalascínicas 34.3 24.8 22.2 
28 Imprentas y publicaciones 2.0 3.9 1.0 2.5 
39 Manufacturas diversas 1.7 2.3 2.9 1.9 
IV Otras industrias u Ííl U M 
Total demanda interna industrial 100.0 100.0 100.0 100,0 
fuente: IL05. 
a/ Argentina, Brasil, M&ico, 
b/ Chile, Colombia, Perú, Venezuela, 
c/ Bolivia y Ecuador» 
y Ame'rica Latina, excluye» Centroamérica, Haití, Panana, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
Cuadro 102 
AMERICA LATINAS ESTRUCTURA DE LA DEMANDA INTERBA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES 
PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAÍSES, IflO 
(En porcentajes) 
i" • 1 —••"•• " -1 '••'•' "•••• i Grupo III 
Grupo I Grupo II Países de 
Ctfdi- Países de Países de menor grix Grupo IV 
g» mayor grado desarrollo do de desa- Otros Amérioa 
/„Tm\ de desarrollo industrial rrollo indus países Latina 
industrial intermedio trial relativo 
relativo ¡¡ J^ del Grupo 
Andino 0/ 
20 Manufacturas alimenticias 13.5 19.7 30.3 23«5 15.7 
21 Bebida 3,4 6.0 4.7 7..0 4.2 
22 Tabaco 1.1 2.4 1.1 2.7 1.5 
23 Textiles 7.2 8.6 8,2 6.5 7.5 
24 Confecciones y calzado z.7 5.4 1.1 6.6 3.5 
25 Madera y corcho 0,3 1.0 0.5 1.0 0.9 
i6 Muebles 1,4 2.5 0.4 1.4 1.6 
2J Manufacturas de cuero 0.6 c.8 0.4 o.7 0.7 
1 Industrias tradicionales 30.8 46.4 46.7 4;!.4 35.6 
27 Pulpa y papel 3.4 3*2 3.6 4.3 3.4 
30 Menufooturas de caucho 2.3 2.1 1.0 2.0 2.2 
31 Produotos químicos 13.2 10,1 10.3 12,2 12.5 
32 Derivados del petróleo y oarb¿h 5.4 . 4.1 5.3 1.8 4.9 
33 Manufacturas de minerales no sstfiUsos 3*9 3.8 3.5 3.4 3.9 
12 Industrias intermedias 2Ö.3 23.3 23,7 23.7 26.9 
34 Industrias metálicas básicas 6.3 5.6 3.3 3.0 7.2 
35 Produotos metálicos 5.3 4»6 4.3 3.1 5.0 
3Ó Maquinaria no eláctrloa 3.8 6,3 7.ü 5.9 4.5 
37 Maquinaria eléctrica 6,4 3.6 3.9 3.4 5.6 
38 Equipo de transporte 13.0 5.7 7.2 6.5 11.0 
III Industrias metalmecánioas 36.8 25.8 25.8 21.9 33-3 
28 Imprentas y publicaciones 2.1 2.5 0.3 2.4 2.2 
33 Manufacturas diversas 2.0 2.0 2.9 2o 6 ' 2.0 
I? Otras industrie* 4.1 4,5 3.8 5.0 4 . 2 
Total demanda Interna industrial 100.0 100.0 100.0 ; ioo.o 100.0 
Fuente» ILPES. 
a/ Argentina, Brasil, México* 
& Chile, Colombia, Perfi y Venezuela. 
¡f Solivia y Ecuador* 
Otros países de la región« Centroamárloo, Hoitír Panamá, Paroe«^ ItefXSblioa Dominicana y Uruguay, 
Cuadro 103 
•AMERICA LATINAS COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPORTADO DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL S/ 





Sector Argentina Solivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Péru Uruguay Venezuela Ofaws pafses 
Amerioa 
Latina 
20 Manufacturas alimenticias 0,034 0.427 0.042 0,089 0.109 0.034 0.109 0.072 0.382 0.183 0,088 
á Bebidas 0.011 0,022 0.022 0.008 o.o48 0,089 0.051 0.024 0.033 0,183 0.059 0.041 
22 Tabaco 0*036 0.069 «M 0.033 0.027 0.206 m 0.052 0,020 0,168 0.065 0,042 
23 Textiles 0,122 0.340 0.039 O.O96 0,214 0.374 0.087 0.142 0.104 0.710 0.786 0.137 
24 Confecciones y calzado 0.004 0.347 - 0.055 o,o4i 0,248 0.050 0.120 0,090 0.338 0.270 0.026 
25 Madera y ooroho 0.337 0,482 0,025 0.018 0.135 0.049 0.057 0.282 0.054 0.245 0,035 0.180 
26 Muebles 0.011 0.160 0.000 0,058 0,000 m 0.002 0.000 0.052 0.086 0,016 
29 Manufacturas de cuero m 0,207 0.072 0.000 0,092 0.056 0.034 o,o4o o.oi4 0,46l 0.334 0,077 
I Industrias tradicionales 0 .064 0,328 0,034 0.075 ,„SÍ 0.168 0.050 0.109 0.077 O.363 0.241 0,092 
27 Pulpa y papel 0,236 0.295 0.078 o.o47 0.592 0.919 0,242 0 .448 0.507 0o747 0.908 0 .234 
30 Manufacturas de caucho 0.158 0.501 0.025 0.080 0.245 0«88l 0,158 0.121 0.153 O.63I 0.915 0.189 
31 Productos químicos 0.319 0.676 0.306 0.373 0.471 0,560 0.438 0.495 0.511 0.738 0,708 0,456 
32 Derivados del petróleo y oarbín 0,263 0*451 0.459 0.103 0.249 ' 0.245 0.197 0.135 0,389 0.301 0,586 0.324 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 0.108 0,036 0.067 0.080 0,244 0,433 0,115 0.153 o«173 0.335 0.335 0.131 
II Industrias intermedias 0.227 0.452 0.228 0.214 0.378 0,526 0.286 0,294 0.383 0,536 0.638 0.290 
34 Industrias metílicos básicas 0.500 0.988 0.087 6.527 o«6i4 1.000 0.323 0,60$ 0.500 0.906 0.982 0.363 
35 Productos metálioos 0.099 0.588 0.303 0,420 0.825 0.853 o,4io 0.572 0 .448 0 ,948 0.878 0,397 
36 Maquinarla no elíctrioa 0.862 0.532 0,655 0.532 0.970 1,000 0.924 0.95^ 0.951 0.983 0,968 0,820 
37 Maquinaria eléctrica 0.299 0,337 0,440 0.660 0.674 1.000 0,322 0.921 0.499 0.799 0.935 0.493 
38 Equipo de transporte 0,138 0.687 0,780 o.44o 0.884 1.000 0.512 0.913 0.892 0.815 0.803 0.487 
I I I Industrias metalmecánicas 0,323 0.651 0.430 0.504 0.852 0.969 0,532 0.805 0,713 0,300 0.830 0.522 
28 Imprentas y publicaciones 0.006 0.444 0.033 0.104 0.044 0,102 0,050 0,058 0.285 0,314 0.259 0.062 
39 Manufacturas diversas 0.380 0.890 0.236 0.413 0.551 0.845 0.482 0.715 0.559 0.979 0.910 0,510 
17 Otras industrias 0.137 0,631 0,135 0.200 0.345 0.474 0.246 0.365 0.390 0,829 0.653 0.272 
Total coef. de abaste oimiento importado s¡ia 0.436 0.191 0.39? 0.393 0*258 S s M 0.582 0.Ü35 0.235 
Fuentes ILPES. 
¡/ Desando interna que se abasteoe con las importaciones» 
b/ Otros pafses de la regiínt Centroamérica, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblioa Dominicana* 
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Cuadro 1012 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 
CLASIFICADOS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS B2 PAISES, 1?60 
Ctfdlgo „ ^ 





20 Manufacturas alimenticias 0.014 0.514 0.019 0.098 0.033 0,028 0,048 0.116 0.031 O.095 O.185 0.053 
21 Bebidas 0.005 0.048 0.041 0.006 0.006 0.014 0.009 0.035 0.005 0.057 0.047 0,022 
22 Tabaco O.Oüé 0.251 • * o.ool 0.011 O.I63 0.005 o.4ll 0.154 0.007 0.051 0.022 
23 Textiles o.o47 0,452 0.003 0.069 0.015 0.276 0.O64 0.295 0.109 0.216 2/ 0,085 
24 Confecciones y calzado 0.001 Oa6l4 M 0.000 0.029 0,221 0.044 0,096 0« 002 0,031 0.212 o.o4l 
25 Madera y coroho 0.214 0.212 0.004 0.018 0,052 0.152 0.111 0.337 0.272 0.091 0,151 0.085 
26 Muebles 0,000 m 0.000 0.012 0,030 0.030 0.043 0,000 0*011 0.105 0.013 
29 Manufacturas de cuero m 0.106 0,003 0.111 0.014 0.053 0,044 o,o48 0,000 0.096 0.299 o»o48 
1 Industrias tradicionales 0.023 0.427 0.011 0.067 0.019 0.069 0,043 0.133 0,051 0.086 0.252 0.053 
27 Pulpa y papel 0,182 0.809 0.077 0.060 0,291 0.678 0.133 0,366 0,214 0.292 0.685 0.178 
30 Manufacturas de caucho 0,012 0.829 0.004 0.063 0.139 0.759 0.053 0,278 0,163 0.110 0.621 0.081 
31 Productos químicos 0.175 0.852 0,038 0.450 0.396 0,631 0.252 0.319 0,4l6 0.448 0,670 0.239 
32 Derivados del petróleo y carbón 0,036 0.162 0.143 0.000 0.097 0.556 0.031 0.181 0.068 0.037 1.080 0.094 
33 Manufacturas de minerales no metílicos 0,031 0.225 0.031 0.069 0.085 0.273 0.075 0.097 0.033 O.165 0,274 0.072 
II Industrias intermedias 0.091 0.516 0.081 0.206 0.253 0.566 0,155 O.256 0.219 0.257 0.641 0,165 
34 Industrias metálicas básicas 0.215 0.859 0.133 0.033 0,285 I.000 0.096 O.563 0.515 1.000 0.096 0,210 
35 Productos metálicos 0.061 0.510 0.108 0.006 0.238 0,373 0.334 0.356 0,089 0,4é0 0,667 0,186 
36 Maquinaria no eléctrica 0.808 0.983 0.356 o»77l 0.852 1,000 0.829 O.95I 0,830 0.964 0.946 0,706 
37 Maquinaria elíctrica 0.195 0,591 0*105 0.567 0.409 0.994 0,268 0.873 0,216 0.657 0.912 0,286 
38 Equipo de transporte 0.149 0.929 0.091 0.677 0.601 1*000 0,451 0.849 0,727 0.652 0.732 0.277 
III Industrias metalmeoáhieae 0.212 0.824 0.143 0.356 0.473 0.929 0,382 0.743 Os535 0,750 0.834 0,316 
28 Imprentas y publicaciones 0.026 0.344 0.025 0.137 0,027 0,209 0,049 0.075 0*034 O.O98 0.188 0,053 
39 Manufacturas diversas 0.206 0.954 0.101 0.329 0,285 0.718 0,382 0.632 O0I92 0.625 0.775 0,324 
W Otras industrias 0.099 0.785 0.060 0,217 0.140 0.618 0,198 0.332 0.113 0.360 0.539 0.180 
Total coefa de abastecimiento importado 0.578 o»Q74 0.186 JSeM Qfl86 0.186 O.283 0.48^ 0.165 
Fuente: ILPES, 
j/ Fracciín de la demanda Interna que.se abastece oon las Importaciones» 
$ Otros países de la regiín: Centroamárioa, Haití, Panamá» Paraguay y República Dominicanao 
¡¡/ Cifra no confiable para otros países» 
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Cuadro 1014 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 
CLASIFICADOS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS B2 PAISES, 1?60 
Oídigo 
(CIIU) S e e t o r Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Eouador México Perú Venezuela 
América 
latina y 
ap Manufacturas alimenticias 0.003 0.456 0.030 0.094 0.018 0.017 0.036 0.137- 0,048 0.038 
21 Bebidas 0.007 0.050 0.011 0.002 0.007 0.003 0.006 0,023 0.045 0.013 
22 Tabaoo 0.003 0.214 - 0.003 0,453 0.010 0,245 0.000 0.011 
23 Textiles o.oi6 0.325 0.007 0.067 0*035 0.253 0.019 0.132 0.133 0.037 
24 Confecciones y o alzado 0.001 0.589 0.001 0.060 0.008 0.533 0.044 0.067 0,025 0.022 
25 Madera y corcho 0.226 0,250 0.002 0.009 0.064 0.132 0,072 0.108 0,077 0.089 
26 Muebles 0.001 0.429 o,o46 0.013 0.018 0.024 0.004 0,011 0.020 
29 Manufacturas de cuero 0.006 0,214 0.004 0.016 0.008 o«oi6 0.056 0,043 0.078 0,019 
I Industrias tradicionales 0.015 0,369 0.019 0.067 0.019 0,056 0.025 0,104 0.048 0.033 
2 7 Pulpa y pc?3i 0.198 0,900 0.039 0.088 0.286 0.665 0.111 0.363 0.227 0.135 
30 Manufacturas de oauoho 0.036 0.911 0.005 0,305 0.063 0.605 0.078 0.287 0.066 0.070 
31 Produotos químioos 0.195 O.863 0.090 0.486 0.337 0,658 0.155 0.377 0.37a 0.188 
32 Derivados del petróleo y carirfn 0.035 0,131 0.118 0,323 • 0,048 0,225 0.067 0.219 0,017 0.086 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 0*049 0,282 0.016 0,088 0.048 0.277 0,033 0.097 0.097 o,o48 
II Industrias intermedias 0.110 0.538 0.069 0.306 0.210 0.439 0,094 0.292 0.197 0.131 
34 Industrias metálicas básicas 0.233 0.975 0.080 0.113 0.236 1.000 0.098 0.650 o.4l4 0,161 
35 Produotos metálicos 0.028 0.704 0.087 0.212 0.214 0.785 0.117 . 0.381 0.407 0.127 
36 Maquinaria no eléctrica 0.725 0.982 0,41(2 0,823 0.879 0.993 0.789 0.947 0.939 0.740 
37 Maquinaria eléctrica 0.091 0.647 0,076 0.544 0.350 0.987 0.234 0.801 0.606 0.203 
38 Equipo de transporte 0.045 0.902 0.059 0.677 0.580 0.987 0.216 0.822 0.648 0.173 
III Industrias metalmecánloas 0.121 0.849 0.112 0.476 0.470 0.935 0.261 0.758 0.625 0,243 
28 Imprentas y publicaciones 0.072 0.435 • 0.120 0,067 Otl66 0.056 0.199 0.025 0.049 
3? Manufacturas diversas 0.209 0.893 0.128 o,44o 0.194 0.372 0.307 0.630 0,638 0,303 
IV Otras industrias 0.130 0.759 0.061 0,274 0.123 0,324 0.172 0.393 0,209 0.159 
Setal oísí» de abastecimiento importado ObOBO 0.588 0*066 0.176 0.296 M 2 2 M í a 0.223 0.130 
Fuente: ILPES. 
Fracoiín de la demanda interna que ge abastece oon las importaciones« 
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Cuadro 109 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 






























20 Manufacturas alimenticias 0.038 0.229 0.225 0.131 0.088 
21 Bebidas 0.023 0,087 0*052 0*052 ' o.o4l 
22 Tabaco 0.020 0.079 0.135 08056 0.042 
23 Textiles 0.082 0.245 0.357 0,320 0.137 
24 Confecciones y calzado 0.007 0.155 0.323 0.233 0,026 
25 Madera y corcho 0.194 0.167 0.266 0.078 0.180 
26 Muebles 0.005 0.030 0.066 0.070 0.016 
2? Manufacturas de ouero o.o4o 0,133 0.U6 0.19I 0.077 
I Industrias tradicionalap 0*051 O.I89 O.239 0.171 0.092 
27 Pulpa y popel 0.176 0.431 0.802 0.750 0,234 
30 Manufacturas de caucho 0.104 0.323 0.751 0.631 0.189 
31 Productos químicos 0o349 0.515 0.603 0.64? 0,456 
32 Derivados del petróleo y carbán 0.322 0.202 0.319 0*647 0.324 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 0.089 0.224 0,242 0.282 0.131 
II Industrias intermedias 0.240 O.365 0,498 0.578 0.290 
34 Industrias metálicas básicas 0.303 O.69O 0.994 0.732 0.363 
35 Productos metálicos 0.208 0*7<$3 0.630 0.693 0.397 
36 Maquinaria no eléctrica 0.772 0*903 0.972 0.959 0,820 
37 Maquinaria eléctrica 0.345 0,756 0.521 0.776 0.493 
38 Equipo de transporte 0,356 0*750 0.890 0.829 0.487 
III Industrias metalmecánloas o.4o8 0.789 0.805 0.816 0.522 
28 Imprentas y publicaciones O0O23 O.131 0.307 0,272 0,062 
39 Manufacturas diversas 0.344 0.775 0.864 o,8o4 0,510 
IV Otras industrias 0.160 0.449 0.563 0,546 0.272 
Total coef* de abaste oimiento -importado 0.175 O»,3$6 0*412 0*346 0-235 
Fuente; ILPES» 
¿3/ Fracción de la demanda interna que se abastece ocn las importaciones* 
y Argentina» Brasil, M&deo» 
¡l Chile, Colombia, Perà, Venezuela» 
§/ Bolivia, Eouador. 
e/ Centroawérioa, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominioana, Uruguay« 
Cuadro 110 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 
CLASIFICADOS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS B2 PAISES, 1?60 
Grupo III 
Grupo II países de 
Países de Países da menor grg Ginipo IV 
Ctfdigo mayor grado desarrollo do de des¿ Otros América . Sector (eira) do desarro« industrial rrollo in países 
e/ 
Latina 
lio indus 4 M^ n Mnt n /) 4 JL dustrial 
trial rela- tJ relativo 
SI 
tivo & 3 del Grupo 
Andino §¡ 
20 Manufacturas alimenticias O.OOJ, 0.128 0.II8 Col?1* 0.053 
21 Bebidas 0.017 0.038 0.036 0.055 0.027 
22 Tabaoo 0.017 O.O56 O.O85 0.053 O.O35 
23 Textiles 0,020 0.130 0.239 "0.390 0,066 
24 Confeooionea y calzado 0.003 0.038 0.231 0.,l60 O.03O 
25 Madera y oorcho 0.073 0.127 0.579 0.227 0.092 
26 Iiuebles 0.001 0.016 0.175 o,a 119 0.013 
?9 Manufacturas de ouero 0.033 0.066 0.056 0.,204 0.056 
1 Industrias tradicionales - 0.016 O.O95 0.132 0..173 0.050 
27 Pulpa y papel 0.168 0,348 0.805 0,577 O.230 
30 Manufacturas de oauoho G.051 0.101 0.813 0,402 0.094 
31 Productos químicos 0,158 0,^31 o.73é 0.601 0,253 
32 Derivados del petróleo y oarfcfo 0.152 0.221 0.176 0,608 0,188 
33 Manufacturas de minerales no metílicos 0.025 0.090 0.236 0.255 0.057 
II Industrias intermedias 0.128 0.289 0.5Ì1 0,518 Q.150 
& Industrias metájioas básicas 0.200 O.502 0.670 0.805 0.266 
35 Produotos metálicos 0.038 0.502 0.993 0.603 0.231 
& Maquinarla no eláotriea 0,660 0„904 0.592 0.918 0.742 
37 Maquinaria eléctrica 0.135 0.651* 0.895 0,652 0,263 
# Equipo de transporte 0.212 0.667 0.952 0.776 0,296 
i n Industrias metalmeclnioas 0*2*48 0.660 0.895 0.757 0,349 
23 Imprentas y publicaciones 0*025 0.113 0.270 0.138 0.053 
39 Manufacturas diversas 0.151 0.539 0.747 0.739 0,307 
IV Otras industrias 0.079 0.3» 0.540 0.1,57 0.169 
Total eoef, de abastecimiento ¿aportado 0.121 0.290 0»392 £222 0.177 
Fuentoi ILPES. 
|/ Fracoiin de la demanda Interna quo se abastece con los importaciones. 
Argentina, Bros il» M&doo, 
9/ Chilo, Colombia, Per<5, Venezuela* 
df Bolivia]» Eouador. 
Centroorolrioa, Haiti, Panami, Paraguay, Repiblioa Pominloana, Uruguay 
Cuadro 1018 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 





























20 Manufacturas alimenticias 0.023 0.093 0.116 0.139 0.053 
21 Bebidas 0.015 0.030 0,025 0.035 0.022 
22 Tabaco 0,004 0,027 0,205 0.076 0.022 
23 Textiles 0,024 0.110 0.331 0.781 O.085 
24 Confecciones y calzado 0.007 0.037 0.509 0.179 o.o4x 
25 Madera y corete 0,070 0.108 0.166 0.187 0.085 
26 Muebles 0,004 0.016 0.025 0.088 0.013 
2? Manufacturas de cuero 0.00? 0.067 0.075 0.228 O.OM8 
I Industrias tradicionales 0.021 0,074 0.155 0.197 0.053 
27 Pulpa y papel 0,118 0,243 0.702 0,583 0.178 
30 Manufacturas de caucho Oc 017 0.136 0,786 0.520 0.08l 
31 Productos químicos 0.151 o.4o6 0,693 0.6*23 0.239 
32 Derivados del petróleo y carbffjj 0.063 0*076 o.46o 0.560 0,094 
33 Manufacturas de minerales no metálicos o»o4o 0.111 0.254 Oc, 230 0.072 
II Industrias intermedias 0e102 0,246 0.552 0.540 0,165 
34 Industrias metálicas básicas 0,146 0.344 0.879 0.210 
35 Productos metálicos 0*135 0,273 0„448 0.544 0.186 
36 Maquinaria no eléctrica 0.581 Q.?C0 0,386 0.921 0.706 
37 Maquinaria eláotriea 0.163 0»6l3 0.861 0.722 0.286 
38 Equipo de transporte 0*176 0.680 Of955 0.793 0,277 
III Industrias metalmecáhioas 0*213 0.582 0,874 0.782 0,316 
28 Imprentas y publicaciones 0.031 0.083 0.246 0.153 Oc 053 
39 Manufacturas diversas 0.190 0,483 0.763 o»675 0*324 
IV Otras industrias 0.102 0.267 0.653 0,456 0,180 
Total coef. de abastecimiento importado 0.108 0.253 0,388 0.165 
guantai ILPES, 
Fraocián de la demanda interna que se abastes« con las importaciones» 
Argentina, Brasil, Májsico, 
o/ Chile, Colombia, Perà, Venezuela, 
d/ Bolivia, Ecuador, 
CentroamSrioa, Haití, Panamá, Paraguay, Ilepíblica Dominicana, Uruguay» 
Cuadro 112 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 






























20 Manufacturas alimenticias 0.020 0,100 0.117 CaÍ31 0,054 
n Bebidas 0.005 0,023 0.028 0.036 0,014 
22 Tabaco O.Olé 0.014 0,218 0,039 0,020 
23 Textiles O.036 0,099 0t368 0.494 0,086 
24 Confeooiones y oalzado 0.008 0,036 0.551* 0,209 o.o44 
25 Madera y eoroho 0.100 0,086 0.190 0«?05 0,104 
26 Muebles o.oo? 0,015 0.023 0..125 0,013 
29 Manufacturas' de ouero 0«0¡+2 0.039 0.094 0..257 0,057 
I Industrias tradicionales 0.024 0*073 0,162 0.187 0,054 
27 Pulpa y papel 0.109 0,212 0.685 0.506 0,165 
30 Manufacturas de caucho 0,089 0,126 0.793 0,397 0.121 
31 Productos químicos 0.146 0.375 0,7X5 O0606 .0.226 
32 Derivados del petróleo y carbón 0,054 0.100 0.485 0.694 . 0,108 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 0,033 0,1*3 0.275 0,245 0,070 
II Industrias intermedias 0.102 0.231 0.573 0.544 0,162 
34 Industrias metílicas básicas 0,156 o,4o6 1.000 0,842 0.223 
35 Produotos me tállaos 0.086 0,263 0.613 06¡562 0,150 
36 Maquinaria no elfiotrioa 0.553 0,582 0.977 0,931 0.701 
P Maquinaria elfiotrioa 0.109 o«5¿9 0,846 0.735 0,229 
38 Equipo de transporte 0.110 0,636 0.95o 0,690 0,208 
III Industrias matalmecánicea 0.162 0,578 0,909 0.754 0.273 
28 Imprentas y publicaciones 0,033 0*086 0.259 0,118 0,052 
P Manufacturas diversas 0.180 0,432 0.739 0.643 0,304 
vt Otras industrias 0.100 0.261 0,644 0»408 0,173 
Total ooef. do abastecimiento Importado 0*093 0.244 0.40<? Q«3;?8 0**53 
|Vente: ILPES, 
¡/ Fraooián de la demanda interna que se abastece oon las importaciones» 
\¡¿ Argentina, Brasil, M&doo. 
Chile, Colombia, Perà, Venezuela» 
¿/ Bolivia, Ecuador» 
Centro omèrica, Haití, Panairá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay* 
Cuadro 113 
AMERICA LATINA : COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPOSTAI» DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL e¿ 


























20 Manufacturas alimenticias 0,022 0.068 0.077 0.038 
21 Bebidas 0,007 0,024 0.019 0,013 
22 Tabaco 0.004 0,012 0.345 0.011 
23 Textiles 0.013 0.084 0.274 0,037 
24 Ccnfeooiones y calzado 0.010 0.036 0.573 0.022 
25 Madera y corcho O.037 0.058 O0I69 0.089 
26 Muebles 0,024 0.010 0.139 0.020 
2? Manufacturas de ouero 0,012 0.034 0,069 0,019 
I Industrias tradicionales 0,019 0,055 0.117 O.O33 
27 Pulpa y papel 0.101 0*231 0.720 0.135 
30 Manufacturas de caucho 0,014 0.216 0.761 0.070 
31 Productos químicos 0.130 0.382 0.707 0.188 
32 Derivados del petráleo y oarbán 0,065 0.146 0.187 0.086 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 0.030 0.086 0.278 o.o48 
II Industrias intermedias 0,091 0o246 0.510 0.131 
34 Industrias metálicas básicas 0.127 0.310 0.982 0.161 
35 Productos metálicos 0,065 Qt3o6 0.760 0,127 
36 Maquinaria no el€ctrloa 0,633 0.901 0.988 o,74o 
37 Maquinaria eléctrica 0,116 0^562 0.848 0.203 
38 Equipo de transporte 0e034 o»679 0.944 0.173 
III Industrias metalmeoánioas 0.149 0.582 0.898 0,243 
28 Imprentas y publicaciones 0,036 0,065 0.241 0.049 
39 Manufacturas diversas o«i97 0.515 0,489 0*303 
IV Otras industrias 0,110 O.232 0.428 0,159 
Total coef. de obasteoimlmto importado 0.087 0.24? Q.375 
Fuente: ILPES. 
a/ Fraooiín de la demanda interna que se abastece oon las Importaciones. 
^ Argentina» Brasil» Máxlco» 
$/ Chile, Colombia, PerG, Venezuela. 
$/ Solivia y Ecuador. 
¡¡ Aolrioa Latina excluye: Centroaraárioa, Haití, PammS, Paraguay, Repfiblioa Dominioana, Uruguay. 
Cuadro 114 
-AMERICA LATINAí COEFICIENTES DEL ABASTECIMIENTO IMPORTADO DE LA DEMANDA ElTErMAiIHDUSTRXAL oj 
CLASIFICADOS POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE. PAISES, 1570 
'''i «••••" i i • ' < "" 
Grupo III 
Grupo I Grupo JI Países do 
Países de Países de menor gKv- Grupo IV Códi- mayor grado desarrollo do de desa Otros AmSrio^ go Sector 
ÍFTTTT\ de desarrollo industrial rrollo indus países Latina 
industrial intermedio trial relati st 
relativo SÍ Vo del Grupo 
"Andino 
?0 Manufaoturas alimenticias 0.017 0,045 0.082 0.092 0.034 
21 Bebidas 0.015 , 0,024 0,021 0.033 , 0.020 
22 Tabaoo 0,002 0.019 0.1B4 0,033 0.013 
23 Textiles 0 . 0 1 ? o,o64 0.253 0.516 0.063 
24 Confecciones y calzado 0,029 0,023 0,391 O.173 0.047 
2,5 Madera y corcho 0,146 , 0.083 0,126 O.I83 0.134 
J¡6 Muebles 0.004 o.o46 0.089 0,139 0.026 
29 Manufacturas de cuero 0.0Ó1 C.017 0,042 0.217 0.06l 
£ Industrias tradicionales 0.022 0.043 O.llá 0,152 0.0% 
27 Pulpa y popel 0.127 0.207 0,760 O.515 0.185 
30 Manufacturas de caucho 0.021 0.139 0.652 0,374 0.069 
31 Produotos químicos 0.142 0,383 0,666 0.591 0.219 
32 Derivados del petróleo y carbíh 0.046 0*089 0.027 0,434 0.062 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos 0.036 0.089 0,283 0,244 0.062 
II Industrias intermedias 0.097 o.??? o.48o 0,497 0.151 
34 Industrias metálioas básicas 0,156 0.341 0.944 0.925 0,211 
35 Produotos metálicos 0,083 0 . 2 7 3 0,689 0.606 0,148 
36 Maquinaria no eléotrica 0.591 0.820 0.956 0,829 0.686 
37 Maquinaria eléctrica 0,158 0.513 0.696 0.740 0,235 
38 Equipo do transporte 0.0Ü8 0.585 0.909 0.674 0.172 
III Industrias metalmecánioas 0.167 0.524 0.858 0.751 0.257 
28 Imprentas y publicaciones 0.045 0.143 0.276 0.134 0.077 
33 Manufacturas diversas 0.304 0.420 0.444 0.610 0.357 
17 Otras industrias 0.172 0.266 0,403 0.380 0.213 
Total demanda interna industrial 0.102. 0.322 o.4o4 £"J2l 0.150 
Fuentet ILP§S. 
¡/ Fraoclán de la demanda interna que se abastece con las importaciones. 
i/ Argentina, Brasil, Mlsioo» 
Chile, Colombia, Perá, Venérela» 
6/ Boliyla y Ecuador. 
¿f Otros países de la regiín: Centro oraárica, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Urueuay. 
AMEBICA LATINA 
COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPOSTADO DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL 
CLASIFICADOS POR SECTORES PRODUCTORES, POR PAISES Y POR GRUPOS DE PAISES a/ 
Años 1950 - 55 - 6 0 - 6 3 - 6 5 - 6 7 - 7 0 
Cuadro 115 
Gráficos en escala natural 
N° 1 a 20 
a/ Nomenclatura de los gráficos: 
Fracción de la demanda 
con las importaciones. 
interna industrial que se abastece 

AMEBICA LATINA 
COEFICIENTES SE ABASTECDIENTO IMPORTADO DE LA 
PARA LAS INDUSTRIAS TEXTILES, LOS PRODUCTOS 
'METAL-MECANICAS. CLASIFICADOS POR PAISES 
Años 1950 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 
Cuadro 116 
Gráficos en escala natural 
DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL 
QUIMICOS Y LAS INDUSTRIAS 
Y POR GRUPOS DE PAISES 
N° 21 a 29 

AMEBICA LATINA 
COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO Y DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL DE 
ALGUNAS INDUSTRIAS CLASIFICADAS POR PAISES Y POR GRUPOS DE PAISES a/ 
Años 1950 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 
Cuadro 117 
Gráficos ea escala logarítmica 
N6 30 a 40 
a/ Nomenclatura de los gráficos; 
P « fracción de la demanda interna industrial que se abastece 
con las importaciones 
D. » Demanda interna industrial (en millones de dólares de 1960) 

Grafico 30 . 
AMERICA LATELA : COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO —'y DB-IANDA INTHRNA INDUSTRIAL 
IHDUSTRIAS ALIMENTICIAS (CZTU 20). POR GRUPOS DB PAISES 
ANOS I950.60..O3-65-67-70 
Grupo I « Argentino, Brasil, M&cico Domanda interne, dol sector 
Grupo II - Chilo, Colombia, Pord, Venezuela (Millonos do dolaros do i960) 
Grupo III s Bolivia, Ecuador 
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10 loo 500 1000 5000 10000 50000 
Grupo I a Argontina, Brasil, México 
Grupo II e Chilo. Colotehic.. Pord> Ver. 
Grupo III s Bolivia, Eouador 
Demanda tntorna dol seotor 
(Millones do dílaros do I96O) 
Gráfioo 33 
AMERICA LATINA j COEFICIENTES DE ABASTES IMI affO IMPORTADO Y DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL 
PRODUCTOS METALICOS (CIIU 35) POR GRUPOS DE PAISES 
ASOS 1950-60-63-65-67-70 
Demando, interna del scotor 
Grupo I - Argentina, Brasil, M&ioo (Millones de dtflaros do i960) 
Grupo II a Chilo, Colombia, Port!, Vonozuola 
Grupo III s Bolivia, Ecuador 
Gráfico 
AMERICA LATINA t COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO Y DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL 
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Demanda interna del sector 
(Millones de dílares de ljéo) 
Grupo I s Argentina, Brasil, M^sioo, 
a-upo II m Chilo, Colombia, Pori, Venozuola«, 
Grupo III É Bolivia, Ecuador 





AMERICA LATINA : COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO Y DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL 






GrupoIII v Grupo II 
-
\ A / Grupo I 
t 1 ! I l i l.ll 1 i .1 i 1 1 j i ! 1 l i i .i 1 U 1 t , . 1 ., 1 I II LI 
10 
10 50 100 
Grupo I = Argentina, Brasil, M&Loo 
Grupo II s Chile, Colombia, Pcrií, Venezuela 
Grupo III a Boílvia, Ecuador 
Nota; Para el grupo III no figura el ooefioiente de 195° porque el dato no es muy confiable 
500 1000 5000 10000 
Demanda interna del sector 
(Millones de dolares de i960) 
Gráfioo 36 
AMERICA LATINA Í COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO BÍPCRTADO Y DBíANDA INTERNA INDUSTRIAL 
ESUIPOS DE TRANSPORTE (CIIU 38), PCB GRUPOS DE PAISES 
AMOS 1950 ^0-é3-é5-é7-70 




e 10 Grupo I 
5 
1 J I L -I . i ..L i i... I i I.. 1 i ,1 J 1 1, i L..I, 1. I i i i I I I I 1 
Grupo I = Argentina, Brasil, Méxioo 
Grupo II S Chile, Colombia, Per tí, Venezuela 
Grupo III « Bolivia, Ecuador 
5 10 50 100 500 1000 • 5000 10000 
Demanda interna del sector 
(Millones de di lar es de 1960) 
Gráfioo 37 
AMERICA LATINA j COEFICIENTES DE ABASTíEMIB'iTO.'IMPORTADO y DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL 
PRODUCTOS QUIMICOS (CIIU 31) PC« PAISES 
AÍÍOS I35O — -60-03-65-67-70 
Sscala logarítmica 
- Bolivia 
— — - « - T^~-—^Venezuela 
— ' Ecuador Colombia i""^} 
Perá 
i 0 h U o \ ^ v 
Argentina,-. Xs^i. i 
i .. V. Brasil 
: j 
1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 i 1 1 11 i 1 1 1 1 1 . 1 i ... .1, 1 1 1 ..1 i.¡. 1 
10 50 100 500 1000 5000 10000 50000 100000 
Demanda Interna del sector 
(Millones de dolares de 1360) 
Gráfico 38 
AHERICA LATINA ! COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO Y DüíANDA INTERNA INDUSTRIAL 








} .1 J..U .1. J t 1 1 1 N J L lili _L J L 
5 10 50 100 500 1000 5000 10000 
Demanda interna del sector 
(Millones de dilares de i960) 
Nota:Para Ecuador no figura el ooeficiewfce del año I963 porque el dato no es confiable. 
Se excluyi Bolivia en el gráfico porque los datos de I950-70 se confunden oon los de Ecuador* 
Gráfioo 39 
AI-URICA UT litó t COEFICIStfTES SE ABASTECIMIENTO IMPORTADO Y DHiANDA INTERNA INDUSTRIAL 
m SUMARIAS ELECTRICAS (CIIU 37) PCR PAISES 
AÍÍOS I95O-6O-63-65-67-7O 
Escala logarítmica 
(Hi Hönes de dtflares de i960) 
GréGfioo 
AI-URICA LATINA i COEFICIENTES DE ABASTECIMIENTO IMPORTADO Y DEÎ&NDA INTERNA INDUSTRIAL 
EQUIPOS DE TRANSPORTE (CIIU 38) POR PAISES 
Alias 1950~55-óo«6>65-67-70 
Escala logaritmica 
(ìiillones de dilares de i960} 
Notai Para Ecuador 110 figura ol coeficiente de 1963, porque el dato nò es muy confiabls» 
Cuadro 118 
AMERICA IiATINA: TASA DE CRECIMIENTO FRCMEDIO ANUAL DEL VALCR BRUTO DE U KlODUCCI(U INDUSTRIAL 
CLASIFICADO P<® SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, a/ 
(Porcentajes) 
i 
„,ja . Total „ _ Grupo Grupo „ Código Argén- , _ Grupo 33 __ America ,„TT„. Sector * Brasil México Grupo I IH VI (CIIU) tüía £/ £/ 
20 Manufacturas alimen-
ticias 1.2 3.2 
a Bebidas 1,2 1.8 
22 Tabaco 1.3 4.6 
23 Textiles 0,6 5.2 
24 Confecciones y calzado o,5 5.3 
25 Madera y coroho 0.2 9.5 
26 Muebles 4.0 9.3 
23 Manufacturas de 
cuero l«5 2.5 
I Industrias tradi-
cionales 1.0 4,2 
27 Pulpa y papel 3 a 7.5 
30 Manufacturas de caucho 8.1 loa 
31 Productos químicos 6.6 14.8 
32 Derivados del petróleo 
y carbón 6.6 9.3 
33 Manufacturas de mine-
rales no metálicos 1.8 5.2 
II Industrias intermedias 10.0 
# Industrias metálicas 
básicas 7.3 9.9 
35 Productos metálicos 7.3 10.8 
36 Maquinaria no electrica U.9 9.3 
37 Maquinaria eléctrica 17.6 26,0 
38 Equipo de transporte 11.9 39.0 
III Industrias metal-
mecánicos 10,7 16.2 
28 Imprentas y 
publicaciones -0.1 9.3 
39 Manufacturas diversas 4.0 9.3 
I? Otras industrias i a 9.3 
Total valor bruto 
croduooiín industrial 3.8 7.7 
6.9 2.9 6.5 5.2 1.3 3.5 
6,8 2.9 7.4 5.5 1.8 4,0 
7.2 3.2 7.0 -1.3 2.8 4.2 
3.3 2.8 5.9 2.8 0.8 3.2 
2.0 10.0 -a .3 V 3.9 
-0.5 3.7 6.2 1.6 -0.6 3.6 
7.6 6.5 7.2 4 a 4.0 6.5 
2.9 2.1 4.4 0.0 -0.7 2.4 
5.4 2.9 6,8 1.6 3.6 
6,8 5*8 14,3 8.0 15.2 7.3 
8.6 8.9 12,0 5.0 16.4 9.9 
12.9 11.1 2.1 6.6 io„4 
10.7 8,2 11,0 12.1 5a 9.3 
7.8 4,3 6.4 5.6 5.5 
10.2 8.1 10.0 7.0 7.2 8.6 
3.3 6.9 12.7 -6.5 1.9 8.4 
13.6 9.0 i4a 2.0 8.5 9.6 
9.8 9.9 5.9 -4.0 10.4 9.3 
7.6 16.7 11.9 «a .7 12.0 15.8 
8.4 14.9 8.4 0.0 6.7 14.2 
6.7 11.4 11.7 •4.4 7.7 11.3 
4.4 3.7 6.5 4.2 6.5 4.4 
7.3 7.0 10.3 17.1 9.8 7.7 
5.4 4.8 7.7 7.6 7.4 5.6 
6.8 5.7 8.3 4.5 2.6 6.0 
Puente; HJSS. 
a/ Tasas calculadas directamente entre los dos años señalados. 
b/ Grupo I, Argentina, Brasil y México. Grupo II, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Grupo III, Solivia y 




AMERICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO FRCMEDIO ANUAL DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 





tina Brasil México 
Grupo X 
•y. 






20 Manufacturas alimen- -
ticias 5.2 3.4 4.8 4,4 6.4 10.0 4.7 •3.8 
21 Bebidas 5.3 5.2 4.9 5.2 4,8 6.0 10,0 5a 
22 Tabaco . 1.2 6.6 4.6 > 5 5.0 4 a 8,2 4.6 
23 Textiles -9.2 2a 3 a -1,8 7a 5.5 5.2 0.7 
24 Confecciones y calzado -11,3 2.2 3.8 -5.2 M 0.0 2.8 -1.5 
25 Madera y corcho 7.2 -1.2 1,3 M 4.8 2a 
26 Muebles -1.5 7.2 6.5 3.7 7.9 0,0 . 8a 5.2 
29 Manufacturas de 
cuero -11.6 -2a 5.6 -5.0 5.1 9.5 1.8 -1.2 
I Industrias tradi-
cional ss -1.0 3.4 4,2 1.7 5.9 8<,3 5.3 3.3 
27 Pulpa y papel 3.4 7.5 7.8 6.9 12,5 27.6 18.3 8.6 
30 Manufacturas de caucho 0.7 .7,4 9.6 5.4 3.7 7.2 -6.8 4.4 
31 Productos químicos -1.4 15.9 10,7 9.7 9.1 16.6 9.6 9.6 
32 Derivados del petróleo 
y carbón K7 7.2 7.2 6.0 7*0 2.8 4.0 6.4 
33 Manufacturas de mine-
rales no metálicos -2.5 3.7 4.7 1.9 6.2 8.3 0.8 3.0 
XI Industrias intermedias 1.4 10.6 8,5 6.8 7.6 8.5 5.8 7.0 
34 Industrias metálicas 
básicas 2.5 5.4 7.^ 5a 8a 5.5 -2.9 6a 
35 Productos metálicos 2.4 9.2 7.5 5.0 13.8 3.6 8.5 6.8 
36 Maquinaria no eléotrica -3.9 7.2 8.5 5.1 6.7 0.0 10.2 5.5 
37 Maquinaria eleotrica -7.6 9.4 6.5 1.7 8.3 -0.9 0.1 2.5 
38 Equipo de transporte -4.0 9.0 11a 2.1 3a -7.7 19.6 2.4 
m Industrias metal» 
mecáíüjaB -2,2 7.9 8.2 •3.4 8.5 1.5 8.8 4,4 
28 Imprentas y 
publicaciones -3.5 7.2 10a 4.2 10.6 2.2 5.5 5.8 
39 Manufacturas diversas -1.4 7.2 6.4 4,6 8.7 24.6 13.2 6.0 
nr Otras industrias -2.8 8.'7 4.4 9.9 12.2 7.9 5.9 
Total valor bruto 
prcduooión industrial te. iUS 
Puente; ILPES. 
a/ Tasas calculadas directamente entre los los años señalados. 
b/ Grupo í, Argentina, Brasil y México, Grupo II, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, Grupo III, BOlivia y 
Ecuador, Grupo DT, otros países de la regirá, Centr carne rica, Haití, Panana, Paraguay, República Dfcminlcana 
y Uruguay, 
Cuadro 120 
AMERICA LATINA» TASA DE CRECIMIENTO FROMEDIO ANUAL DEL VALOR BRUTO DE LA TRCDUCCICN INDUSTRIAL 




Seotor Argen-tina Brasil México 
Grupo I 
y 







ticias -2.8 -i.7 9.3 o.3 8.6 8.9 5.8 3.4 
a Bebidas -2.9 10.1 9.6 4.1 5.7 7.3 0.9 4,2 
22 Tabaco 4.9 -1.6 10.1 4.4 6.7 9.0 3.9 5.2 
23 Textiles 22.0 -6,2 10.9 7.4 5.2 4.6 16,4 7.5 
24 Confecoiones y calzado 16.7 0.0 7.5 9.8 6.9 1.2 5.2 8.3 
25 Madera y corcho 13.3 0.3 8.5 4.9 8.5 6.3 1.9 5.3 
26 Muebles 13»0 0.3 10.6 6.6 18.2 22.6 4,4 10.1 
29 Manufacturas de 
cuero 3.5 15.2 1.9 10.5 3.1 0.0 3.5 7.3 
I Industrias tradi- i 
cionales 5.3 -1.5 9.8 3.6 7.6 8.2 6,4 5.2 
27 Pulpa y papel 1.8 13.1 8.7 13.4 18ló 30.0 10,7 
30 Manufacturas de caucho 21.0 0.7 12.8 10.9 10.9 11 19.8 11.2 
% Productos químicos 12.7 4.4 11.0 8.1 9.0 7.0 11.4 8,5 . 
32 Derivados del petróleo 
y carbón 9.1 o.3 7.8 6.7 4.5 9.4 4.3 5.8 
33 Manufacturas de mine-
rales no metálicos 35.0 -2,4 10.3 13.2 9.0 9.1 6.4 11.6 
II Industrias intermedias 15.6 2 U 10.5 8,8 7.5 9.2 12,4 8,6 
3* Industrias metálicas 
9.6 basteas 23.0 0.8 11.0 10.2 8.3 0.0 4.9 
35 Productos metálicos 23.0 -5.6 lo,8 13.4 9.6 14.7 10.9 12.4 
36 Maquinaria no ele'ctrica 23.0 0.3 13.7 6O3 18.3 41.8 6.3 8.0 
37 Maquinaria electrica 18.0 10.0 10.6 12.9 9.2 21.5 7J 12.4 
38 Equipo de transporte 23.0 1.4 16.4 14.3 17.6 28.0 7.6 14.4 
III Industrias me tal-
mecánica s 22.0 2.0 12.4 12.5 10.1 15.4 8.3 12.0 
28 Imprentas y 
5.8 publicaciones 11.6 0.3 10.2 6.7 2.1 10.1 10.2 
33 Manufacturas diversas 12.9 0.3 9.6 5.9 17.6 21.9 11.8 9.0 
19" Otras industrias 12.0 0.3 10.0 6.4 7.5 16.6 10,8 7.o 
Total valor bruto 
aroduecián jliiauctrlf̂ l 12.6 0.4 10,6 7.4 8,0 8.7 7.5 7.6 
Fuente» ILPE2, 
a/ Tasas calculadas directamente entre los dos años señalados. 
b/ Grupo I, Argentina, Brasil, México. Grupo II, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Grupo III, Solivia y 
Ecuador. Grupo Vf, otros países de la reglón, Centroamerica, Haití', Panawa, Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay. 
Cuadro 121 
AMERIKA LATINA» TASA PONDERADA DE CREC MENTO ERCMEDIO ANUAL DEL VALOR BRUTO DE LAKWOUCCICN 
















ticias 1.5 2.6 6.9 2.9 6.8 6.6 2.5 3.8 
21 Bebidas'' 1.5 3.6 6.8 3.5 6.3 5.8 3.3 4.2 
22 Tabaco 1.8 4.2 7.1 6.5 1.0 4.0 4.4 
23 Textiles 1.5 3.1 .4.3 2.5 6.0 3.6 3.7 3.3 
24 Confecciones y calzado 0.3 4.0 1.6 8.5 -0.7 3.* 
25 Madera y coroho 0.3 7.8 0.6 3.4 6.2 2.9 0.7 3.5 
26 Muebles 4 a 7.7 7.8 6.0 8.7 5.6 M 6.7 
2? Manufacturas de 
cuero -0.8 3.3 3.3 1.8 4.6 1.8 0.4 ' 2.3 
I Industrias tradi-
cional es 1.2 3.3 5.7 2.8 6.7 5.8 3.0 • 3.8 
27 Pulpa y papel 4.5 6.7 7.8 6.4 13.8 13c'. 17.8 8,0 
30 Manufacturas de caucho 8.3 8.3 9.4 8.5 loa 6.3 11.7 9.0 
31 Productos quíitdcos 5,8 13.6 12.2 10.4 9.3 5.5 7.8 10.0 
32 Derivados del petróleo 
y carbón 6.6 7.7 9.6 7.6 9.3 9.8 . 4.8 8.3 
33 Manufacturas de mine-
rales no metálicos 5.4 3.9 7.5 5JL 6.7 6.6 K7 5.4 
II Industrias intermedias 6.0 9.1 9.9 7.9 9.2 7.6 7.6 8.3 
3" Industrias métricas 
básicas 8.4 7.8 5.1 7.0 11.2 -3.3 1.3 8.1 
35 Productos metálicos 8,4 8.3 12.0 6,8 13.4 M 808 9 Á 
36 Maquinaria no ele'ctrica 10.2 7.7 loa 8.5 7.6 2.0 9.8 8.4 
37 Maquinaria eleotrloa 12.6 20.5 7.8 13.2 io.9 1.2 8.9 12.7 
38 Equipo de transporte 10.2 28,0 10.0 12,3 8.5 1.7 9.3 11.9 
n i Industriáis metal-
mecánicas 2.6 12.6 7.8 9.9 10.9 1.3 . 6.0 10.0 
28 Imprentas y 
publicaciones 0.8 7.7 6.3 «¿2 6.7 4.6 6.8 
39 Manufacturas diversas Ü 7.7 7.4 6.4 11.0 19o2 10.7 7.5 
IV ••• (Harás industrias 1.8 7.7 6.7 4,9 8a 9.7 7.9 5.8 
Total valor bruto 
croducoián industrial 4.0 6,5 7.2 5.5 8,0 5.9 3.9 5.9 
Puente» ILSES, 
a/ Tasa media obtenida por ponderación de los cuadros anteriores* 
b/ Grupo I, Argentina, Brasil y México. Grupo XI, Chile, Colombia, Peru, Venezuela« Grupo III, Bol i via y 
Ecuador, Grupo IV, otros ja&es de la región, Centreaoe'rica, Haití, Panama, Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay. 
Cuadro 122 
áHEJUCA LATBIAi TAS Ai DE CRECDflHITO PROMEDIO ANUAL DEL VAUB BROTO DE LA ERCDOCCI® INDUSTRIAL 















ticias 4.3 2.6 7.0 4.2 6.9 10.4 ... . . . 
21 Bebidas 8.2 3.9 6.9 7.0 4.7 5.7 . . . ... 
22 Tabaco 1.2 4,0 7.0 3.4 5.6 3.8 . . . . . . 
23 Textiles -1.0 -2.0 7.2 0.8 6.7 . . . . . . 
24 C onf ecoiones y «sisado -2.0 2.0 8.6 0.9 5.2 3.5 . . . ... 
25 Madera y corcho 1.1 0.3 5.9 1.4 5.2 12.3 . . . . . . 
26 Muebles 3.1 3.2 8.8 4 a 10.5 9.1 . . . . . . 
29 Manufacturas de cuero 1.7 2.9 3.5 2.4 1.9 7.5 . . . . . . 
I Industrias tradi-
cionales 2.6 1.5 7 ¿ 3.3 6 a 9.4 . . . . . . 
27 Pulpa y papel 3.9 7.4 11.2 8.4 10.0 17=8 . . . 
30 Manufacturas de caucho 3.3 7.4 6.3 5.3 7 a .«O ... 
31 Productos químicos 7.3 10.2 11.5 9.7 8.0 12o3 . . . . . . 
32 Derivados del petroleo 
y carbóa 7.5 3.2 7.4 6.5 8.0 6.2 ... . . . 
33 líanufacturas de mine-
rales no metálicos 4.3 3.3 8.4 4.9 6.4 8.9 . . . . . . 
II Industrias intermedias 6.5 7.5 9.8 7.8 7.8 8.9 ... 
34 Industrias metálicas 
10.4 ba'sioas 8.0 7.6 8.5 8.4 32.0 ... . . . . 
35 Productos metálicos 8.4 7.6 13.1 9.1 9.3 12.2 . . . . . . 
36 Maquinaria no eleotrloa 3.5 0.9 13.7 3.7 9.2 17.0 . «. . . . 
37 Maquinarla eleotrica 0.9 11.9 12.6 7.8 9.1 6.6 . . . . . . 
38 Equipo de trensporte 6.3 5.6 17.2 7.6 8.2 9.2 . . . . . . 
ni Industrias metal-
mecánicas 6.2 7.2 7.2 7.9 8.6 16.2 . . . ... 
28 Imprentas y 
publicaciones 3.5 3.2 7.3 4.4 7.5 5.0 ... ... 
39 Manufaoturas diversas 6.5 3.2 8,5 5.6 8.8 23.5 ir.» . . . 
IV Otras industrias 4.5 3.2 7.7 4.9 8.0 14.5 ... 
Total Valor bruto 
produooidn industrial 4.6 4.6 9.3 5.7 7.0 9.8 ... 
Fuen-te: ILK5. 
a/ Tasas calculadas directamente entre los dos años señalados. 
b/ Grupo I, Argentina, Brasil y Rexioo. Grupo II, Chile, Colombia, Peni, Venezuela. Grupo III, Bolivia y 
Ecuador. Grupo 1% 
' Cuadro 123 
AMERICA LATINA: TASA PONDERADA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VALOR BRUTO DE LA PRCDUCCI« 














20 Manufacturas alimenticias 2.4 2.9 6.9 3.5 6.7 7.3 . .. 
21 Bebidas 2.4 3.4 C.9 4.0 6.3 5.6 ... 
22 Tabaco 1.3 ^ 7.1 3.3 6.4 o.7 ... 
23 Textiles . . '0.2 ' 2,2 ' 4.9 ' 2.3 5.7 4,3 ... 
24 Confecciones y calzado -o.5 3.9 4,8 1.3 8,0 0.6 ... 
25 Madera y corcho 0.6 5.1 o,8 2.3 5.8 5.9 ... 
26 Muebles 5.0 6.8 8a 6.1 8,5 6,1 ... 
23 Manufacturas de cuero 0.6 2.7 3.2 1.8 3.9 3.0 ... 
I Industrias tradicionales 1.6 3.1 6.0 3.0 6.5 6.5 ... 
27 Pulpa y papel 3.3 7.5 7.6 6.3 12.5 12.0 ... 
30 Manufacturas de cauoho 6.3 9.2 9.4 8.1 9.2 5.9 ... 
- 31 Productos químicos 5.5 12.9 12.3 10.2 8.8 6.2 ... 
32 Derivados del petróleo y carbón 6.3 , 6.8 9.3- - 7.2 9.7 9.6 ... 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos 2.8 4.7 8.0 4.7 6.4 6.9 ... 
II 'Industrias intermedias 5.1 9.0 10.0 7.7 9 a 7.8 ... 
34 Industrias metálicas básicas . ,6.5 7.9 , 5.8 6.7 - 10.3 7.7 ... 
35 Produotos metálicos 3.9 8.2 11.8 9.8 6.1 ... 
36 Maquinarla no eléctrica 8.4 5.7 9.9 7.0 7.2 4.2 ... 
37 Maquinaria ele'otrica 10.4 18.6 8.1 11.9 10.7 1.6 ... 
38 Equipo de transporte 8.4 25.0 10,4 11.2 7.0 3.7 ... 
ni Industrias me-teJpecánlcajB - 8.7 11,9 - 8.1 9.5 10.0 5.5 ... 
28 Imprentas y publicaciones 0.2 6.8 6,8 4.0 6.9 4.6 ... 
3? Manufacturas diversas 3.0 6.8 7.8 5.8 9.7 19.6 ... 
nr Otras industrias 1.1 6.8 7.1 4.6 7.8 10.5 ... 
Total valor bruto 
6.3 7.6 producoidn industrial 3.9 5.5 7.7 : 6.7 ... 
Puente» ILFES. 
a/ Tasa media obtenida por ponderación de los cuadros anteriores. 
b/ Grupo I, Argentina, Brasil y México. Grupo II, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. 
Cuadro 124 
AMERICA LATIRA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES 
(Porcentajes) 
Cídigo „ ^ 
(CIIU) S e o t o r 
Argen-









20 Manufacturas alimenticias 0.9 3.6 6.7 3.0 6.5 7.4 . . .1.0 3,7 
21 Bebidas 1.1 1.5 6.3 2.8 7.0 5.3 1.8 3.7 
22 Tabaco 0.8 2.9 8.0 2.5 - 6.7 -1.9 2.4 3.8 
23 Textiles 0,1 4.4 7.1 2.7 3.0 . 1.0 -1.4 2.7 
24 Confecciones y oalzado 0.3 5.3 3.8 1.8 8.6 -5.1 3.6 3.6 
25 I-federa y cor dio -1,6 9.2 -0.5 2.2 6.0 -10.1 -0.8 3.2 
26 Muebles 3.3 9.3 7.7 6.5 7.0 5.5 4.6 6.8 
29 Manufacturas de cuero 2.1 1.0 5.3 1.9 3.6 0,1 -0.1 2.2 
I Industrias tradicionales 0,6 4.3 6.3 2.8 6.0 4.9 . 1.0 - 3.5 
27 Pulpa y papel 2.9 8,2 5.6 5.7 12,5 8.2 9.6 7.2 
30 Manufacturas de caucho 7.5 9.8 7.3 8.2 8.8 8.9 10.8 8.7 
31 Productos químicos 10.0 12.0 10.5 10.5 7,7 5,9 7,3 9.9 
32 Derivados del petróleo y carbón 4.6 6.1 9.8 5.8 10.2 9.9 4,1 6.7 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 1.0 4.6 6.8 3.4 4.6 5.5 5,1 4.0 
II Industrias intermedias 5.2 8.4 8.9 7.1 8.2 ' 7.2 6,7 7.5 
34 Industrias metálicas básioas 5.0 10.2 8.9 7.7 12.6 5.2 5.5 8.5 
35 Productos metálicos 6.7 8.6 9.6 7.5 6.2 1.3 5.2 7.1 
36 Maquinaria no eléctrica 8.3 3.9 5.6 5.2 5.7 10.0 3.2 5.4 
37 Maquinaria ellotrioa 14.0 20.5 7.5 13.5 8.3 5.5 7.4 12.4 
38 Equipo de transporte 11.6 22,0 8.7 12.9 5.3 8.6 4.4 11.8 
IH Industrias metalmecáqicas 9.1 12.2 8.0 9.5 7.0 6.4 4,8 9.1 
28 Imprentas y publicaciones -0.3 9.2 4.2 3.6 6.3 3.7 4,7 4.7 
39 I-knufaoturas diversas -o.l 7.2 5.0 3.8 2.5 8.5 5.4 4.1 
IT Otras industrias -0.2 8.3 4.5 3,7 4,3 ¿ 1 5.1 4.4 
Total aemandfc ijtrterna industrial M l à ¿¡2 ktk M 
Fuente: ILPES. 
e/ Tasas calculadas directamente entre los dos años señalados, 
Ecuador, e/ Ceirtroamérica, Haití, Panamá, Paraguay, Uruguay 
b/ Argentina, Brasil, México, 
y Rept&lioa Domini cairn. 
0/ Chile, Colombia, Per tí, Venezuela. ^ Bolivia y 
Cuadro 125 















20 Manufacturas alimenticias 2.2 3.9 . 4.7 3.4 3.0 8.6 1,4 3.3 
21 Bebidas 5.4 •4.6 5.0 5.0 2.9 5.5 9.3 4.7 
22 Tabaco 1.6 12.6 2.1 5.2 4.0 9.1 10,0 5.4 
23 Textiles -16.7 -0.1 -8.8 -8.7 5.7 9.6 -13.4 4.5 
24 Confecciones y calzado -10.7 3.4 5.5 -4.5 4,5 24.3 3.6 0.5 
25 Madera y corcho -7.4 3.3 -1,2 -2.3 2.3 51.8 3.1 0.4 
26 Muebles -1.5 7*2 6.8 3.7 7.9 -5.2 6.2 5.3 
29 Manufacturas de ouero -13.9 0.8 -1.1 -5.4 4.6 10.3 2.0 1.4 
I Industrias tradicionales -4.2 2.9 1.3 -0.7 3.9 9.0 1.3 1.2 
27 Pulpa y papel 3.4 5.0 6,4 4.5 7.3 9.3 16.0 6.0 
30 Manufacturas de caucho -2,8 7.4 9.7 3.9 5.6 3.0 -1.1 4.4 
3I Productos químicos -2,1 16.7 7.8 9.3 7.3 "6.3 8.7 9.5 
32 Derivados del petróleo y carbón 1.8 -12.2 6.1 1.6 1.7 18.5 -3.8 -0.9 
33 Manufacturas de minerales no metálicos -2.4 4.4 4,7 2.4 7.0 9.3 -0,8 3.5 
II Industriaŝ  ljrtermeffis.s -0.2 7.6 7.0 5.3 5.9 10.4 . 4,8 5.4 
34 Industrias metálicas básicas -6.2 6.2 -1.6 0.2 13.4 15.9 -1.6 3.1 
35 Productos metálicos 2.7 7.9 16.0 6.6 0.3 12.4 3.2 4.9 
36 Maquinaria no eléctrica -7.3 2,9 -6.4 -3.3 6.2 -19.9 11.5 0.6 
37 Maquinarla eléctrica -2.5 8,6 3.9 3.1 4.5 18.0 7.1 4.4 
38 Equipo de transporte -2.9 4.5 5.8 0.5 4.3 -5.1 12.3 2.2 
III Industrias metalmecánlcas -2,9 5.7 2.8 1.2 5.6 -2,0 7.5 2.8 
28 Iiqarentaa y publicaciones -3.4 7.1 9.4 "4.1 9.2 l.l 5.7 5.6 
33 Manufacturas diversas 3.6 8.2 '5.9 6.6 5.0 43.0 12.7 7.4 
IV Otras industrias -0.8 7.6 7.8 5,2 28.3 9.5 
Total demanda interna industrial -2.8 ¿al 1.6 hl 
Fuente: UPES. 
bJ Tasas calculadas directamente entre los dos aííos señalados, b/ Argentina, Brasil y Mixteo. ¡J Chile, Colombia, Pertí y Venezuela, á¡ Bolivia y 
Ecuador. q/ Centroamlrica, Haití, Panamá, Paraguay, Uruguay y República Dosdnicana. 
Cuadro 126 
AMERICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL CLASIFICADA POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES 
Años 1563-19652/ 
C,6die° Sector (CIIU) 
Argen-









20 Manufacturas alimenticias . 0.3 -0.3 10.9 . 3.4. 12.6 12.3 10.2 7.7 
21 Bebidas -2.9 8.6 9.5 3.6 5.4 7.5 1.0 7,8 
22 Tabaoo 4.8 -1,6 13.2 5,1 6,0 - 9.9 1.9 4,6 
23 Textiles 35.0 -6,1 19.5 13.6 7.3 8,0 32.5 11.4 
24 Confecciones y oalzado 16.6 -0 .1 8,1 9,8 6,9 7,6 6,3 7.7 
25 Madera y coroho 17.5 , -2,4 11.9 5,8 6.7 7,0 -3,3 7,0 
26 Muebles 13.0 0.4 9.2 6.4 18,3 22,2 3.2 10,1 
29 Manufacturas de cuero 12.3 14.0 14.0 13,2 1.7 1.0 -3.6 8,2 
I Industrias tradicionales 9.7 -1.0 12.2 6,9 9,4 10.8 9,3 8,4 
27 Pulpa y papel 16.6 -0.9 11.0 7.8 10,6 16,2 20.0 10.2 
30 Manufacturas de caucho 29.0 o.l 20,0 15.5 10,1 13.5 8.9 12.2 
31 Productos químicos 15.8 3.5 10,7 8,1 6,0 , 12,5 9.3 9.4 
32 Derivados del petróleo y carbín 10.6 19.7 8.8 7,0 4.3 12,2 33.0 13.9 
33 ¡'¡arrufacturas de minerales no metálicos 35.0 -3.2 9.6 12,5 9.2 10,5 7.3 6,2 
I I Industrias intermedias 18.2 3.4 10.8 9,0 7.2 12.4 14,2 10,1 
34 Industrias metálicas básioas 31.0 -3.2 13,5 11.1 1.2 23.0 65.5 9,3 
35 Productos metálicos 21.0 -8.5 7,6 9,9 8.5 -3.2 12,0 9.5 
36 Maquinaria no eléctrica -13.5 - 8 , 1 26,0 -0,6 9.3 13.0 9.9 3.2 
3y Maquinaria elíotrica 11,4 6,8 11,6 9.0 3 , 8 15.5 7,5 9.4 
38 Equipo de transporte 17.6 -0.2 11,4 9.7 10.2 13,6 0.4 11.8 
I I I Industrias metaj^^ánioas 17.1 -2,2 13,6 8,6 6.9 14.3 14.7 9.2 
28 Inprerrtas y publicaciones 10*8 0,1 11,4 6,7 2.1 11.1 7.8 5.0 
39 Manufacturas diversas 15.2 -1.5 8,6 5,4 12.1 16.5 2.3 ' 8.1 
IV Otras industrias 12.6 -0.5 10,2 6,1 6 S 8 IR ti ' i. • T»D 6.5 
Total demanda interna industrial -M. 12^1 8.0 M 12.J) iiíl 2s2i 
Esente: ILPES, 
a/ Tasas oalculadas directamente entre los dos afíos señalados. b/ Argentina, Bras i l y México, 0/ Chile, oolombia, perà y Venezuela. à/ Bolivia y 
Ecuador. g f Centroamérioa, Hai t í , Panamá, Paraguay, Uruguay y Repáblica Dominicana, 
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Cuadro 128 















20 Manufacturas alimenticias 5.0 4.0 6.5- 5.2 6,4 . 11,1.. 9.2 
21 Bebidas 4.5 3.3 6,9 5.4 4,5 5,4 7.5 
22 Tabaco 1.3 6.4 6.1 4.1 5,0 8.8 7.0 
23 Textiles 1.8 -1.6 4,4 0,6 5.9 7,5 7.4 
2** Confecciones y calzado -1.1 2.0 6.5 0.6 5.2 8.3 5,6 
25 Madera y corcho 1.9 -3.1 1.8 -1.8 3.5 24.9 4.1 
26 Muebles 6.8 3.9 8,8 5.9 10,4 7,9 5.2 
29 Ifenufaeturas de cuero -1.8 3.5 0,6 0.5 2,3 6,5 3.2 
I Industrias tradicionales 2.1 1.9 5,8 3.2 5.9 10.0 7.7 
2? Pulpa y papel 5.0 5.5 8,7 5,8 6.5 10.0 25.5 
30 Manufacturas de caucho 3.8 7.9 11,2 6,6 6.6 3.6 9.2 
31 Productos químicos 5.4 10.4 8.9 8,5 6.7 9.8 10.7 
32 Derivados del petróleo y carbón 4.6 0.4 8,2 4.1 6.9 6.7 16.1 
33 í-fenu facturas de minerales no metálicos 5.9 3.3 8.1 5.2 6.3 9.7 6,1 
II Industrias intermedias 4.9 6.7 8.7 6.4 6.6 10.0 12,1 
34 Industrias metálicas básicas 3.7 6.5 7.6 4.4 6,7 ' -1,2 13.0 
35 Productos metálicos 13.4 6.6 9.8 10.2 4.1 15,1 6.9 
36 fequinaría no eléctrica -5.0 • 0,1 7.5 -0.3 8.1 9.4 10.3 
37 Maquinaria eléctrica 1.6 11,0 9.0 5.3 5,4 13.5 13.2 
38 Equipo de transporte 2.8 3*2 7.4 3.6 5,4 7.1 7.7 ' 
III Industrias Estala®c&iicoa 4.3 5,5 7.8 4.5 6,0 9.6 9.8 
28 Imprentas y publicaciones 1.2 . 2.8 9.7 4,2 '7,5 4.5 10,2 
39 Manufacturas diversas 4.4 3.8 8,4 5.1 8.4 17.8 19.3 
IV Otras industrias 2.4 3.2 9.1 4,6 7,9 13.1 15.1 
Total demanda interna industrial M ikS ísl 10.0 ¿ 2 ¿ 
América 
Latina 
IW.fri. | I 
diente; ILPES. 
sj Tasa3 oalculadas directamente entre los dos años señalados» b/ Argentina, Brasil y M&dco, vj Chile, Colombia, Perá y Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, ¡s¡ Este grupo exoltye a Uruguay y corresponde al período I96O-I965» 
Cuadro 12? 




(cnu) S e o t o p 
Argen-











20 Manufacturas alimenticias' 2,6 3.8 6.6 . 3.9 6.5 8.9 . 6.0 
21 Bebidas 2,5 2,3 6.6 3.9 6.0 5.3 4 . 0 • •. 
22 Tabaco 1.0 4,4 7 .2 3.1 6.0 2.3 3.3 
23 Textiles 0.8 2,0 6,0 1.8 4.2 3.6 3.7 
24 Confecciones y calzado -0.3 4 ,2 4.9 1,3 7.2 2.6 4.3 
25 1-fc.dera y corcho -0,2 4 ,2 0 .4 0,6 5,0 2.9 0 . 8 
26 Muebles 5.1 7,1 8,1 6,3 8.4 6.5 5.1 • «• 
29 Manifacturas de cuero 0,5 2.1 3,4 1.3 3.1 2.7 2.8 ... 
I Industrias tradicionales 1,2 3.6 6,1 2.9 5.9 7.0 4.8 
27 Pulpa y papel 3.8 7.1 6.9 5,7 10.0 8.9 13.9 ... 
30 Uanufticturas de caucho 6.0 9.1 8.9 7.5 7.9 6.7 9.3 
31 Productos químicos 8.1 11.4 9.8 9.7 7.3 7.5 8.6 ... 
32 Derivados del petróleo y carbón 4.6 4.1 9.1 5,1 8.9 10.7 10.4 ... 
33 Manufacturas de minerales no metáliaos 3.0 4 . 1 7.3 4,2 5,3 7.2 5.9 
I I Industrias intermedias 5.1 7.7 8.8 6,8 7.5 8.3 9.0 ... 
34 Industrias metálicas básicas 4.5 8.8 8.4 6.4 10.1 2.5 8.8 ... 
35 Productos metálicos 9.5 8.0 9.7 8,6 5.4 6.7 6 ,0 
36 Maquinaria no eléctrica 2.8 2,4 6.4 2,9 6.7 9.8 8.8 
37 Maquinaria eléctrica 8.9 16.6 8.1 10.0 7.1 8.7 8.7 ... 
38 Equipo de transporte 8.0 14.4 8.2 9.0 5.4 8.0 6.5 • •« 
III Industrias metalmecánicas 7 . 1 9.5 7.9 7.4 6.6 7.7 7.5 ... 
28 Imprentas y publicaciones 0.3 6.6 6.5" 3.9 6,8 4.0 7.7 
39 Manufacturas diversas 1.8 5.8 6.4 4.4 4.9 12.2 9.6 
17 Otras Industrias 0.9 6.2 6.4 4.1 5.8 9.0 8.7 ... 
Total demanda interna industrial ,3.7 6.2 ¿ a 2a§ iaá JA& 
Fuente; ILPES, 
e/ Tasa media obtenida por ponderación de los cuadros anteriores, b/ Argentina, Brasi l y México, c/ Chile, Colombia, Perú y Venezuela, df Sol ivia y 
Ecuador, _e/ Este grupo esoliye a: Uruguay y oorresponde a l período 1J50-1%5* 
Cuadro 130 












y . . 
América 
. Latina 
20 Manufeoturas alimenticias 4.1 9,8 5.3 6,9 . 4,5 -4,2 • • • 
21 Bebidas 0.1 ... . 5,2 7.6 . 3.7 7,1 11.2 • • • 
22 Tabaco 10.0 8,1 6.4 8,4 5.4 " * 7.3 
23 Textiles 13.0 8,1 6.8 9,4 5,1 7,4 • • • 
24 Cohfeooiones y calzado 4.5 1,5 ' 2,6 3.0 4,2 4.1 * » • 
25 Madera y corcho 13.1 -23,0 -3.3 -3.7 5,6 11.7 • • • 
26 Muebles 4.0 8,8 9.7 ' 7.5 7.2 13,8 • «1 
29 Manufeoturas de cuero -0.5 4,0 . 14.0 4,0 1,4 -5,7 
I Industrias tradicionales 5.8 7,0 5,9 6,3 5,1 -0.5 • » • 
27 Pulpa y papel 10.0 10.3 7.2 9.3 7,3 . 4o. 0 • •• 
30 Manufacturas de caucho 13.5 13.3 18,8 14.5 6,5 4,5 • • • 
31 Producto s ¡ quíiai co s 10,3 14.0 14.3 13.3 7.3 13,5 
32 Derivados del petróleo y carbón 5,6 12.3 9.2 8,4 -4.4 11,0 • * « « « 
33 Manufacturas de minerales no metálicos i4 ,o 15.3 9.2 13.5 3.7 8 . 7 ' • • a 
I I Industrias intermedias 9.5 13.4 11,9 11.9 4.2 14.4 • »• 
3Íf Industrias metálicas básicas 11,3 14,2 7.3 11,8 8,9 42,5 • « • 
35 Productos metálicos 9.5 12,8 4,6 9.6 6.0 0.2 
36 Maquinaria r» eléctrica 10,2 . 23,0 6.9 15.0 2,8 11.3 • • • 
37 Maquinaria eléctrica 19,0 13.3 9,8 13.9 4,5 0.2 • • • 
38 Equipo de transporte 8.9 26,0 15,2 6.0 15.5 a«« 
I I I Industrias metalmecánioaa 10,7 18,4 7.2 13,3 5.5 10.5 
26 Inprentas y publioaoiones 6.2 10,6 16,4 10,9 -10.0 4.7 
39 Manufaoturas diversas 14,9 * 18,2 12,7 15.9 -0.3 5.8 • • • 
IV Otras industrias 10.1 , 14,3 1 4 . 7 13.3 -6.2 5.6 «ií 
Total demanda interna industrial M 13.2 ; & 10.6 M ; ¿ ü 
l í ente : ILPES, 
b/ Tasas calculadas directamente entre los dos aílos señalados, 
y Ecuador, 
b/ Argentina, Brasil y Mfeieo. • 0/ CJiile, Colombia, Perti, Venezuela» _ d/ Bolivia 
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Cuadro 132 
AMERICA LATINA: TASA PONDERADA ANUAL DE CRECIMIEOTO DEL VALOR KIOTO 












Argentina %é -0.9 12,6 4.0 4.6 3.9 
Brasil 7.7 6.4 0,4 6.5 4.6 6.3 
M&doo 6,8 6.5 10,6 7.2 9.3 7.6 
Total Grupo I 5.7 3.5 7.4 5.5 5.7 5.5 
Grtpo II b/ 8.3 6.9 8,0 8.0 7.0 7.7 
Grupo III a¡ 4.5 8.6 8.7 5.9 9.8 6,7 
Grupo IV d/ 2.6 3.4 7.5 3.9 5.0j/ 3.6j/ 
América Latina 6.0 4.5 7.6 5.9 Mí! 5.8^ 
IWtte: ILPES . . 
y Argentina, Brasil y Máxioo, 
b/ Chile, Colonbia, Pertí y Venezuela» 
o( Bolivia y' Ecuador, 
áj Centroamlrioa, Haití, Panamá, Paraguay, Repáblioa Domániaana y Uruguay, 
of Estas tasas corresponden al período 1960-1365. 
tj Estas tasas para el grupo IV y América Latina excluyen: Cerrtroamerica, Haití, Panamá, 
Paraguay, ReptJblica Domir¿oana y Uruguay, y corresponden al período 1950-1565, 
Cuadro 133 
AMERICA LATINA! TASA PONDERADA ANUAL DE CRECIMiaffO DE LA DEMANDA. 
















Argentina 3.8 -2.8 14.3 2.1 3.5 3.7 8.7 5.1 
Brasil 7.4 5.2 -0.2 8,0 4.4 6.2 13.2 7.0 
México 7.4 3.7 12.1 8.3 7.4 7.4 8.5 7.7 
Total Grupo I £/ 5.7 1.6 8.0 5.5 5.2 10.6 6.3 
Grupo II b/ 6.6 4.9 8a 6.2 6 . 1 6.5 4.3 5.6 
Grupo III 0/ 5.7 7.8 12.0 11.5 Í0.0 7.5 5.3 8.6 
Grupo W d/ 2.9 3.7 11.3 6.7J/ ' W . . . y ...«/ 
Aaérioa Latina 5.8 2.9 9.0 5.8/ 
fUgnte: ILPES. 
b./ Argonfeinĝ  -Brasil y Ito.oé» 
b/ Chile, Colombia, Perú y Venezuela. -
«/ Boíl vía y Ecuador» 
c^ Oentréamérloa, Haití, Panamá, Paraguay, Rep€blioa Dominicana y Uruguay. 
e/ No se caloulá por falta dé datos para ol a£Eo 1967 de: Centroamárioa, Haití, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Uruguay, 
f/ Correspondo al período I96O-I965. 
g/ Corresponde al período I95O-I965» 
Cuadro 134 
AMERICA' LATINA: TASA PONDERADA ANUAL DE ŒIECIMIENTO DEL PRODUCTO 















Argentina 3.0 U O 9.8 1 . 6 5.5 4.2' 3.6 
Brasil 6.8 5.7 2,8 5.0 9.3 6 . 1 6.5 
México 5.8 5.9 9.1 6.6 7.7 7.2 6.5 
Chile 3.9 5.3 4.6 4.7 3.1 4.4 4.2 
Colonbia 4.5 4.8 4.7 6.5 5.2 4.9 
Perà 5« 3 7.0 5.6 3.8 3.1 5.0 5.2 
Uruguay 2.1 - 0 . 1 2.4 -1.7 3.7 1 . 2 1.7 
Venezuela 7.6 7.0 7;8 3.2 4.3 5.6 6.6 
Grupo III a/ 3.8 5.6 4.9 5»l 5.6 5*4 4.6 
América Latina 5.0 4.6 6.5 4.4 6.6 5.5 5.3 
flienta: H¿>ES a base de datos de CEPAL» 
a/ Corresponde a Centroamérica, Haití, Bolivia, Ecuador, Panami, Paraguay y Repiíblloa Domini cana. 
Cuadro 135 































de Gs. ) 
20 Manufacturas alimenticias 151 075 96 960.7* 375 468.2 362.7 3 223 787.1 388 143.1 876 92I.3 
21 Bebidas 34 086 72 847.9* 33 706.4 76.5 1 124 313.3 63 762.2 252 211.8 
22 Taba 00 13 510 29 233.9 16 847.4 36.5 347 389.8 33 738.8 33 130.8 
23 Textiles 80 144 115 093.I ; 196 902.1 51.0 1 828 701,5 170 000.4 319 620.5 
24 Confecciones y calzado - 51 767 31 584.3* 57 225.5 U5.2 631 632.4 86 190.9 21 621.7 
25 Madera y corcho 11 268 6 292.9* 4l 479.3 27.5 117 591.6 35 010.6 22 723.5* 
26 Muebles U 883 2 796. 0* 30 781.8 22.5 74 363.2 12 750.9 14 774.1* 
27 Pulpa y papel 14 335 3 469.1* 47 735.9 2.3 227 509.4 55 777.7 15 214,2 
28 Inprentas y publicaciones 14 774 13 876.3* 36 445.5 15.0 254 021.6 41 674.1 47 734.6 
29 Manufacturas de cuero 8 563 lo 528.1* 17 618.5 13.5 183 501.8 24 415.7 34 630.9 
30 Manufacturas de caucho 13 323 5 218,6 32 34o, 0 6.5 254 466.7 30 597.5 14 368,9 
31 Productos químicos 46 298 24 014.6 155 972.9 41.5 913 447.5 112 422.8 122 206.5 
32 Derivados del petróleo 
y oarbán 48 415 I? 008.0* 55 303.7 «a 636 329.2 61 494.8 204 925,0 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 22 73** 7o 972.1 27.1 494 339.8 68 743.2 104 675,4 
34 Industrias metálicas básicas 3 0 844* 65 34o. 0 113 483.4 0.4 554 317.2 118 781.3 -
35 Productos metálicos 45 352* 35 140.8 48 113.5 11.1 378 239.6 6 3 36I.O 36 303.2 
36 Maquinaria no eléctrica 6 069 2 765,2* 43 644.2 2.3 80 369.9 29 191.0 672.2* 
37 t&quinaria eléctrica 35 520 43 059.4 69 137.6 2.3 267 772.8 26 298.3 1 766.9 
38 Equipo de transporte 101 768 13 831.0* 134 016.3 12.4 226 096,8 55 737.8 1 913.2* 
39 Manufacturas diversas 7 536 2 299.3 29 417.7 6.0 2 0 0 987.7 23 630.0 41 544.3 
Total valor bruto 









































2 353 173 
493 939 
177.924 



























(miles Panamá Dominicana 
de (en Balboa) en 
pesos*) (R.D.$) 
2 193 80.0 1 1 659 415 38 314 871 173 737.7 
732 24.4 3 887 265 12 783 033 18 600,2 
371 5.8 903 684 4 493 646 9 317.9 
438 19.3 6 593 403 - 5 929.6 
745 35.8 1 728 960 8577 982 6 566.5 
92 2 . 1 * 633 265 2 444 439 2 986.7 
323 6 . 1 * 625 473 4 207 221 953.6 
200 0.3* 2 128 680 1 087 662 2 671.3 
187 0.7* 1 462 027 4 225 205 2 251.5 
98 1 . 8 * 397 719 914 625 1 271.4 
188 0,3* 1 074 606 422 624 1 646.5 
402 2,9 6 450 717 4 348 162 12 012.7 
2 343 - 4 257 743 - 870.7 
397 4,8 2 27o 608 8 776 431 7 733.6 
4o 4,1 4 487 759 264 643 682.2 
189 2,7* 2 066 772 3 603 099 1 449.4 
17 0,2* 523 817 357 869 -
136 - 2 157 402 629 328 214.4 
211 0.4* 2 776.117 1 417 036 1 891.3 
66 2.3 876 509 764 397 346,2 
9 368 194.0 . ,97 6ff 373 
Fuentes i Argentinas Cifras básicas de CONADE con algunas aperturas conjeturales. Bolivia: Cifras de la secoián Investigaciones elaboradas con los censos de la Direocián General de Estadísticas y Censes, 
L'ámará Nacional de Industria, La Paz-Bolivia, Departamento deEstudios líoo'nómióos, Julio de 1965. Brasil: Censo Industrial de i960 del IBGE. Centrqarnérioa; Estadísticas básicas del sector industrial. 
Centro Amérioa-MLsián conjunta de programación para Centro omèrica, Julio de 1965. Colombia: Bol etln mensual de Estadística, octubre de 1963. '¿KlÌèTTiireoclàn de Estadística y Censos - Industrias 
manufactureras,. 1960-64.: Ecuador: Memoria del Gerente del Banco Central del Ecuador.' 'l'j¿>0» Paraguay.: Cifras originales do Paraguay en miles de Guaraníes corrientes. Perii: Estadística industrial 
eño i960, Boletín 16 - mnist erio de Fomento y obras P db li cas,. Direooién de Industrias^ ¿leotricidad - Lima, Perd. Uruguay: Banco de la Repáblioa Oriental del Uru¿Uay, Departamento de Investi-
gaciones Econími^Sj gwipov de trabajo Ingreso Ka cianai, Cuentas del producto'y. del gasto de la RepiSblica Oriental del Uruguay para el período 1355-1964, Venezuela: II Mensaje al Congreso Nacional 
del Presidente da laKep&lioa 3r. Radi Leoni - Caracas 1 j66¿ .Cuadro N° 27-, 'MéjgLco: Censo Industrial de 1 9 6 1 Seoretaría de Economía Direooián General de Sadistica, República Doraini cana: Estadís-
tica industrial de i960 námero 11, Reptíblica Dominicana« — — — 
Neta: La raya (-) indioa que la„ cantidad es nula o mínima. 
* Cifras estimadas a base del-valor correspondiente a 2 o más seotores agrupados. 
Cuadro 136 
Ai ERICA unm¡ VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1$60 
' (nilones da dólares de 196o) sJ 
m 11 Argen- Boli- Centroo- Colom- Para- Uru- Vene- Rep. Total go Seotor Brasil Chile Ecuador Perd Haití México Panamá Domini- América 
(CIIP) tina . via nírioa bia guay guay zuela cana Latina 
20 Manufacturas alimenticias } 021,5 13.8 2 973,3 362.7 716.4 369.7 76.3 120.6 561.6 373.1 522,0 23,0 1 457.4 42,6 182.9 10 816.9 
21 Debidas 681.7 10.4 266,8 76.5 249.8 60.7 21,9 6.7 82,7 78.3 174,0 7,0 485,9 14,2 1?«6 2 236.2 
22 Tabaco 270.2 4.2 133.0 36,5 77.2 32.1 2.9 3.0 12,7 28,2 88.0 1.7 113,0 5.0 9.8 817.5 
23 Textiles l 602.3 16.4 1 558.3 51.0 406.4 161.9 27.7 14.7 237,3 259.7 105,0 5.5 824,2 - 6,2 5 277.2 
24 Confecciones y calzado 1035.3 4.5 452.9 115.2 l4o.4 82,1 1.9 9,7 105.4 65.4 177.0 10.3 216,1 9.5 6,9 2 432.6 
2 5 federa y ooroho 225.4 0,9 328.6 '27.5 26.1 33.3 2.0 3.0 16.7 20,0 22,0 0.6 79.2 3.3 3.1 791.7 
26 Muebles 237.7 o,4 228.8 22.5 16.5 12.1 1.3 1 . 6 38.9 11.4 77.0 1.7 78,2 4.3 1.0 733.4 
2? Pulpa y jgpel 286,7 o,5 403.0 2.3 . 50,6 53.1 1.3 * • 26.4 28.9 48.0 0,1 266,1 2.7 2.8 1 172,5 
28 Inprentas y publicaciones 295.5 2.0 288.3 15.0 56.5 4o.o 4.2 4,3 35.6 .36.4 45.0 0,2 182,8 5.2 2.4 1 013.4 
2? Kanufaoturas de cuero 171.3 1,5 139.3 13.5 4o, 8 23.3 3.0 4,2 32.8 14,1 23.0 0,5 49,7 1.1 1 .3 519.4 
30 Manufacturas de Caucho 266,5 0.7 255.8 6.5 56,5 29.1 1.2 0,4 37.0 38.8 45.0 0,1 134,3 0.5 1 . 7 874.1 
31 Productos químicos 926.0 3.4 1-235.3 41,5 203.0 107,1 10.6 19.5 130.7 75.8 96.0 0.8 806,3 4.7 12,6 3 673,3 
32 Derivados del petróleo y carbón 968.3 1.6 437.0 - l4l,4 58.6 17,8 - 105.8 66,1 556,0 - 532,2 «» 0.9 2 888,5 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos ! 454,7 - -562.4 27.1 109.9 65.4 9.1 4.1 69.5 45.4 94.0 1.4 283J5 10.0 8,1 1 744.9 
34 Industrias metálieas básicas ! 616.8 5.5 898.7 0,4 123.2 113.1 - _ 216.6 19.0 9.0 0.3 561.0 0,3 o,7 2 564,8 
35 Productos metálicos 907,1 5.0 371.4 li.l 84.1 60,3 3.2 1.2 59.1 36.1 45.0 0.9 258.3 4.5 1.5 1 848,8 
36 Maquinaria no eléctrica ' 121,4 0.4 346,8 2.3 17.9 27.8 0,2 6.7 10,3 4.0 m 65,5 0.4 - 603,9 
37 Maquinaria eléctrica 710.4 6.2 " 547,1 2.3 59.5 25.0 0.2 - 8.2 41,6 32.0 V» z6%7 0,9 0,2 1 703.3 
3 8 Equipo de transporte ¡2 035,4 2.0 1 o6b,2 12,4 50,1 53.1 1.8 16.1 20,7 50.0 0.2 347.0 1.8 1.1 3 651.7 
39 Ilanufaoturas diversas j 150.7 0.3 232.8 6,0 44,7 22.6 3,6 a# 12,4 22,0 16,0 0.7 109.6 1.5 0.4 623,3 
1 
Total produoción ta^trlal I' t, iJn <7 12 ?20=6 832.3 2 671.Q 1 430í,4 188.4 194¿8 1 812.4 1 291,3 2 230,0 55.0 7 120.3 U2.5 263.2 45 987.4 
Segtín el tipo de cambio de paridad ver ouadro 158. 
Cuadro 137 
AMERICA LATINA: VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, CLSIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1360 
(Millones de dólares da l?6oig/ 
Oídigo „ ^ 





















20 Manufacturas alimenticias 1 826.8 14.3 2 728.1 362.7 481.2 368.6 178.9 64.2 356.8 213.3 654,6 22.7 933.5 38.3 173.7 8 417.7 
21 Bebidas 412.2 6.1 244.9 76.5 167.8 60.6 16.6 3.6 52.5 44,8 218,5 311.2 12.8 18.6 1 651.6 
22 Tabaco 163.4 2.5 122.4 36.5 51.9 32.0 2.2 1 . 6 8.0 16,1 110.7 1.2 72.4 4.5 9.3 ' 634.7 
23 Textiles 369.1 9.7 1 430.7 51.0 273.0 161,4 2 1 . 1 7.8 150.8 148.5 130,7 3.9 527.9 •• 5.9 3 691.5 
24 Confecciones y calzado 626,0 2.7 415.8 115.2 9^.3 81,9 1.4 5.1 66.9 37.4 222.4 7.2 138.4 8.6 6.6 1 829.9 
25 Madera y corcho 136.3 0.5 301.4 27.5 17.6 33.2 1.5 1.6 10.6 11.4 27.5 0.4 50.7 2.4 3.0 625.6 
26 Muebles 143.7 0.2 223.7 22.5 11.1 12.1 1.0 0.8 24.7 6.5 96.4 1.2 50.1 4.2 0.9 599,1 
27 Pulpa y papel 173.3 0.3 346.8 2,3 34.0 53.0 1.0 - 16.8 16.5 59.7 0.1 170,4 1.1 2.7 878,0 
28 Imprentas y publicaciones 178.6 1 . 2 264,8 15.0 37.9 39.6 3.2 2.3 22.6 20.8 55.8 0.1 117,1 4.2 2.3 765.5 
23 Manufacturas de cuero 103.5 0.9 128,0 13.5 27.4 23.2 2.3 2.2 22.1 8.1 29.3 0.4 31.8 0.9 1.3 394.9 
30 Manufacturas de caucho 161.1 0.4 235.0 6.5 38.0 29.1 0.9 0.2 23.6 22.2 56.1 0.1 86.0 0.4 1.6 661,2 
31 Productos químicos 559.8 2.0 1 133.3 41.5 126.3 106.8 8.1 10.4 83.1 43.4 120.0 0.6 516,5 4.3 12.0 2 778.1 
32 Derivados del petróleo 
y carbón 585.4 7.2 401.8 «• 95.0 58.4 13.5 67.3 37.8 699.4 _ 340,9 •• 0.9 2 307.6 
33 Manufacturas de minerales no metálioos 274.9 3.8 515.7 27.1 73.8 65.3 6.9 2.2 44.2 26.0 118.5 1.0 181.8 8,8 7.7 1 357.7 
34 Industrias metálicas básicas 373.0 2.3 824.6 0.4 82.7 403.4 - - 137.8 10.9 11.9 0.8 359.3 0.3 0.7 2 208,1 
35 Productos metálicos 548.4 3.0 349.6 11.1 56.5 60.2 2.4 0.6 37.6 20.6 56.4 0.5 165.5 3.6 1.4 1 317.4 
36 r&quinaria no eléctrica 73.4 0.2 318,6 2.3 12.0 2 7.7 - - 4.3 5.9 5.1 m 41.9 0.4 » 491.8 
37 Maquinaria eléctrica 429.5 3.6 502.3 2.3 40.0 25.0 0.1 5.2 23.9 40.6 m 172.7 0.6 0.2 1 246.0 
38 Equipo de transporte 1 230.6 1.2 973.7 12.4 33.7 52.9 0.2 1.0 10.3 11,8 63.0 0,9 222.3 1.4 1.9 2 617.3 
3? Manufacturas diversas 91.1 0.2 213.7 6.0 30.0 22.5 2.7 « a 7.9 12.6 19.7 0,1 70.2 0.8 0.3 477.8 
Total producción industrial 9 060.1, 62.3 11 674.9 832.3 A A t o 26ÌU0 103¡.6 1 153.1 23M 2 796.3 4 560.6 97.6 251.0 36 151.5 
Segán los tipos de oambio oficial que publica el FMI (International Financial Statistios - Mayo 1967): Véase el cuadro 158, 
Cuadro 138 
AMERICA LATINA» ESTRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1360 
(En poroentapes) 





















20 Manufacturas alimenticias 20.2 22.8 23.4 43.6 26,8 21.5 67.8 62.0 31,0 28.9 23.4 .49.2 20.5 39.2- 69.5 24.0 23.9 
21 Bebidas 4.5 9.7 2 , 1 9.2 9.4 - 3.5 6.3 3.4 4.6 6,1 7.8 1 0 . 6 6.8 13.1 7.4 5.0 5.1 
22 Tabaco 1,8 4.0 1 . 0 4.4 2.9 1.9 0.8 1.5 0.7 2,2 4.0 2.6 1.6 4.6 3.7 1.9 1.9 
23 Textiles 1 0 . 7 ' 15.4 12.3 6.1 15.2 9.4 8.0 7.6 • 13.1 20,1 4.7 8.5 11,6 - 2.4 1 0 . 9 ll.l 
24 Confecciones y calzado 6.9 4.3 3.6 13.8 5.3 4.8 0.5 5.0 5.8 5.1 7.9 15.6 3.0 8.8 2,6 5.4 5.5 
25 federa y corcho 1.5 0.8 2 . 6 3.3 1.0 1.9 0.6 1.5 Q.9 1.5 1.0 ' 0.9 1.1 2.5 1,2 1.7 1.7 
26 Muebles 1.6 0.3 1.8 2.7 0.6 • 0.7 0.4 0.8 2.1 0.9 3,5 2.6 1.1 4.3 0.4 1.7 1,7 
27 Pulpa y papel 1.9 0.5 3.2 0.3 1.9 3.1 0.4 . 1.4 2.2 2 . 2 0.2 3.7 1.1 1.0 2.4 2,5 
28 Imprentas y publicaciones 2.0 2.3 2.3 1.8 2.1 • 2.3 1.2 2.2 2.0 2.8 2 . 0 0.2 2 . 6 4.3 0.9 2.2 2 , 2 
23 Manufacturas de ouero 1.1 1.4 1.1 1.6 1.5 1.3 0.9 2 . 2 1.8 1.1 1 . 0 0.9 0.7 0.9 0.5 1 , 1 l.l 
30 Manufacturas de caucho 1 . 8 0,6 2.0 0.8 2.1 1,7 0 . 3 0,2 2.0 3.0 2.0 0.2 1.9 0.4 0.6 1.9 1.9 
31 Productos químicos 6.2 3.2 9.7 5.0 7.6- 6 . 2 3.1 10.0 7.2 5.9 4.3 1.3 11.3 4.5 4.8 7,7 7.8 
32 Derivados del petróleo y 
carbón 6.5 11,4 3.4 .. 5.3 3.4 5.1 •» 5.8 5.1 25.0 _ 7.5 .. 0.3 6.9 7.0 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 3.0 6 . 0 4.4 3.3 ., 4.1 3.8 2.6 2.1 3.8 3.5 4.2 2.2 4.0 9.0 3.1 3,8 3,8 
34 Industrias metálicas básicas 4.2 4.9 7.1 - " 4.6 23.5 - 12.0 1.5 0.4 1.7 7,9 0.3 0.3 6,2 5,3 
35 Produotos metílicos 6 . 0 4.7 2 . 9 1.3 3.1 3.5 0.9 0.6 3.3 2.8 2 . 0 1.1 3.6 3.7 0,6 3.8 3,9 
36 Maquinaria no eléctrica 0.8 0.3 2.7 0.3 0.7 1 . 6 m - 0.4 0.8 0.1 - 0 . 9 0.4 - 1.2 1.3 
37 Maquinaria eléctrica 4.7 5.7 4.3 0.3 2 . 2 1.5 0.5 3.2 1.4 3,8 0.6 0.1 3.5 3.5 
38 Equipo de transporte 13.6 1.9 8.3 1.5 1.9 3.1 0.1 0.9 0.9 1.6 2.2 2 . 0 4.9 1.5 0.4 7.3 7.4 
39 Manufacturas diversas 1 . 0 0.3 1.8 0.7 1.7 1.3 l.o m • 0.7 1.7 0,7 0.2 1.5 0.8 0.2 1.3 1.3 
Total producción industrial 100.0 íqOyQ 100.0 I00s5 100.0 100.0 i82Í£ 100.0 1,00. q iqQ.,o 100.0 100.0 loq.q 100.0 100.0 10&M 100.0 
Fuente: Porcentajes basados en las «litas del cuadro 136 (aiíe&s nacionales}» 
a/ Según el tipo de canelo de paridadJ 
b/ Según el tipo de oambio oficial qu^ publioa él IWX. 
Cuadro 139 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE LA PRQDUCCIOH INDUSTRIAL RESPECTO AL TOTAL DE CADA SECTOR PRODUCTOR Y POR PAISES, I36O & 
(En POPO entapes ) 





















20 Manuftioturas alimenticias 21.7 0.2 32,4 4.3 5.7 4,4 2.1 0.8 4,2 2.5 7.8 0.3 11,1 0.5 2.0 100.0 
21 Bebidas 24.9 0.4 14.8 4.6 10.2 3.7 1,0 0.2 3.3 2.7 13.2 0.3 18.8 0.8 1.1 100.0 
22 Tabaco 25.7 0.4 19.3 5.8 8,2 5.0 0.3 0.3 1.3 2.5 17.4 0.2 11.4 o.7 1.5 100.0 
23 Textiles 24,9 0.2 36.8 1.3 7.0 4,1 0,5 0.2 3.9 3.8 3.4 0.1 13.6 - 0.2 100.0 
24 Confecciones y calzado 34.2 0.1 22,7 6.3 5.2 4,4 0.1 0.3 3.6 2.0 12.2 0.4 7.6 0.5 0.4 100,0 
25 Madera y oorcho 21.8 0.1 48.2 4.4 2.8 5.3 0.2 0.3 1.7 1.8 4.4 0.1 8,1 0,4 0.5 100.0 
26 Muebles 24,0 0.0 37.3 3.8 1.8 2,0 0.2 0,1 4.1 1 . 1 16.1 0.2 8.4 0.7 0,2 100.0 
27 Pulpa y papel 19.7 0.0 39.5 0.3 3.9 6.1 0.1 - 1.9 1.9 6.8 0,0 19.4 0.1 0.3 100.0 
28 Inprentas y publicaciones 23.3 0,2 34.6 2.0 5.0 5.2 0.4 0,3 2.9 2,7 7.3 O.O 15.3 0,5 0.3 100.0 
29 Manufacturas de ouero 26.2 0,2 32.^ 3.4 6.9 5.9 0.6 0,6 5.6 2.1 7.4 0,1 8.1 0.2 0.3 100,0 
30 Manufacturas de oaucho 24.4 0,1 35.5 1.0 5.7 4.4 0.1 0.0 3.6 3.4 8.5 0.0 13.0 0.1 0.2 100.0 
31 Produotos químicos 20.2 0,1 40.7 1.5 4.9 3.8 0.3 0,4 3.0 1.6 4.3 0.0 18.6 0.2 0.4 100.0 
32 Derivados del petróleo y 1.6 14.8 100.0 carbón 25.4 0,3 17.4 m»- 4.1 2.6 0.6 - 2.9 30.3 m - 0.0 
33 Manufacturas de minerales 0.6 0.6 100.0 no metálicos 20.2 0.3 38.0 2.0 5.4 4.8 0.6 0,2 3.3 1.9 8.7 0.1 13.3 
34 Industrias metálicas básicas 16,9 0,1 37.4 0.0 3.7 18,4 - m 6,2 0,5 0.5 0.0 16.3 0.0 0.0 100.0 
35 Productos metálicos 41.6 0,2 26.5 0.8 4,3 4.6 0.2 - 2.9 1.6 4,3 0.0 12.6 0.3 0.1 100.0 
36 Maquinaria no eléctrica 14.9 0,0 64.9 0.5 2.4 5.6 - 0.9 1.2 1.0 8.5 0,1 - 100.0 
37 Maquinaria eléctrica 34.5 0,3 40.3 0.2 3.2 2.0 0.0 0.4 1.9 3.3 - 13.9 0.0 0,0 100.0 
38 Equipo de transporte 47.0 0,0 37.2 0.5 1.3 2.0 0.0 0.0 0.4 0.5 2.4 0.0 8.5 0,1 0,1 100.0 
39 Manufacturas diversas 19.1 0,0 44.6 1.3 6.3 4.7 0.6 - 1.7 2.6 4,1 0.1 14.7 0.2 0.1 
100,0 
Total producción industrial 25¿ 0^2 33.0 2*Ü ¿si J U 2 0.8 2&1 Ifci 8.0 M 13.0 QgZ 
a/ Basado en el ouadro 137, seadn tipo do cairbio oficial. 
AMERICA 
Cuadro 1063 
LATINAî ESTRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, RESPECTO AL TOTAL DE CADA SECTOR PRODUCTOR Y POR PAISES, I960V 
(En pore entames )£/ 
Código . . 
(CHU) S e o t o p 





















20 Manufeoturas alimenticias 27.9 0.1 27.6 3.4 6.6 3.4 0.7 1.1 5.2 3.4 4.8 0.2 13.5 0.4 1.7 1Ò0.0 
21 Bebidas 30.5 0.5 11.9 3.4 11.2 2.7 l.o 0.3 3.7 3.5 7.8 0.3 21.7 0.6 0.9 100.0 
22 Tabaco 33.1 0.5 16.3 4.5 9.4 3.9 0.3 0.4 1.6 3.4 10.8 0.2 13.8 0.6 1 .2 100.0 
23 Textiles 30.4 0.3 29.5 1.0 7.7 3.1 0.5 0.3 4.5 4.9 2.0 0.1 15.6 0.1 l o o . o 
24 Confecciones y calzado 42.5 0.2 18.6 4.7 5.8 3.4 0.1 0.4 4.3 2.7 7.3 0.4 8.9 0.4 0.3 100.0 
25 Madera y eoroho 28.5 0.1 41,4 3.5 3.3 4.2 0.3 0.4 2.1 2.5 2.8 0.1 10.0 0.4 0.4 100.0 
26 Muebles 32.4 0.1 31.2 3.1 2.2 1.6 0.2 0.2 5.3 1.6 10.5 0.2 10.7 0,6 0.1 100.0 
27 Pulpa y papal 24.5 •• 34.4 0.2 4.3 4.5 0.1 m 2.3 2.5 4.1 m 22.7 > 0.2 0.2 100.0 
28 Inprentaa y publicaciones 29.3 0.2 28.5 1.5 5.6 3.5 0.4 0.4 3.5 3.6 4.4 - 18.0 o,5 0.2 100.0 
2? Ifenufeoturas de cuero 33.0 0.3 26.8 2.6 7.9 4.5 0.6 0.8 6.3 2.7 4.4 0.1 9.6 0.2 0.2 100.0 
30 Manufactures de cauoho 30.6 0.1 29.4 0.7 6.5 3.-3 0.1 pm 4.2 4.4 5.1 - 15.4 <m 0,2 100.0 
31 Produotos químicos 25.2 0.1 33.6 1.1 5.5 2.9 0.3 0.6 3.6 2 . 1 2.6 22.0 0.1 0,3 100.0 
32 Derivados del petróleo y 
carbón 33.5 0.1 I5.2 4.9 2¿0 0.6 - 3.7 2.3 19.3 18.4 «. m» 100.0 
33 Manufacturas de minerales 
no metálicos 26.I 32.2 1.6 6.3 • 3.7 0.5 0.2 4.0 2.6 5.4 0.1 16,3 0.6 0,4 100.0 
34 Industrias metálicas básicas 24.0 0.2 35.1 m 4.8 • 4.4 • • - 8.5 0.7 0.4 - 21,9 - - 100,0 
35 Produotos metálicos 49.0 0.3 20.1 0.6 4.5 : 3.3 0.2 0.1 3.2 2.0 2.4 a * 14.0 0.2 0.1 100,0 
36 Maquinaria no ellotrica 20.1 0.1 57.4 0.4 3.0 4.6 •ft- « s 1 . 1 1.7 0.7 - 10.8 0,1 - 100,0 
37 Maquinaria eléctrica 41.7 0.4 32.1 0.1 3.5 1.5 m - 0.5 2.4 1.9 15.8 0.1 - 100,0 
38 Equipo de transporte 55.8 0.1 29.0 0.3 1.4 1.5 - - 0.4 0.6 1.4 - 9.5 - - 100.0 
39 Manufacturas diversas 24.2 - 37.3 1.0 7.2 3.6 0.6 « M 2.0 3.5 2.6 0.1 17.6 0.2 0.1 100.0 
Total producción industrial 22*2 M aZaZ hâ M 2¿ M 2Â hi «Uà 4*8 0.1 15.5 2*¿ 100.0 
_ Segtin tipo de cambio de paridad, 
b/ Basado en el cuadro 136. 
Cuadro l 4 l 
AMERICA LATINA: VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL PER CAPITA, POR PAISES, IJÓO 
Código 





20 Manufacturas alimenticias 146.2 3.7 41.9 
21 Bebidas 33.0 2.8 3.7 
22 Tabaco 13.1 1.1 1.9 
23 Textiles 77.6 4.4 22.0 
24 Confecciones y calzado 5o.i 1.2 6.4 
25 Madera y corcho 10.9 0.2 4.6 
26 Muebles 11.5 0.1 3.2 
27 Pulpa y papel 13.9 0.1 5.6 
28 Ircprentas y publicaciones 14.3 0.5 4.1 
29 Manufacturas de cuero 8,3 0.4 2,0 
30 Manifacturas de caucho 12.9 0.2 3.6 
31 Productos químicos 44.8 0.9 17.4 
32 Derivados del petróleo y 
carbón 46.8 0.4 6.2 
33 Manufacturas de minerales 
no metálicos 22.0 8.0 
34 Industrias raetálioas básicas 29.8 1.5 12,7 
35 Productos metálioos 43.9 1.4 5,3 
36 Maquinaria no eléotrioa 5.9 0.1 4.9 
37 Maquinaria eléctrica 34.4 1.7 7,7 
38 Equipo de transporte 98.5 0.5 14.9 
39 Manufacturas diversas 7.3 0.1 3.3 




































'Ì6.5 " 48,1 17.7 68.9 56.0 147.1 71.0 5.8 . 40.4 40.1 60,3 • 54.3 
16.2 7.9 5.1 3.8 8.2 30.9 23.7 1.8 13.5 13,4 6.5 11.2 
5.0 4.2 0.7 1.7 1.3 11.1 12.0 0.4 3.1 4.7 3.2 4.1 
26.4 21.1 6.4 8.4 23.7 102,4 14.3 1.4 22.9 - 2.0 26,5 
9.1 10.7 0,4 5.5 10.5 25.8 24.1 2.6 6.0 8.9 2,3 12.2 
1.7 4.3 0.5. 1.7 1.7 7.9 3.0 0.2 2,2 3.1 1 .0 4 . 0 
1.1 1.6 o.3 0.9 3.9 4.5 10.5 0.4 2,2 4.0 0.3 3.7 
3.3 6.9 0.3 2.6 11,4 6.5 - 7.4 2.5 0.9 5.9 
3.7 5.2 1.0 2.5 3.6 14.4 6,1 - 5.1 4.9 0,8 5.1 
2.6 3.0 o.7 2.4 3.3 5.6 3.1 0.1 1.4 1 .0 0,4 2.6 
3.7 3.8 0.3 0.2 3.7 15.3 6.1 - 3.7 0.5 0.6 4.4 
13.2 13.9 2.5 1 1 . 1 13.0 29.9 13.1 0.2 22.4 4.4 4.2 18,4 
9.2 7.6 4.1 - 10.6 26.1 75.9 - 14.8 0.3 14.5 
7.1 8.5 2.1 2.3 6.9 17.9 12,8 0.4 7.9 9.4 2.7 8.8 
8.0 14.7 .. _ 21.6 7.5 1.2 0.2 15.6 o,3 0.2 12.9 
5.5 7,8 0.7 0.7 5.9 14,2 6.1 0,2 7.2 4 , 2 0.5 9.3 
1.2 3.6 •• — 0.7 4,1 0,5 - 1 .8 0.4 - 3.0 
3.9 3.3 mm _ 0 . 8 16,4 4,4 - 7.5 0.8 0.1 8.5 
3.2 6.9 m 1.0 1.6 8.2 6,8 0.1 9.6 1.7 0.4 18.3 
2.9 2.9 0.8 mm 1,2 8.7 2.2 0.2 3.0 1.4 0 . 1 3.1 
173.5 111.1 180.8 509.4 303.4 14.0 IQ5.7 86.8 230.8 
zj Segárv el tipo de oambio de paridad. 
J Cuadro 142 
' AMERICA LATINA: VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1963 





























































3 659 803 2 790 
1 060 218 746 
294 342 446 
3 198 810 631 
685 247 925 
172 978 loó 
97 739 388 
254 380 325 
306 243 224 
121 291 100 
214 147 247 
891 334 613 
761 543 2 793 
343 053 427 
194 523 205 
300 6 l4 24o 
218 285 26 
454 669 182 
633 904 447 
230 336 148 
14 093 45? msn 
20 Manufacturas alimenticias 
21 Bebidas 
22 Taba00 
29 Text i les 
24 Confecciones y calzado 
25 Madera y ooroho 
26 Muebles 
27 Pulpa y papel 
28 Imprentas y publicaciones 
29 Manufacturas de cuero 
30 fémufaeturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo y carbón J 
33 1-fc.m facturas de minerales no metálicos 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálicos j 
36 inquinarla no elóotrioa 
37 Maquinaria eléotrioa 
38 Equipo de transporte 1 
39 Manufacturas diversas ! 








































































































1 ÌPS 6^.-} 
r 713 348 
• 944 973 
505 731 
: 874 336 



















































0.2* . * 
0,4* 
2,5* 
15 195 56o* 
4 394 794* 
872 017* 
7 809 538 













3 089 244 
4 116 206 
1 139 533 




















































































































guantes» Argentina: a base de los índices industriales de "Distribución del ingreso en la ReptSblica Argentina" Programa de Investigación CONABE-CEPAL, Anexo Estadístico N° 4. Buenos Aires, mayo 1964. 
. Solivia-, Memoria de la Cámara Nacjional de Industria, julio de 1965» 
Brasil; IBGE Conselho Nacional do Estadístioa, Industrial de Transformado, Dados gerais, Brasil 1963/64, abril 1966. 
Colonfcia: Boletín Mensual de Estajdístlca de mayo 1965, Depto. Administrativo Naoional de Estadística, Bogotá, Colombia S.A. 
qhile; Dirección á« Estadísticas ¡jr Censos; "Industrias manufactureras", 1960-64. 
¿cuadort Encuesta Industria de 19b3. Junta Nacional de Planificación y Coordimolón Económioa, División Estadístioa y Censos, Julio 1965, 
Haití; Por ffclta de informaciones adecuadas, se multiplicó el monto de oaáa sector sn 1960 por el índioe de oosto de vida en 1963. 
Panactí; Industrias y Comercio Irí.erno, Encuesta 1962 a 1964, Estadística Panameña, año XXV, Dirección Estadística y Censo* 
Paraguay; Censo Industrial del Pfiraguay, Ministerio de Industria y Comercio, Departamento de Estadístioa y Censos, Censos Económicos de I9Ó3, 
Partí; Primer Censo Nacional Ecom'mloo de 1963. 
P.eptSbllca Dominicana.; A base de índices industriales, 
Uruguay: Cifras disponibles en nuestro archivo, carpeta Uruguay, 
Venezuela; Cifras disponibles en nuestro arohivo, ver carpeta Venezuela, 
* Cifras estilladas a base del valor oorrespondiente a a o más sectores agrupados y en algunos oasoa a base de «tras informaciones. 
año 1965. 
Cuadro 1066 
¿¡'¡ERICA UT INA: VALOR BROTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, I563 
(¡nilones de dólares de 19¿3)a' 
Cídigo 
(CIIU) Sector 




24 Confecciones y calzado 
25 Madera y corcho 
26 Míebles 
27 Pulpa y papel 
28 Itgpretrfcas y publicaciones 
29 Manufacturas de cuero 
30 Ifenufeoturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo y 
carbón 
33 Manufacturas de minerales 
no metálicos 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálioos 
36 traquinarla no eléctrioa 
37 Maquinaria eléctrica 
38 Equipo de transporte 
39 Manufacturas diversas 


















¡ 742.0 21.1 5 227.5 521,0 435.0 760.2 U3.5 23,7* 1 830,6* 53.7 82.5 554,1 108.3 381.2 648.8 14 503.2 
768.3 12.4 596.2 81.7 67.7 313.7 29.4 7.2* 529.5* 17.8 10.6 83.7 34.1 110.4 173.5 2 836.2 
287.7 5.4 287.4 4o,7 50.4 01.6 7.2 1.7* 105.2* 5.8- 6.7 11.8 13.8 30.7 103.7 1 039.8 
. 307,0 18,2 3 011.9 82,1 227.5 463.6 33.7 5.7* 940.9 - 22.6 177.1 5.6 333.2 146.7 6 775.8 
757.9 6.8* 778.0 133.9 98.7 166.2 4.2 10,6* 25I.5 9.0 5.9 57.4 6.3 71.4 215.1 2 572,9 
211.6 1,1*' 568.1 32.4 44.8 30.8 3.5 0,6* 79.5 2.9 4.7 14.2 2.5 18.0 24.7 1 039.4 
157.2 0.5* 340.4 26.4 10.7 18.9 0.2 1.8* 70. 5 5.5 1.9 14.5 1.2 10.2 90.2 758.1 
342.8 1.7* 728.5 14.1 69.2 98.8 6.9 0,1* 347.3 6.2 0.3 39.5 4.3 26.5 75.6 1 761.8 
269.2 2.1* 479.6 18.4 53.7 75.1 8.7 0,2* 254.1 5.5 3.2 40.4 2.6 31.9 52.1 1 296.8 
l4o.o 2.0* 219.8 15.7 28.1 42.5 3.1 0,5* 60.8 1.3 1.8 15.8 1.3 12,6 23.3 568.6 
275.7 0.6 48724 13.3 34.7 87.5 5.8 0.1* 184.4 0.5 0.2 20.0 1.5 22,3 57.4 1 191.4 
905.8 3.2 2 735.7* 70,0 l4o»9 273.7 18,9 0.9* 1 139.7 6.0 23.9 105.2 13.3 92.8 142,6 5 672.6 
. 218.9 0.2 1 112.9* 0.3 70.2 152.4 18,8 . « 683.0 - m 87.0 3.4 79.3 649.5 4 075.9 
437.6 * * 1 011.3 32.1 73.7 153.7 11.9 1.4* 339.'+ 11.1 5.7 54.8 7.8 35.7 99.3 2 275.5 
908.5 1.6* 1 687.44= 1.8 119.9 120.3 1.2* 705.9* 1.4 0.3 129.4 0.2 20.3 47.7 3 745.9 
798.4 3.7 1 166.3* 19.8 102.0 131.5 5.5 0,8* 351.5* 5.3 3.4 42.1 1.5 31.3 55.8 2 718.9 
93.6 0.5* 670.9 3.7 39.2 28,1 «• 0.1* 87.1 0.5 3.1 28.3 - 22.7 6.0 983.8 
573.1 5.7 1 315.8 4.0 40.5 92.8 0.7 . * 372.2 0.7 1.4 8.5 0.4 47.4 42,3 2 505.5 
: 024.5 2.2* 2 509.0 13.1 87.2 68,4 0.1 . 0,1* 495.9 1.7 4,8 63.4 2.9 66,0 103.9 5 443.2 
168.8 0.7 " 284,3 12.4 32.7 58.8 4.4 0.7* 137.3 2.0 1,9 22.1 0.8 24.0 34.4 785.3 
i 388,6 89.7 25 218.4 1 136.9 1 826.8 3 218.6 57.4* 8 974.3 136.9 184.9 1 569.3 211.8 1 467.9 2,722.6 62 550,6 
a/ Según tipo de cambio de paridad. 
* Cifras estimadas a base del valor correspondiente a 2 o' más sectores y en algunas casos en base a otras informaciones. 
Cuadro 144 
AMERICA. LATINA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1?63 
pailones de dolaros de 1963^/ 







/-»» i s - Colom-
bia 








20 Eanufaoturas alimenticias 2 431.1 13.3 2 329.6 521.0 366.2 523,7 76.8 17.1 1 216,6 48.3 51.5 4o7,o 119.1 210,9 832.8 " V 1577o" 
21 Bebidas 497.5 7.8 265.7 81.7 57,0 216,1 19.9 5.2 351.9 16.0 6,6 61,5 37,5 61.1 222,7 1 908.2 
22 Tabaco 186.3 3.4 128.1 4o.7 42.4 56,2 4.9 1.2 69.8 5,2 4,2 8,7 15,2 17,0 133.1 716,4 
23 Textiles 846.3 11.5 1 342.2 82.1 191.5 319.4 22,8 4.1 625.3 - 14,1 130.1 6,2 184.4 188.4 3 968,4 
24 Confecciones y oalzado 490.8 4.3 346.7 133,9 83.1 114.5 2.9 7.6 167,1 8,1 3.7 42,2 6,9 39.5 276.1 1 727.4 
25 Madera y corcho 137.0 0.7 253.2 32.4 37.7 21.2 2,3 0,4 52,8 2.6 3.0 10,5 2.7 10.0 31.6 596.1 
26 Muebles 101.8 0.3 151.7 26.4 9.1 13.5 0,1 1,3 52.2 4,9 1.2 10.6 1,4 5.6 U5.8 495.9 
27 Pulpa y papel 221.9 1.1 324.7 14,1 58.3 68,1 4.7 0,1 230.8 5,5 0,2 29.0 4.7 14.7 97.0 1 074.9 
28 Inprentas y publicaciones 174.3 1.3 213.8 18.4 45.2 51,7 5.9 0,1 168.9 4.9 2,0 29,7 2.9 17.7 66.9 803,7 
29 Manufacturas de cuero 90.6 1.3 97.9 15.7 23.7 29.3 2.1 0.4 4o,4 1.2 1,1 11,6 1.5 7.0 29.9 353.7 
30 Manufacturas de caucho 178.5 0.4 217.2 13.3 29.2 60,3 3.9 0.1 122.5 0.5 0,1 14,7 ' ) 1.7 12.3 73,7 728.4 
31 Productos químicos 586.5 2.0 1 219.2 70.0 118.7 188,6 12,8 0,6 757.4 5.4 14,9 77.3 ¡ 14,6 51.4 183,0 3 302.4 
32 Derivados del petróleo y 1 
carbón 789.3 o.l 496.0 0.3 59.1 105,0 12.7 - 453,9 - - 63.9 1 3.8 43.9 833,7 2 861.7 
33 Manufacturas de minerales 
) 
no metálicos 283.4 - 450.7 32,1 62.1 105.9 8,1 1,0 225,5 10,0 3.6 40,2 I 8.6 19.8 127,5 1 378,5 
34 Industrias metálicas básicas 588.3 1.0 752.0 1.8 100.9 82.9 - 0.9 469,1 1,2 0.2 95,0 i 0.3 11.2 61,2 2 166.0 
35 Productos metálicos 517.0 2.3 519.8 19.8 85.9 90.6 3,7 0.6 233,6 4,7 2,1 30.9 ¡ 1,7 17.3 71.6 1 601.6 
36 Maquinaria no eléctrica 60.6 0.3 299.0 3.7 33.0 19.3 - a» 57,9 0.4 1,9 20.8 ! IM 12,6 7.8 517,3 
37 Maquinarla eléctrica 371.1 3.6 586,4 4.0 34,1 63.9 0,5 - 247,3 0.6 0,9 6.2 í 0.5 26,2 54,3 1 399,6 
38 Equipo de transporte 1 310.9 1.4 1 118,1 13.1 73.4 47.1 0.1 0.1 329.6 1,5 3,0 46,6 i 3.2 36.5 133.4 3 118.0 
39 Manufacturas diversas 109.3 0.5 126,7 12,4 27.5 40,5 3.0 0.5 91.2 1,8 1.2 16.3 j 0.9 13.3 44,2 483,3 
Total producción industrial ? I 136.9 •LS2&1 2 217.8 187.2 41.3 5 963.8 122.8 115.5 1 152.8 23,3.4 812.4 3 534.7 
3/ Según tipos de cactoio oficial que publica el FMI (International ̂ lnanolal Statistlos). 
Cuadro 145 
AMERICA LATIKA: 2STRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR PAISES, 1963 
Código 




















20 Harufaoturas alimenticias 24.3 23.5 20.7 45.8 23.8 23.6 41.0 41.3* 20.4* 39.2 44.6 35.3"" 26.0 23,2 
21 Bebidas 5.0 13.8 2.4 7.2 3.7 9.8 10.6 12,6* 5.9* 13.0 5.7 5.3 16.1 7.5 6.2 
22 Tabaco 1.9 ¿.0 l.l 3.6 2.8 2.5 2.6 3.0* 1.2* 4,2 3.6 0.8 6.5 2.1 3,7 
23 Textiles 8.5 20.4 11.9 7.2 12.5 14.4 12.2 10,0* 10.5 ~ 12.2 11.3 2.7 22.7 5.3 
24 Confecciones y calzado 4.9 7.5* 3.1 11.8 5.4 5.2 1.5 18.5* 2.8 6,6 3.2 3.7 2.9 4.9 7,7 
25 Madera y coroho 1.4 1.2* 2.3 2.8 2.5 1.0 1.3 1,1* 0.9 2,1 2.6 0.9 1.2 1.2 0.9 
26 Muebles 1.0 0.5* 1.4 2.3 0.6 0.6 0.1 3.1* 0.9 4,0 1.0 0.9 0.6 0.7 3.2 
27 Pulpa y papel 2.2 1.9* 2.9 1.2 3.8 3.1 2.5 0.1* 3.9 4.5 0.2 2.5 2.0 1.8 2,7 
28 Inprentas y publicaciones 1.7 2.4* 1.9 1.6 2.9 2.3 3.1 0.3* 2.8 4,0 1.7 2.6 1.2 2.2 1.9 
29 Manuf&oturas de ouero 0.9 2.3* 0.9 1.4 1.5 1.3 1.1 0.9* 0,7 1,0 0.9 1.0 0.6 0.9 0.8 
30 Manufacturas de eaucho 1.8 0.7 1.9 1.2 1.9 2.7 2.1 0.1* 2.1 0,4 0,1 1.3 0.7 1.5 2.1 
31 Productos químicos 5.9 3.6 10.9* 6.2 7.7 8.5 6.8 1.5* 12,7 4.4 12.9 6.7 6,3 6.3 5.1 
32 Derivados del petróleo y 
1.6 5.4 oarbón 7.9 0.2* 4.4* m 3.8 4.7 6.8 _ # 7,6 «•> - 5.5 23.3 
33 Manufacturas de minerales 2.4 3.6 no metálioos 2.8 - 4.0 2.8 4.0 4.8 4.3 2,5* 3.8 8.1 3.1 3.5 3.7 
34 Industrias metálicas básicas 5.9 1.8* 6.7* • 0.2 6.6 3.7 m 2.1* 7.8* 1.0 0.2 8.2 0.1 1.4 1.7 
35 Productos metálicos 5.2 4.1 4.6* 1.7 5.6 4.1 2.0 1.4* 4,o* 3.9 1.9 2.7 0.7 2.1 2.0 
36 Maquinarla no eléctrica 0.6 0.6* 2.7 0.3 2.1 0.9 - 0.1* 0,9 0.4 1.7 1.8 - 1.6 0.2 
37 Maquinaria eléctrica 3.7 6.3 5.2 0.4 2.2 2.9 0.3 - * 4,1 0.5 0.8 0.5 0.2 3.2 1,5 
38 Equipo de transporte 13.2 2.4* 9.9 1.2 4.8 2.1 0.1 0.2* 5.5 1.2 2.6 4.1 1.4 4.5 3.7 
33 Manufacturas diversas 1.1 0.8 1.1 1.1 1.8 1.8 1.6 1.2* 1.5 1.5 1.0 1.4 0.4 1,6 1.2 
Total producción industrial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loo.o loo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Porcentajes basados en las cifras del cuadro ite» 
* Cifras estimadas a base del valor correspondiente a 2 <5 más sectores y en algunos oasos a base de otras informaciones. 
Cuadre I1? 6 
MinHÚA LATUM.: ESTAVCTWA DSL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, RESPECTO AL TOTAL DE CADA SECTOR PRODUCTOR Y POR PAISES, 1963 
(En porcentajes) 







Chile Colom bia~ 
Ecua-












20 Manufacturas alimenticias 25.8 0.2 36.0 3.6 3.0 5.2 0.8 0.2 12,6 0.4 0.6 3.8 . 0,8 . 2.6 4,4 100.0 
21 Bebidas 27.1 0.4 21.0 2.9 2.4 11,1 1.0 0.3 18,7 0.6 0.4 2.9 1.2 3.9 6,1 100.0 
22 Tabaco 27.7 0.5 2 7.6 3.9 4.9 7,8 0.7 0.2 10.1 0.6 0.6 1.1 1.3 3.0 10.0 100.0 
23 Textiles 19.3 0.3 44.4 1.2 3.4 6,8 0.5 0.1 13.9 - 0.3 2.6 0.1 4.9 2,2 100.0 
24 Confecciones y calzado 29.5 0.3 30.2 5.2 3.8 6.5 0.2 0.4 9.8 0.3 0.2 2.2 0.2 2,8 8.4 100.0 
25 Madera y corcho 20.4 0.1 54.7 3.1 4.3 3.0 0.3 0.1 7.6 0.3 0.4 1.4 0,2 1,7 2.4 100.0 
26 Muebles 20.7 0.1 44.9 3.5 1.4 2.5 - 0,2 10.4 0.7 0.3 1.9 0,2 1.3 11,9 100,0 
27 Pulpa y papel 19.5 0.1 41.4 0.8 3.9 5.6 0.4 - 19.7 0.4 - 2.2 0,2 1,5 4.3 100.0 
28 Imprentas y publicaciones 20.8 0.2 37.0 1.4 4.1 5.8 o,7 - 19.6 0.4 0.2 3.1 0.2 2,5 4,0 100,0 
29 Manufacturas de ouero 24.6 0.4 38.7 2.8 4.9 7.5 0.5 0.1 10,7 0,2 0.3 2.8 0,2 2,2 4,1 100,0 
30 Manufacturas de caucho 23.1 0.1 40.9 1.1 2.9 7,3 0.5 - 15.5 0.1 - 1.7 0.1 1,9 4,8 100.0 
31 Productos químicos 16.0 0.1 48,2 1.2 2.5 4.8 . 0.3 20.1 0.1 0,4 1.9 0,2 1,7 2,5 100.0 
32 Derivados del petróleo y 
carbón 29.9 - 27.3 - 1.7 3.7 0.5 - 16,8 2.1 0.1 2,0 15,9 100.0 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos 19.2 44.4 1.4 3.2 6.8 0.5 0.1 14,9 0.5 0.3 2.4 0.3 1,6 4,4 100.0 
34 Industrias metálicas básicas 24.3 - 45.1 0.1 3.2 3.2 - - 18,8 - m 3.5 - 0,5 1.3 100.0 
35 Productos metálicos 29.4 0.1 42.9 0.7 3.8 4.8 0.2 - 12,9 0.2 0.1 1.5 0.1 1.2 2.1 100.0 
36 Maquinaria no eléctrica 9.5 0.1 68.2 0.4 3,9 2.8 - - 8.9 0.1 0.3 2.9 - 2.3 0.6 100.0 
37 Maquinaria, eléctrica 22.9 0.2 52.5 0.2 1.6 3.7 - - 14.9 0,1 0.3 - 1.9 1.7 100.0 
38 Equipo de transporte 37.2 - 46.1 0.2 1.6 1.3 - - 9.1 0.1 1.2 0.1 1.2 1.9 100.0 
39 Manufacturas diversas 21.5 0.1 36.2 1.6 4.1 7.5 0.5 0.1 17.5 0.3 0.2 2.8 0.1 3.1 4.4 100.0 
Total producoión industrial £ U á o.l4 ü o ^ hjk IsB. ,14.35 0.22 2i£i &2Ü h2Z 4.46 100.0 












24 Confeooiones y oalzado 
25 Madera y corcho 
2 6 Ifasbles 
27 Pulpa y papel 
28 Inprentas y publicaciones 
23 Manufacturas de cuero 
30 Manufacturas de caucho 
31 Productos químicos 
32 Derivados del petróleo 
y carbón 
33 Manufacturas de minerales 
no metálicos 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálicos 
36 Maquinaria no eléotrioa 
37 Maquinaria eléctrica 
38 Equipo de transporte 









17 5.3 67.4 43.7 52.5 44.9 
35.4 3.1 7.7 6.9 8.2 18,5 
13.3 1.4 3.7 3.4 6.1 4.8 
60.3 4.6 38.9 6.9 27-7 27.4 
34.9 1.7 10.0 11.2 12.0 9.8 
9.8 0.3 7.3 2.7 5.5 1.8 
7.2 0.1 4.4 2.2 1.3 1.1 
15.8 0.4 9.4 1.2 8.4 5.8 
12.4 0.5 6.2 1.5 6.5 4.4 
6.5 0.5 2.8 1.3 3.4 2.5 
12.7 0.2 6.3 1.1 4.2 5.2 
41.8 0.8 35.3 5.9 17.2 16,2 
56.2 0.1 14,3 » 8.6 9.0 
20,2 m 13.0 2.7 9.0 9.0 
41.9 0.4 21.8 0.2 14.6 7.1 
36.8 0.9 15.0 1.7 12.4 7.8 
4.3 0.1 8.7 0,3 4.8 1.7 
26.4 , 1.5 17.0 0.3 4.9 5.5 
93.3 0.6 32.4 1.1 10.6 4.0 
7.8 0.2 3.7 l.l 4.0 3.5 
































































































































0.3 8.5 9.5 3.0 5.0 2.3 13.5 12.2 10,5 
0.3 17.7 1.2 0.2 11.8 0.1 7.7 5.9 17,2 
0.2 8.8 4.5 1.8 3.8 0.4 11.8 6.9 12.5 
_ 2.2 0.4 1.6 2.6 — 8.6 0,7 4,5 
9.3 0.6 0.7 0.8 0.1 17.9 5,2 11.5 
_ 12.4 1.5 2.5 5.8 0.9 24.9 12.8 25,1 
0.2 3.5 1.7 l.o 2.0 0.2 9.1 4.2 3.6 
13.5 225.0 117.3 96.8 143.2 ¿hl 554«! 342.9 2&.J 
a/ S egún el de paridad. 
Cuadro 146 
AMERICA LAUNA! ES1RÜCTORA DE LAS EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES DE BIENES 
(En porcentajes) 
Código 
(ciro) Sootor 1950 i960 1963 1365 
01 Agricultura y ganadería 18.1 12.3 7 . 1 11.4 
02 Silvicultura 1 . 0 l.o 0.1 0.3 
03 Caza 0.1 0.1 - 0.1 
04 Pesca 1.1 0.6 1 .2 0.9 
11 Minería de carbón - «» ' - -
12 Minería metálica 4.0 6.? 5.4 6.9 
13 Petróleo crudo y gas natural 20.0 22.2 20.3 20.5 
14 Canteras, arolllas y arenas - 0.1 -
19 Extracción de sal de roca y minerales no metálicos 2.0 2.4 1 . 2 1 .3 
20 Manufacturas alimenticias 36.2 32.2 35.0 30.3 
21 Bebidas 0.1 «• 0.1 0.1 
22 Manufacturas de tabaco - 0.2 m 0.1 
23 textiles 4.3 4.4 10.9 8.4 
24 Confecoiones y calzado 0.1 0.3 - oa 
25 Madera y corcho 0.2 0.3 o«4 0.3 
26 Muebles m m m -
"2J Pulpa y papel •• 0.1 - * • 
28 Imprentas y publioaoiones - 0.1 oa 0.1 
29 Curtiembres y oueros 0.2 0.2 0.2 0.2 
3 0 Manufacturas de caucho - •• a* -
31 Productos químicos 3.7 2.3 2.5 2.6 
32 Derivados de petróleo y carbón 2.6 7.2 8.3 8.7 
33 Vidrio y manufacturas de minerales no metálicos - 0.2 0.2 0.2 
34 Industrias metálioas básioas 5.9 6.5 6.4 6.9 
35 Productos metálicos 0.1 0.1 0.1 0.2 
36 Maquinarla excluida la eléctrica 0.1 0.1 0.2 0.2 
37 Maquinaria eléctrica m m " e » 
38 Equipo de -transporte - 0.1 0.1 0.1 
39 Otras manufacturas 0.1 0.2 0.1 0.1 
Otros 0.1 - mm 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente; ILPES, a base de datos oficiales« 
Cuadro 149 
AMERICA LATINA; ESDUETORA DE LAS IMPORTACIONES EX2ÜRREGIONALES DE BESES 
(Porcentajes) 
C6diC° Sector U1IÜ w 1950 1960 1963 1965 
01 Agricultura y ganadería 6.7 5.8 5.2 2.7 
02 Silvicultura 0.4 1.5 0.2 • -
<8 Caza 0» m 
04 Pesca 0.1 0.1 Otó 0,3 
11 Minería de carbón 0.8 0,7 0.7 0.5 
12 Minería, metálica 0.3 r» 0.1 0.2 
13 Pelar íleo crudo y gas natural m 0.8 1.4 1.5 
14 Canteras, arcillas y arenas o j m 0.1 -
19 Extracción de minerales no metálicos o a ojt 0,4 0.9 
20 Manufacturas allmentidas 5.6 3.3 3.9 4.3 
21 Bebidas 0.9 0,6 0.6 0,4 
22 l&baco 0.3 0.2 0.2 Otó 
23 Textiles 7 . 0 3 J* 3.8 4.5 
24 Confecciones y calzado l»5 0.8 1.0 Itó 
25 Madera y corcho lo2 OS o<¿ oa 
26 Mueblen 0.1 oa 0.1 0,1 
¥/ Pulpa y papel 2.7 3.7 3e2 3.4 
28 Imprentas y publicaciones 0.6 0.6 0.6 0.5 
29 Manufacturas de cuero 0.5 0.3 0,3 o«3 
30 Manufacturas de oauoho 1 .2 1 . 0 0.9 1 .6 
31 Produotos químicos 10.8 12.3 14.7 15.8 
32 Derivados del petróleo 4.2 4.2 2.0 3.3 
33 Vidrio y cemento 2.4 1.1 1 . 6 1.6 
34 Industrias metálicas básicas 7 ¿ 8.3 6.5 8.0 
35 Produotos metálicos 6.5 5*5 5.0 4.6 
36 Maquinaria no eláctrioa 17.5 19.6 18.8 19.1 
37 Maquinaria eláctrioa 5.0 6«3 7.6 7-0 
36 Equipos de transporte 11.5 15.5 15¿ 13.8 
39 Otras oanufacturas 4 ¿ 2.9 3.8 3.8 . 
Diversos 4-9 0.3 0.5 1.4 0.3 
Totel 100.0 100.0 100.0 100.0 
Puente: ILffiS, a base de estadísticas nacionales. 
Cuadro 150 
AMERICA LATINA: COEFICIENTES DE IMPORTACIONES IKTRAZONALES CON RESffiCTO A U S IMPORTACIONES TOTftLES 
(Porcentajes) 
(ciro) S w r t o r 1950 
1960 1963 1965 
01 Agricultura y ganadería 26.4 38.7 44.7 67.8 
02 Silvicultura 4$«1 10.3 43.1 85.7 
03 Caza * •• -
04 Pesca - - 0,6 30.8 
1 1 Minería de carbón 2.3 • m 
1 2 Minería metílica 55.4 54.7 65.1 53.9 
13 Petróleo crudo y gas natural 90.0 76.3 58a 
14 Canteras, arcillas y arenas m - 22ol 51.2 
lj Extracción de minerales no metálicos 57¿ 4.5 4.6 8.8 
20 Manufacturas aliaentioias 26.3 31.0 25.8 28,8 
21 Bebidas 1.0 8.4 o„9 3.6 
22 Tfebaoo 1.6 32.4 12 o 8 4.3 
23 Textiles 10,0 3.8 5o? 7.8 
24 Confecciones y calzado - * » 0,9 1c? 6.6 
25 Hadara y corcho 29.2 36.5 64 .3 88.5 
26 Muebles m m m 27.0 
27 Pulpa y papel 0.1 5.0 8.5 
2 8 Imprentas y pi&lloaoionss m - 13o4 30.0 
29 Manufacturas de cuero 6.8 18.7 4*9 6.6 
30 Manufacturas de oauoho • mi 4.9 4.3 
31 Productos químicos 2.7 1.0 4.9 6Jt 
32 Derivados del petróleo 38.6 25 a 25.7 15.3 
33 Vidrio y cemento 1.5 3 ¿ 2.6 5.8 
34 Industrias metálicas básicas 3.6 6.1 14.5 14.7 
35 Productos metálicos 0.5 •v 3*1 5.7 
36 Maquinaria no eláctrioa - m 0.7 1.7 
37 Maquinaria eléctrica - - 0.8 2.2 
3 8 • Equipos de transporte - - 0.2 1.1 
39 Oteas manufacturas m m 0.5 4.3 
Otros m .. -1 4.2 
te 2¿L llsl 14.0 
Puente: ILfES, a base de estadístioas nacionales 
Cuadro 151 
AMERICA LATINAS EMPLEO FABRIL INDUSTRIAL^/CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, I95O 
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20 Manufacturas alimenticias 149.3 168.6 98.5 4l6.4 113.5 6.8 81,8 618.5 
21 Bebidas 32.6 28.2 30.4 91.2 25.6 3.3 20.7 140.8 
22 Tabaco 7.7 9.3 3.1 20.1 7.8 0.4 2.8 31.1 
23 Textiles 135.0 335.5 233.1 603.6 93.4 6.8 25.9 729.7 
24 Confeooiones y oalzado 64.4 65.7 39.4 169.5 63.6 4,7 20.1 257.9 
25 Madera y corcho 55.7 54.8 27.4 137.9 17.2 1.6 13.2 169.9 
26 Muebles 32.1 31.0 l.k 70.5 15.7 0.4 4.8 91.4 
23 Manufacturas de cuero 48.7 18.8 4.7 72.2 9.7 1.3 3.3 86.5 
I Industrias tradicionales 525.5 711.9 344,0 1 581.4 346.5 25.3 172.6 2 I25.8 
27 Pulpa y papel 20.6 22.2 8.4 51.2 7.4 0.3 1.9 60.8 
30 Manufacturas de caucho 9.7 9.6 4.8 24.1 6.1 0.3 2.6 33.1 
31 Produotos químicos 57.5 68.4 31.9 157.8 31.4 2.1 12.0 203.3 
32 Derivados del petróleo y carbón 7.0 1.9 2.1 11.0 8.4 1.4 2.6 23.4 
33 Manufacturas de minerales no 
metálicos 64.9 99.2 29.O 193.1 41.5 1.8 11.5 247.9 
II Industrias inte medias 159.7 201.3 76.2 437.2 94.8 5.9 30.6 568.5 
34 Industrias metálicas básioas 74.2 72.0 45.3 191.5 14.2 0.1 2.1 207.9 
35 Productos metálicos 35.2 26.8 24.3 86.3 24.5 1.0 6.7 118.5 
36 Maquinarla no eléctrica 24.4 25.6 7.6 57.6 7.0 0.1 3.3 68.0 
37 Maquinaria eléctrica 35.3 15.2 8.4 58.9 9.2 0.1 4.1 72.3 
38 Equipo de transporta 99.8 19.4 14.8 134.0 23.9 1.4 10.0 169.3 
III Industrias metalmecánloas 268.9 159.0 100.4 528.3 78.8 2.7 26.2 636.0 
28 Imprentas y publicaciones 32.7 43.9 12.6 89.2 21.2 2.0 9.4 121,8 
33 Manufacturas diversas 29.3 24,1 7.1 60.5 10.3 0.4 4.9 76.1 
IV Otras industrias ¿2.0 68.0 19.7 149.7 31.5 2.4 14.3 197.9 
Total emnleo fabril industrial 1 016.1 1 140.2 SÜ2ti l 636*6 551.6 36,3 243.7 ¿528.2 
fuente* AUTMI, tt vaso UH UCHBUB IICLUXUIIcues jr owos USKIUIBWWMI U* ¿VACUOS. . 
a/ Argentina,Brasil,México ; b/ Chile,Colombia,Perú.Venezuelai 0/ Bolivia y Eouodor; §¡ CentroamSrioo, Haití,Ptmatói,Paraguay, Uruguay y República Bomini-
oana; ¡¡/ Dentro de la ocupación industrial se distingue lá fabril y la artosanal. Esta última suele incluir la de establee imi eireos que ocupan menos de 
5 personas aunque el criterio varía según el país* 
J Cuadro 152 
AMERICA LATINAS EMPLEO FABRIL INDUSTRIAL^CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, ljéo 
(Mílea do personas) 
Grupo I 
Países de Grupo II 
Grupo III 
Países de me- Grupo IV Có- mayor grado Países de nor grado de Amérioa digo Seotor Argentina Brasil Méxioo de desarrollo desarrollo desarrollo in- Otros 
(CIIU) industrial industrial dustrial rela- países 0/ 
Latina 
relativo incenaeaio iJ tivo del Grupo Sí 
V Sf. Andino â/ 
20 Manufacturas alimenticias 103.3 216.1 109.0 428.4 139.6 10.8 135.6 714.4 
21 Bebidas 43.8 41.0 42.5 127.3 37.2 4.3 16.1 184,9 
22 Tabaco 4.7 l4»3 6.2 25*2 8.2 0.5 6.0 39.9 
23 Textiles 208.1 334.8 145.4 688.3 123.3 10.5 42.1 864.2 
24 Confecciones y o alzado , 86.5 82.2 40,2 208.9 95.2 4,6 36.4 345.1 
25 Madera y oorcho 48.0 86,0 17.5 151.5 23*0 1.6 13.7 189.8 
26 Muebles 28.8 6Ô.9 17 .0 106.7 25.0 0.3 10,4 142.4 
29 Manufacturas de cuero 58.6 23.I 5.3 87.0 11.8 1.9 4,8 105.5 
I Industrias tradicionales 581.8 858.4 383.1 1 823.3 463.3 34.5 265.1 2 586.2 
27 Pulpa y papel 33.3 41.2 a.o 95.5 12.5 0.4 5.0 113.4 
30 Manufacturas de caucho 2(3,0 19.5 9.2 48.7 11.3 1.2 4,7 65.9 
31 Productos químloos 94.1 124.1 70.8 289.0 43,1 2.3 19.6 354.0 
32 Derivados del petróleo y oarbón 15.5 7.1 3.2 25.8 IO.5 3.4 6.0 45.7 
3 3 Manufacturas de minerales no 
2.6 metálicos 95.0 160.9 4o.4 296.3 52.5 I8.9 370.3 
II Industrias intermedias 257.9 352.8 144,6 755.3 129.9 54.2 949.3 
34 Industrias metálicas básicas 9^.9 105.I 31.5 235.5 18,7 <5.1 2,6 254.9 
35 Produotos metálicos 84.3 67.6 43.5 195.4 40.0 1.2 9.0 245.6 
3 6 1Maquinaria no eléctrica 37.3 59.1 1Ó.7 107.1 14,1 m 5.6 126.8 
37 Maquinaria eléctrioa 90.5 52.9 30.6 174.0 12.8 0.2 7.5 194.5 
3 8 Equipo de transporta 316.7 67.0 25.8 '¡09,5 38.5 0.7 16 .1 464.8 
III Industrie^ raetalmeoánicas 625.7 351.7 142.1 1 119.5 124.1 2.2 .40.8 1 286.6 
2 8 Imprentas y publicaciones 20.4 55.3 27.7 103.4 34.6 2.3 13.8 154.1 
39 Manufacturas diversas 23.1 35.3 19.4 77.8 19.5 0.5 6.9 104.7 
IV Otras industrias 43.5 90.6 47.1 131,2 . 54.1 2.8 20.7 258.8 
Total empleo fabril industrial 7- 508.9 1 652?5 72és2 2 879.3 77hh. Ü2aiL 380.8 5.080,2 
Fuente: ILPES, a base de oensos naoionales y otras estadísticas oficiales* 
a/ Dentro de la ocupaoión industrial se distingue la fabril y la artesanal» Esta filtima suele incluir la de establecimientos que ocupan menos de 5 P®**» 
sonas aunque el criterio varía eegtín el país} Argentina, Brasil y México; o/ Chile, Colombia, Perd, Venezuela; ¿f Bolivia y Ecuador; s¡ C entro amérioa, 
Haití, Panamá, Paraguay, Uruguay y Reptìblioa Dominicana. 
AMERICA LATINAi íMPLEO 
Cuadro 153 
FABRIL INDUSTRIAL CLASIFICADO POR SECTORES PRODUCTORES Y POR GRUPOS DE PAISES, I965 












20 Manufacturas alimenticias 89.6 260,4 I86.3 536.3 
21 Bebidas 52.5 49.5 50.3 152.3 
22 Tabaoo 3.9 I6.O 8.6 28.5 
23 Textiles 278.5 3II.7 164.8 755.0 
24 Confecciones y calzado 92.3 93.6 80.4 266.3 
25 Madera y corcho 44,3 77.7 35.9 157.9 
26 Muebles 27.3 48.2 14.8 90.3 
29 Manufacturas de ouero 49.3 22.9 8.1 80.3 
I Industrias tradicionales 637.7 880.0 549.2 2 066,9 
27 Pulpa y papel 53.6 48.5 30.4 I32.5 
30 Manufacturas de caucho 28.6 25.0 13.8 67.4 
31 Productos químicos IO8.O 172.4 104.1 384.5 
32 Derivados del petróleo y carbón 23.O 8.8 2.4 34.2 
33 Manufacturas de minerales no 
177.& 136.4 65.2 metálicos 379.0 
II Industrias intermedias 390.6 391.1 215.9 .997.6 
34 Industrias metálicas básicas I27.2 242.4 50.3 419.9 
35 Productos metálicos 149.2 39*2 89.5 277.9 
36 Maquinaria no elSctrioa 34.6 34.4 29.6 98.6 
37 Maquinaria eléotrioa 64.0 83.3 66.8 214.1 
38 Equipo de transporte 427.0 133.6 55.4 616.8 
III Industrias metalmecánicas 802.8 532.9 291.6 1 627^3 
28 Imprentas y publicaciones 18.2 63.5 43.4 125.1 
39 Manufacturas diversas 20.7 36.8 17« 3 74,8 
IV Otras industrias 38.9 100.3 60.7 139.9 
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11.4 188,3 903.6 
4.7 I7.2 217.6 
0.5 8.2 45.5 
13.7 41.4 947.8 
3.3 80.1 461,3 
3.0 15.1 204» 3 
1.0 14,0 135.4 
5.5 5.2 105.4 
43.1 369.5 3 020.9 
3.3 22.2 175.0 
0.7 7.7 90.7 
3.0 31.8 472.0 
3.0 9.8 58.9 
2.9 21.1 466.7 
12.9 92.6 1 263.3 
0,4 ^ 7 453.5 
1.1 12.2 342.9 
0.2 8.1 132.4 
0.2 10.4 242.5 
0.6 34,6 719.O 
2.5 70.0 1 890.3 
2,1 16,3 183.9 
0.7 12.2 115.9 
2,8 28.5 299.8 
61.3 ' 560.6 6 474,3 
Fuentp; ILPES, a base de oensos naoionales y otras estadísticas oficiales. 
¿/ Dentro do la ocupación industrial se distingue la fabril y la arteeanal. Esta última suele incluir la de establecimientos que oovçan menos de 5 per-
sonas aunque el criterio varía según el país g Argentina, Brasil, México; <¡/ Chile, Colombia, Perú, Venezuela; à/ Bolivia y Ecuador; e/ Centro amé rica, 
Haití, Pananá, Paraguay, Uruguay y Repáblioa Dominicana. 
Cuadro 154 









Argentina Brasil IlÓxioo 
mayor gra nor grade de Grupo IV Amérioa digo Sector 
(CIIU) 
do de desa 
rrollo in* industrial interme-
dio 
desarrollo in 
dustrial rel̂ a 
Otros 
países Latina 
dustrial tivo del Grupo 
relativo Andino 
20 Manufacturas alimenticias 14.7 14.8 18.2 15.4 20.6 18.7 33.6 17.5 
21 Bebidas 3.2 2 5 5.6 3.4 4,6 9.1 8.5 4.0 
22 Tabaco 0.8 0.8 0.6 0.7 1.4 1.1 1*1 0.9 
23 Textiles 13.3 29.4 24.0 22.4 16.9 18.7 10,6 20.7 
24 Confeooiones y calzado 6.3 5.8 7.3 6.3 11.5 12.9 8.2 7.3 
25 Madera y ooroho 5.5 4.8 5.1 5.1 4.4 5.4 4.8 
26 Muebles 3.2 2.7 1.4 2.6 2.9 1.1 2.0 2.6 
29 Manufacturas de ouero 4.7 1.6 0.9 2.7 1.8 3.6 1.4 2.5 
I Industrias tradicionales 51.7 62.4 63.7 58.6 62.8 69.6 70.8 60.3 
27 Pulpa y papel 2.0 2.0 1.6 1.9 1.4 o»8 0.8 1.7 
30 Manufacturas de oauoho 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 0.8 1.1 0.9 
31 Productos químicos 5.7 6.0 5.9 5.9 5.7 5.8 4.9 5.8 
32 Derivados del petróleo y carbón 0.7 0.2 0.4 0.4 1.5 3.9 1.1 0.7 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 6.4 8.7 5.3 7.1 7.5 5.0 4»7 7»o 
II Industrias internadlas 15.7 17.7 14.1 16.2 17.2 16.3 12.6 16.1 
34 Industrias metálicas básioas 7.3 6.3 8.4 7.1 2.6 0.3 0.9 5.9 
35 Producto B metálicos 3.5 2.4 4.5 3.2 4.4 2.7 2.7 3.4 
36 Maquinaria no eléctrica 2.4 . 2.2 1.4 2.1 1.3 0.3 1.4 1.9 
37 Maquinaria ellotrioa 3.5 1.3 1.6 2.2 1.7 0.3 1.7 2.0 
38 Equipo de transporto 9.8 1.7 2.7 5.0 4.3 3.9 4.1 4,8 
III Industrias metalmecánicaa 26.5 13.9 18.6 19.6 14.3 7.5 10.8 18.0 
28 Imprentas y publicaciones 3.2 3.9 2.3 3.3 3.8 5.5 3.8 3-5 
39 Manufacturas diversas 2.9 2.1 1.3 2.3 1.9 1.1 2.0 2.1 
IV Otras industrias 6.1 6,0 3.6 5.6 5.7 6.6 5.8 5.6 
Total empleo fabril industrial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: ILPES. 
Cuadro 155 
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20 Manufacturas alimentioia3 6.8 13.1 15.2 ll.o 18.1 21.9 35-6 14.1 
21 Bebidas 2.9 2.5 5.9 3.3 4,8 8.7 4.2 3.6 
22 Tabaoo 0.3 0.8 0.9 0.6 1.1 1.0 1.6 0.8 
23 Textiles 13.8 20.2 20.3 17.7 l6.0 21.3 11.1 17.0 
24 Confecciones y calzado 5.7 5.0 5*6 5.4 12.3 9.3 9.6 6.8 
25 Madera y corcho 3.2 5.2 2.4 3.9 3.0 3.2 3.6 3.7 
26 Muebles 1.9 3.7 2.4 2.8 3.2 0.6 2.7 2.8 
29 Manufaoturas de cuero 3.9 1.4 0.7 2.3 1.5 3O8 1.2 2.1 
I Industrias tradicionales 38.5 51.9 53^ .47.0 60.0 69.8 69.6 50.9 
27 Pulpa y papel 2.2 2.5 2.9 2.5 1.6 0.8 1.3 2.2 
30 Manufaoturas de oauoho 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 2.4 1.2 1.3 
31 Productos químicos 6.3 7.5 9.9 7.4 5.6 5.1 7.0 
32 Derivados del petróleo y carbón 1.0 0.4 o«5 0.7 1.4 6.9 1.6 0.9 
33 Manufacturas de minerales no metálicos 6.3 %1 5.6 7.6 6.8 5.3 5.0 7.3 
II Industrias intermedia^ 17.1 21.3 20.2 19.5 16.9 20.1 14,2 18.7 
34 Industrias metálicas básicas 6.4 6.4 4.4 6.0 2.4 0.2 0.7 5.0 
35 Productos metálioos 5.6 4.1 6.1 5.0 5.2 2.4 2.4 4.8 
36 Maquinaria no ellctrioa 2.5 3.6 1.5 2.8 1.8 - 1.5 2.5 
37 Maquinaria eléctrica 6.0 3» 2 4.3 4.5 1.7 0.4 2.0 3.8 
38 Equipo de transporte 21.0 4.0 3.5 10.6 5.0 1.4 4.2 9.2 
III Industrias metalmecánicas 41.5 21.3 19.8 28.9 16.1 4,4 10.8 25.3 
28 Imprentas y publicaciones 1.4 3.9 2.6 4.5 4.7 3.6 3.0 
39 Manufaoturas diversas lo5 2.1 2.7 2.0 2.5 1.0 1.8 2.1 
IV Otras industrias 2.9 5->5 6.6 4,6 7.0 5.7 5.4 5.1 
Total empleo fabril industrial 100.0 lOOoO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuentes ILPES. 
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Cuadro 1080 
AMERICA LATINA: POBLACION TOTAL POR PAISES I950-I980 
(Miles de habitantes) 
País 1350 1960 19C5 1966 . 19C7 1968 1969 1970 1980 
Argentina 17 085 20 850 22 545 22 898 23 255 23 626 23 982 24 352 28 218 
Coliga 3 013 3 696 4 136 4234 4 330 4 439 4 546 4 658 6 006 
Brasil 52 326 70 327 80 954 83 274 85 656 88 107 90 634 93 245 124 000 
Colombia 11 629 15 877 18 692 19 332 19 995 20 686 21 407 22 16o 31 366 
Chile 6 (58 7 683 8 708 8 918 9 129 9 343 9 559 9 780 12 23.3 
Ecuador 3 225 4 323 5 098 5 271 5 451 5 636 5 829 6 028 8 44o 
Paraguay 1 337 1 740 2 04l 2 110 2 182 2 258 2 336 2 419 3 456 
Perú 7 9® 10 024 11 649 12 tai 12 385 12 771 13 171 13 586 18 527 
Uruguay 2 198 2 542 2 718 2752 2 786 2 820 2 854 2 889 3 251 
Venezuela 5 330 7 741 9 112 9 418 9 733 10 060 10 4oo 10755 14 979 
Costa Rica 849 1 249 1 494 1 5^3 1 590 1 638 1 687 1 736 2 281 
Cuba 5 520 6 819 7 553 7 706 7 862 8 019 8 179 8 341 10 075 
El Salvador 1 922 2 512 2 917 3 012 3 U 2 3 217 3 326 3 441 4 ?C4 
Guatemala 3 024 3 965 4 581 4 714 4 850 4 990 5 134 5 2«2 7 018 
Haití 3 38o 4 138 4 63 3 4743 4 856 4 9-/3 5 055 5 229 6 838 
Hondas 1 339 1 849 2 182 2 256 2 333 2 413 2 496 2 583 3 661 
México 26 64o 36 046 42 696 44 188 45 734 47 335 48 995 50 718 71 387 
Nioaregua 1 133 1 501 1 745 1 797 1 849 1 904 1 960 2 021 2 616 
Panamá 765 1 021 1 197 1 236 1 277 1 318 1 361 1 406 1 938 
República Dominicana 2 3<8 3 129 3 671 3 795 3 924 4 059 4 200 4 348 6 197 
Total América 
Latina. 157 094 207 032 238 322 245 207 252 289 259 602 267 151 274 977 
geUDE, Boletín demográfico, Año IS-Vol* No» 8, Julio de I97I. 
Cuadro 158 
TIPOS DE CAMBIO UTILIZADOS 
(Moneda naoional por dílar) 
Cambio ofioial Cambio de paridad Cambio oficial 
País segim el FMX a/ segt&i CEPAL y segán e l FK£ 
U?60) (1?60) (1363) 
Argentina 82.70 56.03 132.50 
Boíl via 11.88 7*8o 11.88 
Brasil 137.63 126.28 620.00 
Colombia 6.70 5.08 9.00 
Ohile 1.053 0.985 2.15 
Ecuador 15.15 11.3? 18.18 
Paraguay 126.00 78.32 1:26.00 
Perd 26.76 16,83 26.82 
Uruguay 11.Q3 7.10 17.35 
Venezuela 3«35 4.61 3.35 
Costa Rica 5.6o 5.01 6.62 
El Salvad«* 2.50 2*04 2O50 
Guatemala 1*00 0.91 1,00 
Honduras 2.00 1.90 2.00 
Nicaragua 7.05 6.48 7.05 
Centroamárica 2.99 2.47 .00 
Haití 5.00 3.77 5«oo 
México 12.49 8.23 12.49 
Panamá 1.00 0.87 1.00 
Repdbllca Dominicana 1.00 o.?8 1.00 
&/ El más frecuentemente utilizado en este documento« 
b/ Solamente se utl l izS para los ouadros que indican la conversión a tipos de 
cambio de paridad, que son algunos oasos para I960 y otros análogos ¡a&ra 
1?63. 
Cuadro 159 























1950 1955 i960 1963 1965 19$ 1970 
89.0 114.0 100.0 91.0 97.0 100.0 108 .Cte/ 
H9.0 115.0 100.0 106,0 108.0 106.0 115.o¡/ 
95.0 115.0 100.0 104o0 102.0 107.0 ll4.to/ 
83.0 107.0 100.0 103.0 . 104.0 110.0 110 ,Cb/ 
86.0 104.0 100.0 103.0 105.0 I05,to/ 111 vOa/ 
80c0 92.0 100.0 98.0 100,0 101.0 106,0a/ 
71.0 86.0 100.0 109.0y 119.®/ 124.0b/ 121.Ob/ 
88.0 92.0 100.0 105,0 117.0 118.0 114.®/ 
102.0 113.0 100.0 106,0 105.0 103,0 HO.Cte/ 
73.0 83.0 100,0 103,0 122,0 120.0 131.Cb/ 
70.0 89.0 100,0 104,®/ 106,0b/ 105.0b/ HOoOa/ 
87.0 96.0 100.0 102,0 105,0 108.0 111.0 
84.0 96.0 100.0 105.0 lOOoGb/ 104.0b/ 109.C&/ .«. .... 100.0 95.0 106.0 110.0 H8oCta/ 
32,0 100.0 100.0 103.0 100.0 102,0 107.0b/ 
91.0 100.0 100*0 108.0 104,0 107.0 105 »Ob/ 
78.0 90.0 100.0 103.0 106o0 107.0 lll.Cb/ 
88.0 102.0 100.0 1C9.0 101.0 101.0 106.0 
8oao 82,0 100.0 99.0 96.0 100«0 97.0b/ 
85.0 99.5 100.0 102.0 107.0 109.0 114.0 
Fuente: CEPAL, Divisidn de Estadísticas. 
Nota: Estos índices fueron utilizados para pasar las importaciones totales de precios corrientes a precios 
constantes de 1960. Sin embargo, las cifras ds este cuadro son ia3 últimas disponibles y no siempre 




AJffiüICA LAUNA r INDICES CE PRECIO DE LAS ÍXP0RI4CIONES 
(1960=100«0) 
País 1950 1955 1960 1963 1965 1967 1970 
Argentina . 118 113 100 101 103 104 109 
Boüvia ?8 113 loo 116 185 163 200 
Brasil 126 132 100 93 101 93 111 
Chile, 73 112 100 96 112 239 179 
Colombia 115 136 loo 91 103 91 113 
Ecuador 116 111 loo 85 86 94 102 
Mfeleo 102 lio 100 108 112 116 131 
Peni 108 108 loo 105 122 134 173 
Uruguay 118 111 100 99 102 97 107 
Venezuela 95 108 100 91 86 85 84 
ñepdblica Dominicana 114 127 100 130 118 131 14? 
Haití 113 131 100 96 107 101 U 9 
Panamá U 5 131 100 98 110 115 114 
Paraguay- 111 16o 100 102 117 101 117 
Costa Rica 106 136 100 104 104 99 113 
El Salvador 97 14o. loo 88 99 95 105 
Guatemala 105 132 ; 100 90 100 95 lio 
Honduras 108 125 loo 115 122 118 121 
Nioaragua 90 126 loo 103 99 99 109 
Amalea Latina 108 117 100 97 101 101 114 
PUente: CEPAL, División de Estadísticas. 
Najas Estos índices fueron utilizados para pasar las exportaciones totales de preoios jorri entes a 
precios constantes de 1960. Sin encargo, las cifras de este cuadro son las dltliaas disponibles y 
no siempre coinciden exactamente con las anteriormente utilizadas* 

